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l　l　l　：　：　　l　l　l　l　：　；　：　：
；　l　l　l　l　　l　l　【　l　l　：　l　lおりはしろ　（下走）四　　　i靖2おりはつ　（下象）下二　　i枕／
l　l　：　：　：　　1　：　：　l　l　：　：　lI　　　　‘　　　　‘　　　　↓　　　　‘　　　　　　I　　　　I　　　　l　　　　訟　　　　1　　　　ξ　　　　‘　　　　1 　　　　　　　　　　　…おりわづ’ら3・　（千煩）　四　　i穴　1　　　　　　　　　　　1おりゐ（千尼）　　　　　i源2
1　：　l　l　：　　l　l　l　l　：　l　l　：
l　l　l　：　l　　l　l　；　1　：　l　l　l
お　ゐ　　（厄）　千　二　　　　　　　　　　iヲ票2 おれおれし　（痕擬）　形　　　i源3
l　l　l　：　l　　l　l　：　1　：　1　：　ll　　　　I　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　l　　　　l　　　　I　　　　l　　　　‘　　　　l　　　　I　　　　l おれまどふ　（療L惑）間　　i源／　　　　　　　　　　　．おろしこむ （下籠り　下二　　i源5
l　l　l　l　l　　l　：　l　l　l　l　l　l
l　l　l　l　l　　l　l　l　l　：　1　：　1おろレののしる　（千喧）ゆiラ原／ おろしはじむ　（下也）　千　二i源／iiiiiiiiiiiii　　　　　　　　　　　1おろし まはす　（下廻L） 四 　i霧「1　　　　　　　　　　　1おろすう （下据）　千二 　 i万／
1　：　：　1　：　　l　l　l　l　l　：　1　：
1　：　：　：　：　　：　l　l　l　：　：　1　：おん（御）接辞　　　　　i源5おんこ　（恩顧）　カ　　　　　　i方／iiiiiiiiiiiiiおんじき　（飲食）カ　　　i従／ おん、ぞうおレひ　（御族毘）コi犬／　　　　　　　　　　　1
iiいiiiiiiiiiおんぞがち　（御衣〉形勧　ii原／おんぞもの　（御衣物）　　　i源／
：　l　l　l　l　　l　l　；　l　l　；　1　：I　　　　l　　　　l　　　　l　　　　I　　　　　，　　　　l　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　l　　　　I　　　　I おんな　（堰）　　　　　　　　　i工3　　　　　　　　　　　1おんやう（陰陽り力　　悟1
l　l　l　l　：　　：　：　：　：　l　l　l　l
l　l　l　l　l　　l　：　：　l　l　l　l　lおんやうだラ　（陰陽並）ヵi徒／
…
一iiiiiiiiiii i il　l　l　l　l　　l　l　l　l　l　l　l　l
l　：　：　：　：　　1　：　1　：　1　：　：　：
… …?
iiiiiiiiiiiii i i
か（香） i／i　i　i　i62i／3i／i／oi／i23i　2i　i3’　’　”　　　　　1　’　i　l　i　l　i　l　　　　　　　　　　　1カ、　（蚊）　　　　　　　　　　　　　　　i才え2　　　　　　　　　　　1カ’（鹿） 　　　 　　 i万チ
か　（彼）① 　　　　…8i　／i／8i　i2i　95i　5i　6i　i　i　i　i3i　6η、（可）ヵ　　　　　　　　i徒1刀、あ　ε　　（青）　打多章力　　　　　　　　iフヲ2
が　（賀）ヵ ii5iii22ii2iiii2ii　　　　　　　　　　　｜力’いし’る　（入）四　　　　i靖1　　　　　　　　　　　1かいくくむ（掻含）ロ 　汲1
かい　（擢） i　i　i　i　i　’i　i　i　i　ili／i　i2カ、い　く も　る　　（曇）　ρ　　　　　　i曽角　／ η’いくらがる　（惨暗）ヴ　i穴1
かい　（戒）カ ／u／－i／iiiiiiii　　　　　　　　　　　｜かいぐり（掻栗）　　　　i蜻1η’いけプる（翻・D四　爪！
がい（害）カ ／i／iiiiiiiii－iかいこす　O蚕越）　ゆ　　　　　i源　／かいさぐる　（接採）四　　　i源1
かいけつ　（掻膓肖）● i　i／i　i　i　　i／i2i　i　i　i　i　iかいしのびやか　（忍）　形勧i蜻　l　　　　　　　　　　　I 　　　　　　　　　　　1η、いレろ　⊂垣イ℃） 　 　　　i源2
カ、し、し　ら、3ミ　（撤‘周）　千　二 i　i　i　i　i2i／i　i　i　i　i　i　iがいT 　（害）　サ　叉コ　　　　　i｝rケ2かいすふる　（？）　下二　　　i枕∫
η、㌧、　そ“く　　（海貝戎）　　27 iilii2iiii6iiiiヵ・いぜんらく（海イ山秦）力漉／ η’いそぷ　（才蚤添・）　ψ　　　　　　i源／　　　　　　　　　　　‘
η、いっくろひ　（檜繕） 　　　　　　　　　　「　　　　I　　　　liiii／i　i／iiiiiiiカ、いrごん　　（戒壇）　カ　　　　　　；穴2カ、いつ　く　　（†郵寸）　ψ　　　　　　i枕2
つ、いなつ　（掻撫）下二 i－／一　／一　一　一　一’　’　’　’　”　　‘　’　”　　F　i　l かいつく　（書イ寸）下二　　蜥1　　　　　　　　　　　‘ かいつく　（イ寸）千二　　　　源／　　　　　　　　　　　1
⑲’いねり　（掻練） ：　：　：3：3：　613：2：　：　1　：　：　：1　　　　＄　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　1　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　I　　　　l 力、いつらぬ　（連）　千　二　　　　i伊　1カ、いつ　る　　（遠）　千　二　　　　　　iア角2
〔注〕①「刀’ぱヵ’「）」εふくむ・
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がいねりがさね　（猿練襲） i　i2i　i　i　　i2i　i　i　i　i　i　i刀、いし も　し　　（捲灯） i徒1力’いL「1すがf二 i徒1
かいばみ（垣間見） iiiii／iliiiiiiiかいなで　（キ童撫、） i源1力、いの　こ・3・　（掻拭）　口9 li祉1
かいぶ（海評）カ i　i／i　i2i　／i　i　l　i　i　i　i　iカ、いののしる　（掻罵）　四 i八／かい1工く　（権掃）悔 i源／
かいまくる　（汝才を）四 iiilii　i／liiiiiiかいはなつ　（檜放）伊 i源2カ、b、1工　ら　ノ3・　（ネム）　σ i蜘
かいまみ一〔垣間E） iiiii←i／iiiiiii↓　”　　‘　L　　↓　‘　’　‘　‘　‘　’　i力、し、　ひ　く　　　（才きζラ日L）　　⑰ワ i源午かいひそむ　（才蚤潜）下二 i源3
　　　　　　　rかいまみる＠亘間島）エー i　i　i　i　i　／i　i　i　i　i　i2i／i刀、し、ほそ　る　　（才蚤細）　⑰夕
???
カ、いまさぐろ　（才妄弄）　vg i枕ノ
かう（錆）ヵ ／ii3iii　i／iilll／ii‘　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　．　　　　皐　　　　‘　　　　‘　　　　1 がいまむ　（垣間）田 i更∫ かいわちひ　（才蚕餅） i従2
かう（番）カ i　i2i／i　i／4i2i3i　i　i　i　i　ilカ、㌧、も　と　あ　そ）　じ　　（垣下　饗）　i源　／ カ、し、や　ゐ　　（才義「遣）　　ロロ μ／
かう（守） ；iiill－31ii－　i．　　　　　‘　　　　　‘　　　　　F　　　　　1　　　　　　　．　　　　　V　　　　　l　　　　　l　　　　　l　　　　　l　　　　　」　　　　　1 かいりき　（戒力）　ヵ i穴／ 刀、し、　リ　ゆ　う　わ　う　　（膓毎賓邑王）カi源　／
かう（斯）副 i　i3i　6」i／3i2タ2i30i35i　i　i　i　i2iかいわぐむ　（接縮）● 1杷／力、し、わ　じ　や　う　　（看支イξロ、老フ） ヵi穴2　1
かうがい　（特） ii／ii／i／iiiiiiiiI　　　　　l　　　　　l　　　　　l　　　　　I　　　　　　　l　　　　　l　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I 刀’う　（あ）ヵ i入1カ・う　（効）ヵ i燦／
力、　う　カ、う　　（笈fr莫『）　鴎り i　i2i　i　i　ケi　3i／i　i　i　i2i　iかうい（更衣）カ i豫7かうし’ばら　（更衣腹）コ
???
力、う　カミう　し　　（神ネ申）　¶％ 才ブう　う　ん　　（x寿運）　　ヵ i従1かうがへまうす（勘甲）ロ瞬1
刀、うが，3・　（甚力）　千　二 　　　　　’　‘　’　l　i　i　i　il　：　：　：　1　2：21　1　1　：　l　l　：、　　　　　I　　　　　l　　　　　l　　　　　l　　　　　　　l　　　　　l　　　　　l　　　　　．　　　　　1　　　　　‘　　　　　‘　　　　　1 がうき　（携器）ヵ
??｝
刀、う　さ」ヤつう　　（彦経）　カ i紫1
かうし（格チ）カ がうけ（豪家）カ
??
かうご（看壷）カ Ii源亭
かうじ　（柑iナ）カ 　’　‘　L　l　　l　i　l　l　｛　i　i　i／1川；ll3：ll1：llll　　　　‘　　　　L　　　　l　　　　l　　　　　　’　　　　‘　　　　L　　　　l　　　　1　　　　‘　　　　I　　　　v 刀’うこんじ　（高巾iチ）カ i源1かうざ（あ庖）カ i枕2
かうじ　（講師）カ ii＄iii5i8iii2iiii’　1　’　’　’　　”　　；　i　i　i　l　iカ、う　さ“く　　（警策〕　　帝う一動　力
…???
かうざま　（斯祥）肋動 i源6
かうじ（勧矛）カ ：　l　l　l　：51　：21　1　1　：　：　lI　　　　　l　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　　　I　　　　　l　　　　　l　　　　　I　　　　　l　　　　　l　　　　　l　　　　　lかうし（あチ）ヵ i太2かうじ（婿亭）ヵ i従1
カ、う　レん　　（戻申）　ヵ ii／ii‘i／i／iiiiiii’　’　’　”　　　‘　l　l　l　l　’　l　l　　　　　　　　　　v刀ぺう　じじゆう　（膓エイ守従）　カオ定／」 　　　　　　　　　　．かうじi5つ （講果）下ニコ1源／?
カ、うず（靖）サ更コ ／：：：：13111：lllll　　　　　l　　　　　I　　　　　l　　　　　E　　　　　　　‘　　　　　‘　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I がうしり（？） i枕1力Vう　す「　（号）　サ　　責』コ i従2
かうぞめ　（香染）　コ i　i／i　i　｝　2i　5　　i　i　F　i　i　i‘　　　　　」　　　　　‘　　　　　」　　　　　．　　　　　　　‘　　　　　l　　　　　l　　　　　l　　　　　l　　　　　l　　　　　‘　　　　　1 カ、うぜい　（行成）　カ ‘i従仁 カ、うセ：き　　（行跡）　カ
???
かv　う　r三　う　　（強盗）　　ヵ 2：　l　l　｝　：　　：〆：　l　l　l　：　：　1，　　　　｝　　　　＄　　　　l　　　　I　　　　　　l　　　　F　　　　」　　　　プ　　　　，　　　　1　　　　‘　　　　1 カ、う　ぜ〔5　　（講説）　　ヵ i源1がうそ・5　（ラエ帥）　ヵ i徒2
かうで（斯）副 iii3iigi／i5－　i－　il　　　　　l　　　　　‘　　　　　I　　　　　I　　　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　、　　　　　l　　　　　I カ’うち（河内） iイ科かうち’やう　（足寿）ヵ
???
かうばし　（香〕約 ／：ll／：：23111：lllll，　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　I　　　　l　　　　I　　　　l　　　　，　　　　l　　　　l　　　　v かうつ1丁（上野） i太2ヵ、うLくて《ノわう（寿徳天皇）カiフミ3
かうぶり（冠） 2一チii川6i8i3iiiii3i5　　　　‘　　　　‘　　　　1　　　　↓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 がうな（寄居虫） i枕fカ’うな二L
??
かうぶる（蒙）四 　　　　　L　’　’　”　　l　l：；／ll：／1／：1：1：llll　　　　ム　　　 l　　　　l　・　　＄　　　　　 ’　　　　1　　 　‘　 　　‘　　　　‘ 　　　‘　　　　1　　　　‘ ヵ、う　1二ゐ　　（嵩二住）　カ i人／ かうばしさ　（香） i源3
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か、うみやう　　（高筋）　カ 乎ii511い　i／iiii日iカ、　う　／3ご　り　を　｜ナ　　（冠ネ希） i徒／かうべ（首） i労1
かうや（高野）ヵ 2i　i5i　i　i　　i　i　i　i　i　i　i　iかうほ（康保）ヵ Ii穴1カ、う1ぎうらし、ぜ：し、（島稲頼穆）カi人　／1
カ、　う　ヤつ　う　　（斯秣）　形雀カ　コ i　i3i　i　i33i　i　／i　i7i　i　i　iかうよう（？） i枕／かうら（あ良）ヵ i従／
かうやがみ（紙屋紙） iiiii／iliiiiiiiかうらい（高残）カ i枕’　　　　　　　　　　．ヵ、う　らb、1さrし　　（嵩驚橘）コi枕2
かうらん（あ欄）カ ／iiば　i　i7i3－　li－■　　　　I　　　　I　　　　l　　　　I　　　　　　I　　　　■　　　　，　　　　，　　　　■　　　　■　　　　I　　　　I 刀、う　り　よ　う　　（アし煮邑）　カ i徒ノがうれう　（広陵）ヵ 瞬〆
かうろほう　（㊤炉峰）　カ ii／iii　iliiiiiiiかうろ（鏑、生）カ
???
カ・え（受）　〔束劃 i才／
カ’力、　副　〔擬’語〕 iiii｝i／iiiii］／カ・えふ（荷剰ヵ 瞬2がズし　人ノあ　ざ　ク（賀44」P可閣梨）カi人　’
かかい（加階）カ i　i　i　i2i　5i　i　i　i　i　i　i　iかが（加賀）
??
カ’かげ（接上） i源2
かかぐ（掲）千二 3iiliii8M　iiiiii21　　　　1　　　　1　　　　．　　　　」　　　　　　‘　　　　l　　　　I　　　　I　　　　l　　　　■　　　　■　　　　． かかげつくす　（揚疹）四 i源∫カ・がし　（某）代 i人2
かかブらひありく　（拘形）問 iiiii／iliiiiiiiかかづらひいとなむ（物・彦）四i源’1 かカ’づらひいる〔拘べ）司源／
かかふ（抱）千二 i　i　i　i　l　　i4i　2i　i　i　i　i／iかかブらひおもふ（拘思）⑮i源／ かかザうひおもほす（拘恩）⇒…原∬
かがまろ（屈）四 liiiiiiiiiiii／i力、ヵ、づらひま　ど，3・　（狗亮）・i膓原　／1 カ’カ、プらふ（拘）回
???
かがみ（鏡） 8i　i6i　7i　3i　23i　5i　3i／i　5i　3i　il　’　”　　1　　‘　’　1　’　l　l　i　ii／2かがひ（耀歌） i万1η’刀’ふ（掃） i万／
カ、カvみ　　（鏡）　　　〔地メ白ハ 1　：　l　l　：　l　l　l　l　lll　：l　　　　I　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　　　I　　　　‘　　　　．　　　　款　　　　’　　　　■　　　　l　　　　l ：～Lカ、カくノ3、　（曜歌）　四
????
かがふり（冠） i才1
ヵ、カくみやま　　（娩山） iiiiiiii3iiliiiかがふる　（被）四 ??? かヵ、へく（抱朱）力叉 ‘i更1
かがむ（屈）千二 …－i2i2iiiiiiiiかがまりありく　（屈歩）四i源／ ヵ・がま　リ　包　ハ　（ノ蕊居）　ラ　支i人∫
カ、戊バヤbカ、し　　（輝）　升ラ iiii／i4iiiiiiii’　‘　”　　‘　　”　　‘　l　l　l　l　lカ、カぐやカ、し　1ず　　（揖）　朽勧 …i源1カ’がやかす　（輝）悔 滝’
かがやく（輝）四 ：　：21　1／115：21　：　l　l　l　l　l‘　　　　l　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　　プ　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　｝　　　　1　　　　， かがやきあふ　（輝含）四
????
カ’がやき、’プ（揖出）下二i源1
カ’かり　（墳r肩）ラ叉 ／6i　3i力i／Oi21i膓り5i38i39i　5i〃i　2i停i／Oi101　　　　．　　　　‘　　　　1　　　　■　　　　　　l　　　　I　　　　l　　　　l　　　　■　　　　■　　　　■　　　　1かがやきかくろ　（輝隠）千二1源∬
． 　　　　　　　　　　1かがやきかへす（輝追）⇒枕1
かかリビころ　（掛荊「） 1：：：1／lll／ll：：：．　　　　1　　　　1　　　　．　　　　，　　　　　1　　　　｝　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　‘　　　　I　　　　I カ、カvやき　ま　ビδ・　（輝惑）　⑮i源　’かがよふ（輝）四 iプ2
カ・がりぴ（蜜火） i’i　i　i午i／2i　i／i　2i　i2i　i　i’　　　　‘　　　　．　　　　．　　　　■　　　　　　I　　　　I　　　　．　　　　・　　　　■　　　　I　　　　I　　　　l 力、カ、　βフ　1穗　し　　（縫）　　Wラ
???
カ’カ’り（亮） i源6
かカ’ろ（掛）四 6i　i〃i5i　i75i／十il6i20i　i4i2i／i3η・が’）（蕎） i万3ヵ’カ’り　そむ　　（｝卦ネ刀）　千二 i源1
かき　（垣） 2i／i／i　i　i　8i3i2i　i　ili　i／i3°　I　I　l　l　　’　1　°　”　　i　斥　1かカ・ゐ（輝）四 i万／ カ・き（相
??
かぎ（鍵） i　i　i　i　i2i　i　i　i　i　i　i　i／がき（・餓晃）ヵ i万1カ’きあきらむ　（r多明）　千二i三原／
カ・きあぐ　（糟r上）－F二 1iiiiiii／iiiiiiかぎあは寸　　（ロ臭・舎・）　千　二 i…原2かきあ1才ゼ（按合）
???
かきあつむ　（書集）千二 i　ili　i　i　gi2i　i　i　i　i　i　i刀、きあ，3・（著敢）千二 i靖2かきあらたむ　（書改）千二i源ノ
〔注〕
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かきあつむ　（才蚤象）千二 i　　i　　i　　i　　i　7i　　i　　i　’i　　i　　i　　i　　iカ、きあら｜訴寸　　（r著表）　・ i源1ヵ’きありく　（歩）四 i元原／
かきあはす　o蚤合）千二 lii／iii／8iiiii－　iヵ、きある　く　　（才妄拷テ）　豆9 i源／η’きいた（掻放） i枕1
カ、きいだす　（著出）四 iiiiilii2ii2iiii‘　　　　、　　　　斥　　　　‘　　　　l　　　　　　I　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　‘　　　　．　　　　‘　　　　1 カ、　き　　し、　fど　　く　　　（才蚤抱）　　四 i源8かきいrど可　（掻出）ゆ i源’
カ・きいプ（書出）下二 iiiii6i／iiiiiiiかきいる（按入）千二
???
かきう　（者得）下二
??．
カ、きいつ　（檜出）　下二 iiiii／iiiiiii／il　　　　l　　　　l　　　　I　　　　l　　　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　■　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I カ、き　うつ　　（茱）　下　二 i万／ ヵ、ξ千おとす　　（孝…藷｝）　ロ9 協／
かきいろ（書入）下二 一／iii　i／…　iiiiiかきおと才　（才妄落）四 i八／かきおLり　（書劣）
???
かきうつす　（考写）四 1i　i　i　i　i　／i2i　i　i　i　i　i　i‘　、　‘　’　’　　’　”　　‘　i　‘　l　lかきおふ（負）四 i更／カ’きお1∂す　（書果）下二 i源1
カ’きおく　（著置）● i　i十i　i　i　5i　i3i　i　i　i2i　3iカ、きおよぶ　（書及）四
???
かきかく　（書書）w
???
刀、きおこ了　（掻熾）● i／iiii3ii／iiiiiiカ、きカ、ぞ，3・　（数）　千　二 i万2かきかよはす　（書通」）四 i源2
かきおろ可（掻下）四 ii十iii／i／i3iiiiiiカ’ききらす（霧）四
???
ヵ、き　く　　（極r釆）　力　支
???
かさ刀’1才可　（書交）● lii｛316UU㍍ばカ、き　く　は，3・　（書刀ロ）　下　二 際／ かきく1ズる　（青配）ゆ 嬢’かきかふ（書換）下二 iiii／i仔iiii－　ii　　　　　　　・・かき　く ら　しふろ　　（掻ロ音降）四i枕21 かきくる　（暗）下二 ???
かきかへす　（掻返）恒 iiiii3i／iiiiiiil　　　　l　　　　I　　　　I　　　　‘ カ、き　1丁力vし　　（多ラ考） i枕1かきけつ　（書↓肖）四 誹’
かきくづす　（按崩）四 　　　　　’　1　‘　i　l　i　i　il　：　l　l　：　21　：’l　l　：　1　：　：I　　　　　I　　　　　‘　　　　　l　　　　　I　　　　　　　l　　　　　l　　　　　I　　　　　‘　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I かきけつ（消）碑 i源1カ、きけつる　　（才蚤「ネえ）　w9 i万／
かきくもる　（掻曇）四 iiiii3i’ii2ii／］iかきこ’し（垣越） …i後／かきこす　（掻越）⑮ i批1
かきくらす　（汝暗）⑮ iii2i2i26i／ili2ii3i／iiカ、きさ　まT　　（才蚤冷）　w i大．∫ かきしぐる　千二 i更1
かき1†がす　（蓄ラ弓）φ i　i　i　i　i　2i　li　i　i　i　i　i　iカ、ぎし　る　　（∀泉L女ロ）　四 i枕1かきすくむ　（書疎）千二
???
かきこむる　（才蛋籠）四 　　　　　　　　I　　　　　　　　　I　　　　Iliii／日　／iiiiii一か～rすさびゐる（書遊彦）エーi源2かきすさむ　（書遊）四 i源2
カ、き　さ　ぐる　．（掻裸）　砂 iiii、i／iiiiiiii1・　　　　I　　　　l　　　　‘　　　　．　　　　　　l　　　　I　　　　‘　　　　1　　　　‘　　　　‘　　　　1　　　　↓ かきすさむ　（掻遊）慣 i伽カ、き“可つ　　（施r才書）　千　二 i枕3
カ・きぐ可　（考止）四 iiiii十iiliiiiii2ハミモ　す　ま　す　　（書膓登）　四 i源／ かきそ　こ　な3・　（r蓄才負）　w9i源2
カ・きざま（者楳） ii’ii／i13iiiiiiii’　‘　’　’　’　　”　　‘　’　’　”　　1ヵ、きそふ　　（者」添）　千　二． 瞬7かき仁つ　（樋r立）千二 i源6
カ、きす　う　　（』旱据）　下　二 l　l　l／l　l　　l1：2；　l　l　：　：　1‘　　　　1　　　　．　　　　．　　　　．　　　　　‘　　　　．　　　　1　　　　．　　　　1　　　　．　　　　．　　　　． かきr二つ　（解立）下二 i源’ カ、き　†三て　　（書立）　　・
?．??
がきずさぶ（老遊り回 ／iiiii6iiiiiiiiヵ、きfってにく　し（掻立難）形ら原　1かきつ（垣内）
???
カ’き七ゆ　（絶）千二 i　　i　　i　／i　／i．9i　　i　／i　　i　　i　　i　　i　　iカ、き　つ　カ、1ゴ『「　　（多歪）　口 i源1ヵ＼きつく　（才蚤↓寸）下二 i万1
刀、、キr二ゐ　　（「壷）　下　二 i　i／i　i　i3i　i　i　i　i　i　i　i／”　　‘　’　’　　”　　l　l　’　i　‘　1かきつぐ（著継）田 i伊’ カ、きフぐ　（掻次）　ゆ
???
カ・きち　ら　す　　（書散）　四 lllll／l　lllll：llI　　　　‘　　　　．　　　　．　　　　1　　　　　　‘　　　　・　　　　■　　　　1　　　　．　　　　1　　　　‘　　　　＄ かきつくろふ（繕）慣 i源∫かきつだ（垣内田） i万／
〔注〕
75
76
徒i方i大i更i紫i源i枕蝋後i土活i伊i竹i
ヵ・きつく　（才蚤イ寸）旧 ／iiiii／uiiiiiiカ、き　つrブ　く　　（続）　〔F　二　　　　㍑原　2かさつむ　（掻集）　千二　　　i源5
がきつく　（考イ寸）下二 3ii2i／i／i／6i3i7ii／ii5il　　　　　　　　　　　▲カ、 き つ や ぎ 　（垣内柳）　　　　　i万　　／ 　　　　　　　　　　　1かきつらぬ （連）千二 i源十
かきつく了（書呑）四 iiiii8i／iiiiiiiかきつる　（連）下二　　　　i源2かきて　（書牙）　　　　　　i踊1
かきつづく　（書続）千二 i　i　i／i2i　8i　i2i　i　i　i　i　iカ・きヒぢむ（書閉）千・i源／ 　　　　　　　　　　　1かきととのふ　（書言周） 千二i源1
カ・きっばた　（杜后） ／i　i　i　i　i　　i／i　i／i　i　i2i　i71　　　　、　　　　、　　　　I　　　　l　　　　　　I　　　　l　　　　l　　　　I　　　　l　　　　＄　　　　‘　　　　1 ］ワ、　き　　と／　ど　め　し、　る　　（書　留入）TF二i源　　1ヵ、き　ヒ　ピめが杉　し（書⑫難）彰i源　！
かき『ヒどむ　　（著留）　下二 2i　i　i　i　i2i　i　i　i　i　i　i　iかきなτ（掻撫）　　　　瞬／　　　　　　　　　　　1 カ、きなでつく　ろふ（才蚤撫4善）慣i源　’　　　　　　　　　　　1
カ＼ミキと　る　　（書取）　四 i一…2iiiiii－／がきなでみる　（矯撫見）ヱー1万1かきならしあはす（掻鳴合う千二i源／
かきながす　（著流）四 　　　　　　　　　、　I　　　liii／ii／iliiiiiiiがきならぷ（書並）千二　i源／　　　　　　　　　　　1 　　　　　　　　　　　1かきなろ（書成）四 i源／
カ、き　なカミす　　（擢｝煮L）　四 iiliii／i一　一　iiiL　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　l　　　　l　　　　V　　　　I　　　　弓　　　　l　　　　l　　　　‘ カ、き　「硲　ゐ　　（r書昏ID　　下　二　　　　　i頒［2かきじき　（名目記りコ　　i蜻1
かきなす　（著為）四 i　i　i　i　i　6i　2i／i　i　i　i　i　iカ、き　の　く　　（‡蚤退）　千　二　　　　iイ走／　　　　　　　　　　　1 かきのす　（書載）千二　　i従3
カ・きな寸「（掻蜴）　四 ；iiii／iii／ii／iil．　　　　I　　　　l　　　　‘　　　　‘　　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　l　　　　1　　　　． 力’きはき　（懸楓）　　　　　ぴ1 カ、き　に［〈　　（ネ萄）　ψ　　　　　　　　iつグ　2
かきなつ’（擢「‡無）　千二 i　i　i　／i　i　7i　i　i　i　i　i　i　i5カ’きふす（臥）千二　　　i源／ 刀’き≠　（垣問）　　　　　i才／　　　　　　　　　　　1
かきならす　（掻鳴）四 i　i　i　／i／i3∫i　2i　／i　i　i　i　i　iヵ、き　まぎら1‡す　　（名紛）　ロi↓鼻十カ、き　ま　ぎゐ　　（紛）　下　二　　　　iシ原2
刀、　き　1こ　く　　し　　（書難）　　招シ 　　　　　　i　l　i　、　，　l　Iiiiii2i／iiiiiiiカ、き　ま　ぐ　ぐ　る　　（掻弄）　⑮　　i；肩L2　　　　　　　　　　　｝ カ、きまさり　（書勝一）　　　　i枕／
かきね（垣根） 2i　i　i　i　i／7i　21／；／oi　i／l　i　i／ヵ、　き　み†ち　り　　く　　る　　（乱暗）千二i…原　　／ ヵ、き　みrご　る　　（φし）　四　　　　　　　i源　8
かきばじむ　（著セ台）　千二 ／iiiiiii／iii－i刀’さみだれある　（糺荒）千二i源／　　　　　　　　　　　｜ かきむく　（才蚤伺）　口　　　　i万　’
かきほつ　（看果）千二 i－iiiliiiiiiliかきむく（槽伺）千二　　床1　　　　　　　　　　　1カ’きむすぷ（4‘）己 　i万1
ヵ、ご『1まら．3・　（掻払）　⑮ 　　　　　　　I　　　　l　　　　I　　　　lii／iii／Oi／i／iiiiiiかきむだく　（抱）　四　　　　　i万　’ かきも了く　（昇来）力隻　i従1
カ・きほ（垣穂） iiiii5ii2i／ii2iii4　　　　　　　　　　　｜がきもらす　（書漏）㎜　　i源／　　　　　　　　　　　‘カ、きやすらふ （書休） 四　　i源／
か、き　まず　　（書雑）　千　二 　　　　　　　　　　liiii2igiiiiiiii刀、くキ　や　る　　（書遣）　　四　　　　　　　　i源　　7 カ、ぎり　なさ　　（限無）　　　　　　り原　！
かき　まず　　（キ竃雑）　千　二 iiliii／iiiii－i　　　　　　　　　　　1かきろひ （陽炎）　 　i万6カ’きわ†・寸　（書渡）ぽ　　i紫l　　　　　　　　　　　l
ズハこキ　ろrrご　ゐ　　（著φし）　　四 iiiii4i／iiiii一刀、きわr二す　　（掻一渡）　w　　　　i源2かきん　（破鍾）　カ　　　　　i徒’
かきやゐ　（権蓬）沙 ノー1－5i／i一一ii　　　　　　　　　　　」ヵ、く　　（各）　カ　　　　　　　　　　　i枕2かく　（香）　　　　　　　　　　　　　i万2
かきよす　（各）千二 i　i　i／i　i　／i2i　i　i　i　l　i　iかく　〔汗ε〕四　　　　　　i方／ カ、ぐ　　（カロイ某）　カ　　　　　　　　　　　i穴　／
かぎり　（限） ／’i　／i32i～7i／7i53りi58i36i23i2i／5i8i／3ig’　．　」　．　1　　．　‘　i　　　　i　l　i　；カ、ぐ 　（千庖）　カ　　　　　　　　　i《走2かくカ’く（斯斯）副　　　i蜻1
かぎる　（限）四 　　　　　　　　…5i〆iiii／〇一／iiiiiiがくき　（楽器）カ　　　　i従1かくご（覚悟）カ　　　　i徒／
〔注〕
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i’占i伊i竹i万
かきわく　（掻・分）下二 ｝　i　i　i　i　　i　i／i2i　i　i　i　，i3　カ、 く　こ“んノ　　（怜箪ヵ）　　ヵ i犬1ヵ’くさぷ（穐）切 i方十
かく（掻）慣 i　i／i　i／i　チi2i　5i／i　i　i　i9カ、〈しあぷ　（随敢）　千二 チi源1がく　レう　（琴P　｝、ill）　ヵ 1瞬／
かく（著）四 2gi　2i27i／3i／8i2乎7i％i”i／i　5i　2i／6iグi／1　　　　　1　　　　　＄　　　　　l　　　　　l　　　　　　　l　　　　　‘　　　　　．　　　　　l　　　　　l　　　　　‘　　　　　‘　　　　　1 刀、　く　し　力ぐ｛3　　（隠顔）　彩童力 i源1ヵ、く　し　レのぶ　　（胞忍）　四 iラ原〆
がく　（掛）面 一／－　i　‘1，「F，，，　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘l　l　：　：　：　l　l　l弓Lカ、く　しと　どむ　（隠止⊃　　千　二ら原　！カ、〈　し　ひ　そむ　　（P是｝瞥）　千　二i》原　／
?
カ’く　（欠）四 2i　i3i　i　i　　i　i　／i　i　i　i　i　iか、　く 　し　3一　す　　（隠臥）　　千　二 i枕1か、く　しほ1ま　ろ　ぐ　　（P慧）　千　二i源　／
カ’〈（欠）千二 　　　　　　　　　I　　　　　I8i　li ／i　i i　　i i　i　i　i　i　i　i／刀、　く し　tノ　つ　　（7急才4）　　四
????
ヵ《く　しや　う　　（学匠［）　カ i徒2
かく（掛）千二① 23i　3i／giチi　6i／23i2密／8i／5i　i〆oi　5i／i70’　」　傷　’　’　　’　’　”　　l　i　｝　｛カぐく　コ「　（学）　す　唄．コ i徒ノがくす　（楽）サ隻コ i枕／
かく（斯）副② 37igi〃ligi／6i／06‘i35i〃9i20i／8i／8i20i28i／53ヵミく　そ　　（秦所）　ヵ
????
カ’くなわ（結果） i古1
かぐ（嗅）ゆ ／…i－　｝／－ii／iliiがく1二ん　（楽人）力 i源13ヵ・ぐはし　（香）噺 i万6
がく　（額）カ 5ii3iii　iiiiiiiiかくまじげ・（著）形㊨
???
カ’くみゐる　（囲居）上一
????
が《　（蓼…）ヵ 4Li　　i　／i　　i　／i　／アi　’i　’i　　i　　i　　i　　i　　iI　　　　I　　　　I　　　　l　　　　I　　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　I　　　　l　　　　1　　　　1かくむ（囲）口 i万1ヵ’くやう　（斯稀）コ i大午
ヵ、く　ざ’ま　（斯樟）　i移勧 i　］　i　i　i　／i　i　i　i　i　i　i　i2刀、ぐやま　　（香具D」）
????
かぐらおわて　（神秦面）
??．
かくしおく　（隠置）四 i　｝　i　i2i　3i　2i　i　i　i　i　i　iかくらひカ’ぬ　（隠弄堪）千二i方
?
力、く　らひく　（f急釆り　力　窒 i〔万／
ヵ、く　　し　勺「　う　　（隠据）　　千　二 　　　i　　T　｛　i　i　I　I　l　Ii　i　i2i　i　3i　／i　i　i　i　i　i　i刀、く　らひゆく　（隠行）　ロ9 i方1かくらふ（隠）四 i」万午
力《く　しやう　　（学生）　カ ii2iiiliiiiiiiiかくりく　（胞来）力夏 ｜i万／かくりゆく　（f急行）四 ｜i才∫
かくす（隠）四 　　　　I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　l　　　　l　　　　「　　　　斥2i　2i　6Fi　／i／i　72i／2i／i　3i　i7i　2i／i／3カ’くりゐろ　（隠居）〕ニー i方／かくれ　（F亀）　〔地危〕 i枕1
かくて（斯）痔 3i　｝24i　5i　i／65i　3i　62i　3i　7i　iチi　2i　31　‘　v　1　”　　V　l　l　i　i　i　iヵ’くれあふ　（隠敢）下二
????
かくれありく　（鷺サ）四 i源2
カVく　もん　　（㌘問）　カ 7：　　121　　1　：　／3；　／：　　l　　l　　：　　：　　：　　：F　　　　‘　　　　‘　　　　1　　　　L　　　　　　‘　　　　‘　　　　I　　　　l　　　　l　　　　I　　　　I　　　　l力、　く　れ　う　す　　（ア急～矢＿）　　千　二 i枕1かく　れしのぶ　　（隠忽）　四 i枕！
がくや（楽屋）コ iiliiiliiiiiiii’　’　’　’　”　　i　i　l　l　l　i　l力＼くKしのぶ　　（隠忍）　上　二ほ厚2
｜?
かくれたつ　（隠立）四 i源2
かくやひめ ii／iii十iiiiiii81iη・くれどころ　（隠所） i沈1かくれふす（隠臥）四 i枕3
かぐら（坤楽） 2i　i　i　i／i　2i　5i　；　l　i　i　；　｝かくれみの　（胞褒り
???
かくれゆく　（隠行）四 1頭1
カ、ぐ　ら　う　rっ　（ネ申楽歌） ii／…ii／一…iiiかぐうし（黒）形 i才十カ、ぐ　ノフ　レカ・フた　　（黒髪） i万／
かくろ（P泡）口 i－ii…i／iiiii作刀’くろへありく　（隠号）四i源11 かくろへいゐ（隠入）四
???
ヵ’くゐ（隠）千二 　　　　　‘　‘　’　”　　l　i4」i　／i／5i　3i　2i　60i　gi　3i　占“i　　i　7i　6i　　i3ヵ’〈ろへごと（隠亭） i源1かくろへしのぶ（隠忍） 碑i源／
かくれ（隠） 2ii3…／り密／i／i一　一　i’　”　　‘　”　　｝　1かくろへしのぶ（隠忍）上二i源／
1
かくろへものす（隠）す皇液1?
かくKが（隠処） 　　　　　”　　l　l　liiiii字iiiiiliii幻’1丁（鶏） ??? カ’1†　（可弥）　〔地㊧〕 i万／
〔注〕①「カ’け3く（の」εふくむ、　②「り’く肋’力「カ’く翻坊」と3・くむ． 77
78
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
力・くれぬ（脆シ召） i　i　i　i　i　　i　i2i　2i　i2i　ii カ’1丁（懸）
??←
力’げ　（植物別 冶∫
かくれゐる　（驚居）上一 i　i　i　i／i2i　i／i／i　i　i／i／iがげあふ　（桝敢）　下二 i蒙／カ、1ナ　う　ぐ　　（欠穿）　千　二 Ii徒’
η’くろふ（隠）四 iiiii2ギiiii／ii カ、1すお　と」す　　（掛瘍）　⑮ i枕1力、1ナカ、｜ナし　　（輿～懸）　形 i源6
かくろへ（隠） ii／iii3iiiiiii… カ、1丁力、け　し1ず　　（発発）　W多動i源　∫1 カ’1丁ガ、ふ　（掛換）千二 ．i源／
刀’げ（蔭・物） 5i　∫i／oi／5i　4弓／40i∫oi　17i36i　5i2？i　4」i／i2‘　　　　l　　　　I　　　　●　　　　｝　　　　　　‘　　　　’　　　　．　　　　■　　　　．　　　　l　　　　I
?
カ’げくさ　（膨算） i万1カ、し丁　こρ　tノ　ゐ　　（1孝ト籠）　　四 i徒2
かげがね（懸金） i／iiii3iη　iiiii
…
カ’1ナず　511 i従〆 ヵ、　1つ「　そ　　ノ3、　　（才ξトラ泰）　　千　　：二 Ii源2
η’けご（懸掩） i　i　i　i／i　2i　i　i　i　i　i　iヵ’けそむ　（掛初）下二 i源2か1す恒丁（掛竹） i枕／
かげて　副 iiilii36ii／iiiiii2η’1丁ぢ（懸道）
???
ヵ、1丁と．ビま　る　　（懸留）　四
????
かげLむ　（掛⑯）下二 i　i　i　i　i　2i　i　’i　i　i　i　iカ、～丁　ヒ　どむ　　（掛留）　下　二 i源～o力’げとも（影面） i万1
かげはし（懸楕） i　i　i　i　i　／i　i2i／i　i　i　i
…
カ’1†へだつ（懸隔）千二
???
カ’げ≠さc景肴）
??←
カ、1ナ1工な　ゐ　　（掛離）　千　二 i　i　i　i　i27i　i3i　i　i　i　i力’げもち（景茂） i従／カ’1ナやま（可鶏山） i万／
幻・けばん（懸蟹）コ iiii／i3i3iiiiiii カ、1アやる　（掛破）四
??
力、げゆのこ　うちて勤解由’】・跨）コi犬，／
?
カ’1丁ひ（懸樋） ／i∫ii㍉　iiiiiiiiかけりありく　（翔号）口 i源1カ㍉丁リいぬ　（翔払）　ナ受 i万～
カ’【すみち（懸遁） iii／ii／iii㍑1iii カ、げ　り　こ　まほし｜ず（翔釆）形動i源　1か二（妓具） i人／
カ’1丁むの　（醜物） ノiiliii4ii2iiiiii カ’こ　（オ人含） ｜i万8かご（影）　（東脅戊 i方／
カ・けゐ（翔）仰 　　　　　　　　　I　　　　I　　　　Illlll：3：　：ll：／：1／13’　　　　1　　　　1　　　　⑯　　　　’　　　　　　■　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1iカ、ごカ、　邪う動 i源2かこじもの（鹿児） i万2
カ・げろふ（陽炎・略蛎） ／ii∫iii2ii／i王i∫iiiかこうかく　（託耕）千二 ｜i源～ カ、こ　ち　く、　（了乞来）　ヵ　更 畑ノ
ヵ・げわ杉す　（掛遁）但 ∫i　i　i　i　i　2i　3i　i　i　i　i　iかこちなす　（託為）　四 i源2カ、こ　ち　よ　る　　（託易）　四 i源／
カ・二　（可右・鹿児）　（弛糸〕 iiiiiii㍑1iiii／ カ、ごとカぐち　　（託言勝）　形動i翼角　’
｜
　　　　　　　　　　　．カ、∴’とが＃　し1ず （託畜）イ移勧；源／
1
かこちよす　（託蕎）千二 iiiii／i「iiliiiiiかこふ（囲）四 i従／かこみピむ　（団攻）下二 i徒／
かこつ（託）四 2i／i　i　i／i！gi／i　i　i　i　i　iかごめ（香罷） i復1かごやカ’　形㊨ 、i源／
かごと　（託言） ……ii…26………∫…………i かさ　（笠）　〔地名〕 i万／かごがくれ（風P竃） i蜻1
刀、ジとカVま　し　　（託、言）　打う ／iiiii5iiiuiiiカ’さぎ（笠置） i抗’ヵ、さ“しあらそひ　（抽頭争）i源／
かご　（狂） i／ili　i　i2igi／i　i　i3i5i∫5かさしま　　（犯危戊 i万／ ヵ、ざしも　つ　　（キ窃重員才4）　ロ9 i万1
かごさぎ（鵠） iiii川i／ii～iiii
…
カ’さなり　（重）
???
カ、さ　な　り　ち　まき　　（重綜）
???
かざし　（描頭） ii／i－〃川i3－2｛2iiヲカ’さなハゐる　（重居）　エーi※／ 刀’さぬひ（笠姓）　（地名〕i万 ?
〔注〕
徒i方i大i更i紫i源i枕i靖後i土i古i伊i竹i
かさ“す（挽豆頁）四 i　　i　li　　i　／i／3i　／i　　i　7i　　i　3i　　i　　i2‘1　　　　　，　　　　　l　　　　　l　　　　　l　　　　　　　I　　　　　I　　　　　．　　　　　ぐ　　　　　‘　　　　　1　　　　　‘　　　　　・ カ’ミヤねあぐ　（重上）　下　二 iイヂ1かさねあむ　（童綿D　口 i『万1
力’さヒリ　（笠取）　〔地石〕 i／iiii　iii／ii∫iii力・さねおく　（重置）四 i蜘かさねゐる　（童彦）　上一 瞬／
ヵ、さ　L　りやま　　（笠取㊤） iiiiiiii／ii／iiiかき1才や（風阜）　〔地名〕i万ナη’ごま　（風問） iエ1
かさなりゆく　（重行）四 iiiii／iiiiiiii／か㍗才つり　（風祭） i万／カ’さやじり　（笠彪） i源2
カ’さなる（重）四 2i　／i　i　i　i26i／i十i　2i　i　li　2i／iヶI　　　　V　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　　l　　　　‘　　　　■　　　　，　　　　I　　　　l　　　　l　　　　ぐ カ・さゆひ　（箪結） i古1η、ざり†二ち　（飾太刀） i枕／
がさぬ（重）千二 午i　i／i　i3i　26i　2i　3i∫i　i　i／i　i6η、さ“　り 1客つ　　（飾果）　千　二 i源1かし（械月可） i万3
かぐね（重・嬢） 一　一3i3i／iiiiiiiぞ　’　’　’　’　　’　’　’　’　”　　1　｝かし（檀） i万／カ、し　　（《乏．歩）　　〔家、誇〕 i方／
カ’ざみ（多千ネち） iiii3i13igiiiiiiiか、　し　こ　　（恐）　　〔プ巴）も〕
????
ヵ、し　こカミる　　（蟹）　面 i源／
カ’ざり（飾） 3i　i／i　i2i　2ξi　i　i　i　i　i　i　il　　　　　‘　　　　　‘　　　　　I　　　　　I　　　　　　　I　　　　　‘　　　　　斥　　　　　η　　　　　‘　　　　　l　　　　　l　　　　　．かしこ，3・ち（淵） i耽／カ、しづきあい寸　（傳愛）岐コi徒／
カ、さ“る　（飾）⑮　　　　　　’ 2i　i　i　i／i　8i　／i　i　i　i　i　i／i’かしプきあがむ　（イ専崇）f二i源／かしプきありく　（イ専夢）碑i源1
．
ヵ、し　カ、ま　し　　（喧）　廿争 li　i　i2i　i／6i／oi　4i　i　i／i　／i　i．　　　　　．　　　　　．　　　　　l　　　　　I　　　　　　　l　　　　　I　　　　　‘　　　　　’　　　　　ヲ　　　　　δ　　　　　．　　　　　1 カ、しづきい丁ξす　　（榑出）画i源　／かしプきいプ　（イ導出）　千二i源1
かしく　（炊）四 iiiii　iiiiiii／i／かしづきいしなむ　（傅営）四i遁／1 カ、し’プきし、　力　　（イ寄〉＼）　千　二i源　／1
かじく　（シ博）下二 iiili2i／iiiiiiil　　　　爵　　　　’　　　　” 刀、　し　づ’き　お1奮す　　（イ聾毘） 回i源／ヵ’しプきおもふ　（碍色）国i源1
かしこ　（彼処） 　　　　　”　　レ　l　i　l　l　．／i／i矢liiぽ　i／9i／i／ii／iiヵ、しプきおろす　（樗千） 四瞬／ カ、しづき　ぐ　さ　　（イ身《隆） i源3
力、し　こげ　　（喧　’　畏）　形勧 3i　i　i　i　i2i　i　i　i　i　i　i　i’　‘　’　”　　　1　’　シ　‘　i　i　l　i0、し　づき　さわぐ’　（イ専騒）　四i源　’
｝
力、しプきびと　（イ専人） Ii源／
かしこさ（展） iiiiiliiiiiii／i刀、しつドミキむすダ）　（傅娘．） i調［2刀’し　づき　もて　なす（イ亭14威0βiフし　’
カ、しこ　し　（〔賓’畏）　形 gi／i矧2i　6i／36iみi　8i　i／i／i　4i　7i5i’　’　’　’　”　　‘　1　’　‘　i　i　iかし1工（粕） …i伊2刀、しはき”　（ネ白オ」、）　　（多也右〕　1枕　／i
かしこまり（畏） i　i2i　i　i33i　3i　5i　i　i　i　i／iかしはう（橿原） i万2かしひ（看椎） i万／
カ、しこまる　（畏）　四 i　i7i　2i　i29i　7i　3i　i　i　i　i2i’　’　’　’　”　　啄　’　l　i　’　”カ、しひがた　（香椎潟） i万2がしふ（我瓶）カ li従ノ
η、しづき（傅） i　i／i　i／i／Oi　2i　i　i　i　i　i　iカ、　しノ3・え　　（可2L荊ラシエ） i才／かしまむ（喧）西 i更／
カ、し一プきすう　　（碑据）　下　二 ii2iii5i／iiiiiiiI　　　　‘　　　・I　　　　I　　　　I　　　　　　l　　　　ぐ　　　　■　　　　■　　　　ム　　　　‘　　　　‘　　　　1 か、　しやう　　（嘉ネ牛）　ヵ i犬6カ、し　りおろし　（頭下）
???
カ、しづき　たつ　　（碑立）　千　二 iiiノ∴5iiiiiiiiかしらけづり　（頭硫） 隙／ カ、し　ら　こめ　　（頭脆） i枕！
力、し　づぴき　もの　　（傳●勿） ii／iii2iiiiiiiiI　　　　．　　　　斥　　　　I　　　　I　　　　　　I　　　　‘　　　　■　　　　■　　　　、　　　　　　　　　　‘　　　　‘ 　　　　　　　　　　1かしんれいげつ（嘉辰々』月）が穴／． カ、ずあまた　　（雀丈多）
???
かしつく（イ卑）四 　　　　　　　　　lii4iチi／i72i3iiiii／iiカ、す刀ミま　うで　　（春ロ言旨） 牝’ か丁が・まつり　（春日緒） i枕1
かし13ぎ（拍本） i　i　i　i　i3i／i　2i　i　i／i　i　i’　L　L　‘　”　　‘　’　‘　‘　l　l　lかすしらず（散矛知）副
????
かすへ（教）
???
ヵ、し　ま　　（ノ菱、島・　香島） i　i2i　i　i　　i　i　i　i　i　i　i　i3カ’ずまふ　（敬）千二 i源2‘か可みあふ　（霞ξ〉一）　四 i源2
〔注〕
79
80
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
かしら（頭） 8i／i午i　2i　2i　23i〆6i　5i　i42il　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　I　　　　‘　　　　1　　　　‘　　　　●　　　　I　　　　Ii／i／　1 かすみがくろ　（霞脆）慣 i万／かすみこむ　（霞寵）千二 i耽’
力、　し　ら　つき　　（頭イ寸） iiii3i／8i3i／iiiiii かすむ（霞）千二 i紫／かすむ（訊）千二 Ii源22
かす（イ鳶）⑮ ／iiiiili∫ili3ii5i／i．　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　‘　　　　　　　l　　　　　l　　　　　l　　　　　I　　　　　I　　　　　、　　　　　1
1
i8かすめい，3・（編言）四 i源1カ、「『め　う　れ！3、　（多周こ屡！）　千　二i霧…　’
カ・す（教）① ／Oi　6iノ’i　／i　3i〃’i　gi　15i　32i　4i／3i　3　i　／i　9　カ、す　め　Oc　す　　（3圧L為）　　四泳／ かすめまうT　（‘風寸）口 Ii源ノ
カ’すカ’（幽）形動 i　i　i　i　i27i　／i　2i　i　i　i　i‘IIIIIIIIllliカ’すゆざけ（糟湯》酉） i方／カ、せ　　（農皆）　　（’也危〕 i万2
かすが（春日） ／i　i7i　i　i　／i／i　3i∬i／i　2i／ii ‘かせき（鹿） i方！かせふ（迦葉りカ li源1
カ、ずカ、1r　　（差く孝（）　影ン雀力 ／iiii／i7∵／i／iii2i／1ヵ’ぜまも　り　（用し守） 1万／かそけし　形 i万2
刀・すがの　（番・目野） 　　　　　　　　Iii2iii ilii3i／i5i∫i1118かぞへ（主多ヤ） 悌／ かぞへあつ　（数当り［F二 1：徒1
刀、すがやま　（券日㊤） iiiiiiiiliiii?19かぞへあふ（数敢）下二 i源1　　　．かぞへつ（数得）千二 ：i万1
かずふ（数）千二 ii／iii3iiiiiiii かでへく（数釆）力隻
???
かぞへしうす　（数知）千二i源1
1
かすみ（霞） ／i　i　／i　i　i34i　／i　／i／2i　igi　／i‘　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　，　　　　　　　1　　　　　‘　　　　　1　　　　　‘　　　　　‘　　　　　I　　　　　l
1
i50かぞへしる　（数知）四 訪／ かぞへたつ　（数立）千二 i源1
η’すみわたる　（霞渡）四 ’i　i／i2i　i　6i／i∫i　i　i　i　iかぞへつゲく（数続）千二i源
???
かぞへやる（数遣）四
????
かすむ（霞〕四 iii2ili7iiiii仁i2カ’f・（片） i視1かだ（可太）　〔地危〕 i方1
かぜ（風） 　　　　　　l　　　　I　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　I5i　8i　8i／5i　午i’79i　30i36i510i／5i　50iノ’i9i86かたあし（片足）
??｜
カ’r写rど（片才支）
??…
かぜくも　（風雲） iiiiiiiii／iiii2カ、†二か、く　　（片掛）　千　二 i源2カ’たかげ（片蔭） i蜻／
カ、ぜなみ（風波） iiiiiiiii8iiii／力’たかご　（堅青チ） ???? か’た刀’ど（片才） i汲ム
刀、t亡やま　　（鹿背山） iiiiii／iiiiliii2かた刀’ひ　（片貝） ???? 力’たo’ひ（片飼） ‘i蜻1
かぞふ（数）下二 　　　　　　　I　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　l3i　2i　5i　2i　2i／7i　i5i　5i　3i　3i／i2カ、fニカ、ひカくは　　（片頃川） i万2かア・きく　（片聞）田 i万1
η・ぞへとる　（数取）⑮ iiii／i2iiii－iiヵ’†二きし（片芹）
???
カ、†二vキ　だ’つ　　（商斥）　の
????
カ’E（整・絵） 2ii8i／ii〆チi6i／i－i2ii乎かr二きどち　（敵違） i枕1カ、　f二　く　な　し　1ナ　　（頑）　　打多奪力 i源3
カ’た（潟） iiiiililii－i／ii／2カ、r二　く　な　　し　ご　　　（頑） 1：源’i＿ 　　　　　　　　　　　‘カ、「三　く　な　1ゴ　し　　（元ξ…）　形　シ　　ク　：膨角　　／?η’r二（肩） 十i　i争i　i　i　3i　3i　i　i　i　i2：5か仁くなびと　（庖人） 1ヵノかちくゐし　（堅苦）形勧 i蜻1
かr膓（方） 30i　4i58i27i3¢i〃∫9i80i％｝25i　5i20iだ「…〃11ノ’　‘　’　’　’　　”　　1　’　”　　｝? ガ’r二1γ（難）形勧
???←
カ’れこころ　（片べり
???
かたいと（片糸） 1　：　：　：　：　　：　l　l／：　：21　1ぐ　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　l　　　　　　l　　　　弓　　　　‘　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1 i2かちこひづま　（片｛し穴） i方1かr二さ　（驚） i後／
かたうど（ガ人） 1－iiii3i／iiiiii カ、r二　（τ　り　やま　　（山）
??．
かたしき（片敷）
???
かたえ（片枝） i　i　i　i　i　2i　i　i　i　i　∫i　iiη、r∠　じ　1丁　な1デ　　〔恭）　形勧 i人1カ、たじげなさ　（奈） i人1
〔注〕①「がず妨ぬ」乞ぷくむ・
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i一
力・巨おひ　（片生）　形動 ui日3iiiiiiii／力、r二　し　1乞「　カミ　1工　　（片足羽川）　i万　　ノカ、　r二　し　1ヨ　　（琶…塩）　　　　　　　　　　　i万　　／
か・たおもひ　01恩） iiiiiliiiiiiii／　　　　　　　　　　　…カ、†二 しフフ　（形代） 　 　　　　　　i源　3 　　　　　　　　　　　‘かち可み（片隅）　 　i源3
かたがた　（万方） i／igi／i2i／37i十i　i　i　i／i　i／i■　　　　I　　　　I　　　　■　　　　■　　　　　　■　　　　■　　　　1　　　　■　　　　■　　　　1　　　　‘　　　　， 0、f二　そ　1］∫　（片傍）　　　　　　　　　　i；原　7かたEがヘビころ（方達所）i源2
刀・rっき（敢） 2i　i／i　i　i　2i　5i　2i　i　i　i　i　i　　　　　　　　　「力、f二r二もと　　（片ネ疋）　　　　　　iプミ　／ 　　　　　　　　　　　．カ’たちさ“ま　（形樟）　　　i源1
刀・たぎ（型木） iiii／iiliiiiiiiかたちびと　（1落貌ん）　　　i源2かr二つく　（片イ寸）の　　　　i方3
かたくな　〔頑）形勧 5iiiii8iiiiiiiiか’たじる（像）口　　　i※1　　　　　　　　　　　「カ’ナ・なり（片生）形動　 i：原〃
ヵ、†二　く、　な　し　　（頑）　吻 iiii／i／8i／iiiiiiiかたねもつ　（紡埼）四　　i万1カ’臼ゴみ（酢策）　　　　i枕2
かf二こと（片言） iiiii／iiliiiiiiカ、た！才らい†ニカぐゐ　　（イ勇痛）四i源2　　　　　　　　　　　1 かた1訪・’ちげ（願）鋤i源1
かたこひ（片氾） iiiiiii〆iii／iii8o’†二ひく　（方弓1）田　　　　i枕∫刀・fこひさ1’（片膝L）　　　　　i晴／
かr・ざま（労祥） ii5ii／i30iiliiiiiiかたふ（診ち）四　　　　　i万1カ・rっぶきρ・カ・ゐ　（傾掛）四i》原1　　　　　　　　　　　1
か↑三さる　（片去）慣 i　i　i　i　i　〆i　i　i　i　i　i　i　i2かたぶきそむ　（傾初）　下二ii原1カ、r二　ろミ　き　を二　「」　　（イ頃ノ診）　　ラ　　蘭Liケ7　　’
毎、た．し　　（固　・　難）　折ク 7i　i4i2igi〃2i8i／5i5i2i6i5i6i8力、巨ぶげく　（傾釆）　力　斐　　i枕　／　　　　　　　　　　　1 川・ほしり（片辺）　　　i徒／
ヵ、た　し　く　　（片敷）　四 一iii3ii／i／ii／iノ；i5か、f二　ま　く　　（片殼）　千　二　　　　iフテ　8ヵ、たまちがた　し　O与拷］稚カカi万　ノ
カ、たじけな　し　（泰）　杉 　　　　　　i　　　i　i　l　i　ii　i’3i　i2i／3∫i　4i／i　i　i　i　i　’iカ、γこ　まつ　　（｝≒　孝考L）　四　　　　　　　i万　　7　　　　　　　　　　　｝ か、た　ま　る　　（固）　⑮　　　　　　　　i壱≡　／
かおちがへ（芳違） i　i　i　i　i　3i　2i　i　i　i　i　i　iカ’たみ（匿）　　　　　　　i後4　　　　　　　　　　　；カ、たみ　 （片身） 　　 　 　　　i枕　／
かf二ち㈲） 　　　　　　　　　‘　　　　「　　　　I　　　　I　　　　．’6i　i25i　／i／午i　23’i／8i　5i　i　i／i　3i　8　i　3かたみ　（形昆）　〔地危〕　i万／　　　　　　　　　　　1 カ、たみみ　　（片耳）　　　　　　　　i元ソ原2
カ、　f二　ち　め　り　ぐ「　ま　　　（形　肩　キ事） ノi／－liii－iiiiiかため（片目）　　　　　｝耽／ 　　　　　　　　　　　1カ、たも　じ （片叉字）　コ 　　i枕　／
かr二つかf二（片才） 　　　　　　　　し　　　　＄　　　　1　　　　‘　　　　，i　i2i6i2i〃igi　i　i　i　i　i　iか、f二もひ　（片毘）　　　　　　i万9η’仁もひ　（片塊）　　　　　　i万　／
カ・r乙て（片考〕 iiiii争i2iiiiiii　　　　　　　　　　　・カ、†フやま　　（片山）　　　　　　　　i万　2　　　　　　　　　　　1カ、たや　ま　き　ぎ　し　　（片山4箆）　iフ∫　’
かf二とき（片崎） 　　　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　Ii　i2i／i　i／6i仏i3i2ili　i　’i与i力、たやま　ぎし　（片山芹）　　i万　／カ、たやまつ1ギき　（片山楕うi万　／
カ’γ・な（刀） 3ii5iiiiliiiiiiiカ’†・よ1｝（片瑳）　　　　i万2かたらひ（語）　　　　　i源4　　　　　　　　　　　1
かr二の（交野）
：　12：　：　：　2：3：　1　ノ：　l　i21　11　　　　1　　　　1　　　　‘　　　　l　　　　　　l　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　　　　　l　　　　l　　　　I
か†二らひ　　〔地危〕　　　　i枕／ カ、r二らひあカ、す　　（語明）　四iラ原2
か杉は　（片端）豹勧 2i’iii3i43i2i3iiii2iiかr二らひあは了　（語合）千二i源3　　　　　　　　　　　． η’たらひあふ　（語含）　口　　i源／　　　　　　　　　　　1
か匂‡し（片端） 2i　／ili　i／i26i　i　i　i　i　i　i　i力、たらひいrづ了　（語払）田i祝／カ、r二らひお1ま可　（語在）四i遁三’
かおはむの　（片端㊧） ／∴∵／i｛uul∵か・f二りひがr二｝ブ（語難）形勧悟〆　　　　　　　　　　　1 カ、た一ξフ　ひ　ぐ’さ　　（了吾軍）　　　　　i万「　／
か臼‡ら（傍） 2i3i5i7i／iタ3i／4i3iiiii／1か†こらひくりす　（語募）四i源3かたらひrちのむ　（語頼）千二i源／
〔注〕
81
82
徒i方i大i更漂i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
か†二はらい†ちさ　（傍痛） iiiii午iliiいiiil　　　　‘　　　　1　　　　■　　　　■　　　　　　■　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　■　　　　‘　　　　■ カ、†こらひちぎ1ろ　（8巻契）　ゆ已房L2かたらひつく　（語付）・　i源5
カ、1三は　らし、↑三　し　　（4考猫）　勧 3ii3ii3i98；’Oi3－　iiii　　 　　　　　　　　1カ、たらひつぐ　（9吾まを）　伊 　i万　／　　　　　　　　　　　，η’た弓ひなぐさむ（∂吾彪）千≒源3
カ・fち1才らめ（傍目） i　i　i　i2i〃i　i　i　i　i　i　i　iかたらひのたまふ（語宣）ρi源／ かたらひびと　（語人）　　　i源4
かたびら（惟チ） ／i　i　’i　ili’7i8i2i　i　i　i　i　iかた弓ひまうす　（瀦叩）四i源1　　　　　　　　　　　1かたらひψ〃｝す （諺物）サ要源／
かfジぶく（傾）φ ’i2i　’i　i　i　7i　2i　’i　i　i　i　’i1　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　　　1　　　　‘　　　　I　　　　l　　　　l　　　　，　　　　1　　　　■i7カ、たら　ひよ　ゐ　　（2壱身）　問　　i源2カ、たらひをリ　（語ノ善）　う夏i万　／
かたぶく　（傾）千二 ’i　i’i　i　i　／i2i　i　i　i　i　i　iカ’丁・り（語）　　　　　i万3　　　　　　　　　　　1ヵ、†二　り　い　τ力寸た　し（語出難）形i源　／
かたへ（片方） 3i　i3i　i／i　28i　4i　3i　l／i／i／i　i／1　　　　　・　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　　　．　　　　　↓　　　　　1　　　　　‘　　　　　‘　　　　　1　　　　　‘ カ、r：　り　　う　れ3、　（老吾憂）　　千　二iヲ牽【　’かf二りおく　（語｛量）四　　i源／
η’たほ（備）形動 ／－1……／…2／…1………………i力’た（1きく（語聞）頑　i枕／カ’たりきようず（語興）サ斐・i徒1
かf・み（形見） i　i　；5i　i52i2i　’i5i／igi2i2i25カ、ナちり　さ　くI　　　　I　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　　　．　　　　1　　　　1　　　　‘　　　　l　　　　I　　　　I　　　　l （語放）千二　i方！ カ、たり　し　ら．3ミ　（多多調）　千　二i枕　／
かたみに〔互）副 i　i亨i　i十i‘6igi3i　i　i　i2i　iかたりつがふ（語続）⑮　i万l　　　　　　　　　　　l 刀・た1｝つく（語付）千二　i徒／　　　　　　　　　　　1
かたむ（国）千二 ii3iii3i2iiiiiU仁カ、r二り　つ　ぐ　（君岳管）　千　二　　iフ「　∫ かたりつくす　（誇丞）慣　i源1
かため（固） ／i　i2i　i　i　θi　i　i　i　i　i　i　iカ、た　り　五　り　　（語ノ‖…）　う　叉　　i枕　／　　　　　　　　　　　1 カ・九ゐおきな　（㌦食翁）　　i停　／　　　　　　　　　　　1
かたもん（固紋）コ i　　i　　i　　i　2i　　　i　6i　li　　i　　i　　i　　i　　iカ’ナニゑむ（才某）四　　　i源～ カ、r二　を　　（片　繍）　　　　　　　　　　　　iフ∫　／
かたより（片暑） 　　　　　’　’　”　　i　l　i　liii－　／iiiiiii，13かう“（鍛ン告）　　　　　　　i枕1かちありき　（徒歩歩）　　　i枕」
かピよゐ　（片寄）慣 iiiiiiiliiiiiil　　　　　　　　　　　｜カ、ち　う　 （腸拶十）　　千　二　　　　　　　i大、　1 　　　　　　　　　　　1力、ちドカ、う　ずゐ　　（カt7才奇参オ人）カiそ疋　／
かちらひおく　（語置）ロ 　　　　　　　　　I　I　ii－　ii与ii／iiiiiiカ’ちがた　（勝方）　　　　　i元原ノ か、ち“カ、　ら　　（椛柄）　　　　　　　　　　i万　　／
かたりひつく　（錯イ寸）千二 iiui／i／iiiiiii　　　　　　　　　　　｜カ、ぢ庖ぐ「互 　（椛禅）　 　 　　　　i万　2 カ、ぢ　し　ま　　（椛島）　　　　　　　　　　i：万　　／
ヵ、たらひと　ろ　　（言多取）　四 　　　　　　　　　．　　　　■　　　　Iii／iii乎i／iiiiiiiカ、ぢそ　う　（カロ符↓曽）　ヵ　　　　i源L／かちたくみ（鍛治匠）　　i竹’
か↑膓らふ（語）● 2i／i　8i　7i　5i／2タi／5i／6i’i　i／i　3i　2i　8‘　　　　1　　　　‘　　　　‘　　　　1　　　　　　1　　　　1　　　　V　　　　l　　　　‘　　　　■　　　　‘　　　　‘　　　　　　　　　　　｜カ’ちサ（従形路）　　　　i彬’ 　　　　　　　　　　　‘かちつくめ（揖）　　　　i方／
かたりあはす　（語含）下二 1　：　：　：　：　412　　1　1　1　；　：　lO　　　　l　　　　’　　　　1　　　　タ　　　　　I　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　’　　　　↓　　　　1 カ、ちの　　（‖」ち一野）　　　　　　　　　i万2 カ、ザま　　（ネ肩同司）　　　　　　　　　　i万2
刀’巨りいづ　（語出）千二 2iiiiigi4iUiiii　　　　　　　　　　　1カ、ちゆみ　（徒労弓）　 　 iラ原’η’つ（堪）下二　　　　己1
η’rこりきかす　（語聞）下二 ／iiい　i　i∫iiiiiiiカ’ブ（門）　（東語〕　　　　i万’かブ（桃）　〔束競〕　　　　i万’
かたりつぐ　（語継）慣 iiii－1iiiiiii／9　　　　　　　　　　　1カ、づきあふ　（ラ替遇）　間　　　「万　1 　　　　　　　　　　　1カ’プきいブ（ラ替出）下二　i後1
かた’1つたふ　（脅伝）下⇒ 2　1：ll33111：：：lI　　　　．　　　　’　　　　l　　　　l　　　　　　l　　　　l　　　　I　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　l　　　　， 刀、プきい　る　　（ラ管八）　千　二　　i万　／ がづきうブもる　（被埋）千二i源1
カ・たりつブく　（語続）千ち liiiii／iiiiiiiiカ、つ“き　く　　G替来）　力　質　　　　i万　／　　　　　　　　　　　1 かプきプ　（；弩出）下二　　i万2　　　　　　　　　　　‘
0・fちりなす　（語為）四‘ 21　1　1　1　：　21　：　：　：　1　：　l　lI　　　　l　　　　l　　　　l　　　　I　　　　　　■　　　　↓　　　　I　　　　I　　　　’　　　　■　　　　1　　　　■ η’づきとる（潜取）四　　i万3カ’プきわナニる　（被渡）ロ　i漁1
〔注〕
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
力、た　り　ま　う　す　　（語申）　宙 ／iiiii仔iiiiiiiiかつ’ けもの　（被物） i源2カ、づ’1ナづわfちす　　（被渡）　曾回 i源／
か・たる（語）四 ／8i　i2’i／／i十i　86i33i／7i　7i　i3i　2i／3か、づ』さ力、す’と　む　　（？　）　句
????
カ’づ』さねも　（々）　句 li万／
かたゐ（乞食） iiiiii／i∫iiliiiiかつしか（葛飾） i万9カ、づ’し　カ、｝っせ　　（葛壱午阜稲）　i：万　　／
幻’r二ゐなか　（片田惇） 2i　i　i　i　i　　i　i　i　i　i　i／i　iかつマ（曽）副 i万6カ・づらカ’げ　（殺影） Ii万1
カ’た乞力’（片岡） i　i　i　i　i　i／i　i　i　i2i　i　，i／カ、つ　らカ、ち”　（オ圭才尾） i万／カ’づらき　（葛城）　〔人危〕i万　ノ
カ’ち（従歩）① 　　　　　’　’　”　　‘　1　’lii／iiiケi／i／iiiiii卿’づらく　・
???
カ、つら　どの　　（才圭ハ段） i源2
カ・ぢ（非肩） i　i　i2i　i　／i　ili2i　i2i　i　F32‘　’　’　’　’　　”　　‘　’　i　l　iかづらひげ　（髪嶺） i源／かでんらく　（賀殿」琴…）ヵ 啄／
カ・ち1’（力ロオ寄）ヵ …………3…25…212…………〔カ’ど　（看看）
???
かとう　（歌頭）ヵ
???
カ’ぢヒリ（才茸取） i　i　i　i　i　／i　i　／i　i2’i　i　i6i／刀、ど’カ、ど’し　ご「　（才才） iラ原3力’ど仁わセ：　（門田早稲） i万／
カ’ちび七（従人） ii／i／ii　iiiiii／iiカ’ε’ふ（誘）｛ρ
???
かどめく　（才）ゆ
???
かうまけ（勝員） liiiii5iliiiiiiil‘1‘1‘1‘ll斥llη’どもり（門守） i源1η’どゆゑ（才故） i紫1
かつ（腸）四 十i　i／i　i　i　タLi午i　2i　2i　i　i　i2カ’しり（沓取） i万2かとり乞とめ
???
かつ（且）副 iケo’な（仮危） i源3かな（飽） i九1
カ、つがつ　（且且）副 　　　　　’　l　l　l　l　l　l　li　i　i／i　i／2i　i3i／i　i　i　i　i／カ’なうす（鉄臼） i源／カ、なカ〈・5　　（イ反糸）　形勧 i源／
カ’づき（潜） iii／ii…2iiiiii：：7カ、なぐ　7おしす　　慣 i竹1カ、な　ぐ　り　ち　ら　す　　　四 Ii徒1
η’プく　（ラ看・級）ρ 　　　　　i　　　　　　　　　　　　，1i　　i　／i　／i　　i　3i　／i　／i　タi　　i　3i　　i　　i　7カ、な　しし、も　　（髪株） i万チかなしげさ（悲） i源’
カ’つく　（ヲ霞・被）　千二 ii6iiiノ十i／i5ii／ii／i／i与’　’　’　’　’　　’　’　”　　i　i　lカ’なしびおぽす　（悲恩）
　…
凶i源1　　　　　　　　　　　1カ、なしびおレふ （悲匙） 四i源2
カ、つまγご　（耳労問田）
ll：：㍑，Hl：1：ilI　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l
カ、な　　し　び　こ　3・　　（悲た　）　　エ　　ニij巳
?
ヵ、な　し　ノ3ミ　（襲、’〕）　エ　ニ i万1
刀’つう（桂） 2i／i　i　i　i　6i／i　i射　ノi　2i／i　i2‘　　、　　、　　”　　　‘　　l　　l　　l　　i　　‘　　‘　°かなしむ（悲）四 1方2刀’なプ（奏）千二 i徒∫
かつら（狂）地名 ii∫iii亭iiliiiiiカ’など（金門） i万3カ、な　と　γ三　（金戸『1田） i万1
カ’づら（葛・％） i　i　i　i／i2i　4i　i　i　i　i　i　i／71　　1　　1　　‘　　”　　1　　，　　I　　I　　l　　l　　’カ’なとで　（金門出）
???
カ、なひカくた　し　　（ロ†難）　1杉
???
η、　つ　　ら　　力叉　15　　　　（‡王ラ可　） i　i　i　i　i　2i　i　i　i吊　　i　i　iかなひはつ　（ロ†果）千二 i源1ヵ、なひゆく　　（ウ†行）　ロ9 i源／
η・ブうき　（葛城）　（地危〕 i　i　i　i　l　2i2ili田　　i　i　i　i2カ、なぶみ」 （イ反）ら支、）
???
カ’なまり（嬢）
???
かづらきやま　（葛城山） ……………1……／…／…i／1［2カ・なまろ（銃） i竹1カ’なもち（？） i枕／
かつ旦（鰹） liiiiiiiiiiiii／かなるましづ’み　（？）　句
???
カ’ヒカ’qこ　副
???
カ’了（糧） i’i　i　i　i　i　i　i　i　i　i　i2iカ’に15（持皮） i万／カ’1二は　　〔地名】 i方／
〔注〕①「カ’ちよりJΣふくむ． 83
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徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
カ・て“の　こ　う　ち’　（墓力角辛窃・］・路） 2iili㍍　日・iii㍍iかにひ　　〔花多〕　　　　　　泡／ かにもかく杉む　副　　　　i万争
かど（門） 占「i2i／3i　2i／i　23i／9i／9i　2i　2i　7i　3i十i％かぬ　　（不堪）　下　二
｜i枕／か勘・ぬ（兼慕）千・　ピ1
かど（角・才） iiiil／3i／iiiiililIづL‘‘IllIl弓，‘ヵ、ぬまつ　く　　（？　）　句　　　　　　i方　　／ かねいへ（糸蓉）　　　　i穴7
カ、ビ刀・ど　レ　（才才）　形 i　i／i　i7i／5i　l　i　i　i　i　i　iカ’ねさだ（兼定）　　　　i天／ カ’わさは（金ラ尺）〔地名〕i徒1
カ、εカ、ヒ∫し1ず’　（才　才）　杉彦ヵ iiiil〆i／iiiiiiil　↓　L　．　’　　1　’　’　”　　l　l　iか拍ずみ　（兼澄）　　　　　i枕〆 カ、ね†ニカ、　（旅陵）　　　　　　　　1※　2
カ・ど†二（門田） iiiii／iiiiiiii／かわ巨η’きやう（菜隆‘即）・i大／ 　　　　　　　　　　　「カ’ねたrど（朱氾）　　　　i蜻／
かビぢカ・（門近）わ㊨ iiiii／iliiiiiiil　’　”　　‘　　’　”　　l　l　’　i　iかねつな　（兼綱）　　　　　i矢1かねつね　（殊経）　　　　　i大2
かビで（門出） iii4ii3ii2ii∬iliii2かねひヒ　（懐イニ）　　　　　i穴／　　　　　　　　　　　1 　　　　　　　　　　　‘カ’ねひら　（旅ヰ）　 　　　i入∫
ヵ’とり（線） 一　一万2ii／－　ii川l　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　l　　　　　　　」　　　　　‘　　　　　l　　　　　l　　　　　‘　　　　　I　　　　　I　　　　　l ヵ、ねみち　　（4〔通）　　　　　　　　　i亦こ　2かねやす　（兼キ）　　　　　択∫
カ、な　し　　（悲　・　4き）　打り 6i　i25i／ちi　3i　2限　6　i仁9i　38i　6　i　29i／3i　7i％かねゆき　（兼行）　　　　　i従1　　　　　　　　　　　， かのえ・’ぬ（戻双）　　i八2
カ、な　しカミる　　（悲）　ρ ii2iiii／i－liiiiカ、のえう　ま　（庚午）　　　　　i大　十カ、の　えたつ　　（．戻辰）　　　　　　i大＿2
　　タη、な　し　げ　　（悲）　形動 iii／ii6ii／－　iiii刀、の　え　ヒ　ら　　（反蜜）　　　　　　i穴2カ’のえね　（戻チ）　　　　　i穴2　　　　　　　　　　　1
ヵ、な　し　さ　　（悲・愛） ii3i／－33iii仁i2］ii／1カ、くの　こ　ま　rごら　　（鹿子斑）　　　iイヂ　／ カ、の　しみ　　（4…巳）　　　　　　　　iフ（」　1
かなしび（悲） ／iiiii／2iilii／iiilかのとゐ　（辛亥）　　　　　　i穴／　　　　　　　　　　　｜ カ’のまづく　（？）　句　　　　i万1
かなしぶ（悲）ゆ 4Li　i2i　i／i　3i　i　l　i　i　i　i　iか1歪（蒲）　〔人危〕　　　i徒1　　　　　　　　　　　・か1係ヵ’ら　（P1柄）　 　　　i万∫
刀・なた（彼方） 1一一…37□iiiii∫iノカ、1ま　く　ま　　（）11隈）　　　　　　　　　　i万　2かはこ　（皮籠）　　　　　　i方／
カ’なふ（ロ†）口 ”i3i6i7i2iタ8－／…3……／…iil　　　　　　　　　　　｝ヵ’ぱざくら （樺桜）　　　i源2　　　　　　　　　　　’カ、1ましそむ　 （交ネ刀）　千　二　　i源　1
刀・なふ（”†）千二 　　　　　‘　”　　i　l　l　l3：　：　：　：　：　3：　：　／：　：　1　：　：3；l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　　l　　　　l　　　　＄　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　・　　　　　　　　　　　　1 カ’｝才しまい11島）　　　i剃刀ヨ才す　01洲）　　　　　　i万／
カ’なへ（鼎） ii3iiiii］iii2iヵ、1才そひ　　（｝，じ皆）　　　　　　　i…万　〆 　　　　　　　　　　　．カ、［5そ“ひ　やな　ぎ　　（川ラ斎柳）　iラ原　／カ・ならず（・輯副 3／i十i埣i6igi〃5i27i3i／i　i　i2i十i2かはピう　（反堂）　コ　　　　i矢1かIJたれどき　　　　　　　i〔万／
カ、な　ら　す’し　も　　（‘唄））　畠，1 iiiii／°－ii2ii一カ’19ぢ　（P1陽）　　　　　1i万／　　　　　　　　　　　1 カ、1びちビ　り　（｝伸鳥）　　　　i万2　　　　　　　　　　　1
カ、ぬ　　（考ト　・　予）　千　二 i　i／i2i　l　3i　i　i／i　i／i　i　i6かはつ （川津）　　　　　　　i万2カ、はと　　oll戸『）　　　　　　　　　　i万　ア
カ・ね　（金・・鐘・錠） 5一川i／i／5i5i3iii］2i／　　　　　　　　　　　1か19しOI晴） 　　i万十カ’はなみ（川次）　　　　　i方2
カ、ね　（金）　〔地危」 　　　　　　　li－ ii／iiiii－　i／カ’ばね　（御姓）　　　　　　　i犬／ カ’はのぼワ　（川L）　　　　i工／
カ’ねごと　（そ言） i　｝　…　…　i2…／i　i／i　i　i　i　i　　　　　　　　　　　Fカ’1まのぼ‘）ヴ（P1工跨）　iエ1カ、1ま1ま　　（？　）　句　　　　　　　　　　　i拍巳　∬
η’ねすけ（慕賓） 　　　　　　　　‘　　　　I　　　　I－3i－　　i／iiiiii…カ、は1ズし　ら　（Pl‡主）　　　　　　i更　／カ、i才び　　（）11辺）　　　　　　　　　　「万　／
〔注〕
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
幻・ねマ　（弓）副 5i　i31　i3i十タi　2i　3F　2i　iヲi　／1／i　71　　　　1　　　　オ　　　　l　　　　l　　　　　　■　　　　‘　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　I　　　　I　　　　l か’1まぶえ（皮笛） il原1カ’はふち　　〔地品〕 i枕1
カ・ねLき　（兼時） iiii／i　i／iiiiiiiカ’はも　い，1藻）
???
かはやぎ（P鵬） i万2
刀・の　（彼）逸俸 20i　3i33i　2i〃iスヨoi　21i2十i／i仁i　2i　24i　20i　21　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　　　1　　　　1　　　　1　　　　‘　　　　F　　　　‘　　　　I　　　　Iヵ’13ゆ　し　　（鯵）　¶勿 i徒1カ’はよビ（llP足） i万3
カ’1苫い・D 4i　3i　2i　3i　i2515i／／i　8　i　5i　7i　4i　i／oかはらふ（⑪糎 i万3カ’ぱらぶき　（瓦葺）コ ‘i枕2
カ’は（辰） i　i／i　i　i　2i　2i　i　i　i　i　i7i　3‘　　　　I　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　　　‘　　　　I　　　　l　　　　↓　　　　1　　　　‘　　　　‘　　　　‘ かぱりはつ　（支果）千二 i靖1力、はりゐる　（代居）　ヱー i靖／
力’15かでo‘順） i　i　i／i　i　5i　i　i　i　i2i　i　i／カ・［∬ろ　（香春）　〔地危〕 i万2力’はるがはる　（代代）副　　　　　　　　　　　1隊ノ
カ’は刀’みい’1均 iii／il　iii／iiili61　　　　1　　　　1　　　　⑯　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1カ’1才をさい［い長） i源／カ’ひ（匙） i枕／
ヵ・はぎし（P勝） 　　　　　’　”　　l　l　l　｝iiiii　iii／iiiii／カ’ひ　（卵）
???
カ’び（蚊火） i万／
かはぎ’ぬ（皮衣） iiiii3i／iiiiiigil　　　　　‘　　　　　‘　　　　　1　　　　　．　　　　　　　l　　　　　F　　　　　l　　　　　l　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　l かび（徹） i源／かひう巨（叩斐歌） iエ／
かはぎりo晴） i　i　i　i　i　／i　i／1／i　i2i　i　i1かひカ’う　（甲香う　コ
???
かひ刀’は（替河）
???
カ、1工ぐ　ち　　（）’いフ）　　て地彩〕 ii－i3iii…iiilカ、ひがひし　（詮詮）　形 i源1カ、ひ　カくひ　し　1デ　　（詮了全）　升多動㍑定　／カ・はごろも　（皮衣） ：　：　：　l　l　　：　：　：　：　：　1　：2121　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　F　　　　l　　　　l ガ、ひ　カくひ　　し　ご「　　（詮詮） ??? かびくささ　（微臭） ???
カ㍉5じり011尻） i　i／i　i　i　2i　i　i　i2i　i　i　il　　‘　　1　　‘　　‘　　’　　’　　”　　i　　l　　l カ’ひこ（蚤） iカ／かひ二（卵） i万／
カ’｜才す（丈）慣 一3………24…／………………1／がひつく　（飼イ寸）　千　二 i従／カ’ひつもの　（唄物） i源／
幻’は也い’随） iiiii2iii／ii／iii〃カ、ひ　と　｜ヨ〔す　　（飼通）　ψ ｜i方／ カ’ひとb　（質取）　ワ i竹1
刀・は丁・1すol竹） 　　　i　l　　l　‘　｛　l　i　l　I　i21：lll　l／ll／：：1／1：1　　　　’　　　　L　　　　l　　　　I　　　　　　‘　　　　v　　　　・　　　　‘　　　　‘　　　　‘　　　　1　　　　‘ かひなつき　（腕イ寸） 隣／ かひや（鹿x屋） i万2
カ・1まち（河内） ii／iii／iiiiiiii’　’　’　’　’　　”　　l　l　i　i　i　iがひよ　　〔擬芦劃
｜???
η・ひりく（帰釆）力勲栗司万／
η・はつ（蛭） ：　　：　　：　　：　　：　　：　　：　／：牛：　　：　／：2：　　：20‘　　　　I　　　　l　　　　‘　　　　I　　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　l　　　　l かひろぎたつ　（立）　問 耽1ヵ、ひろき“ちカ・ふ　（穆）　ρ 池／
か’r才づら（P1⑨） i　i　i　i　i5i　i／i　i　i　i　i　il　，　‘　‘　¶　　‘　；　‘　1　‘　、　、　、カ’ふか（閤千）コ
｜???
がぶし（頭） i従／
η’はなみ（川：艮） llll：31：：／：：：：：71　　　　v　　　　》　　　　「　　　　1　　　　　　，　　　　‘　　　　1　　　　‘　　　　‘　　　　‘　　　　I　　　　l がふし（合チ）ヵ i枕／カ’ふちめ（河博十） i啄／
カ’ばね（屍） i　i　i3i　i　3i　i　i　i　i　i　i　i2’　’　”　　‘　　’　’　’　”　　i　’　、カ”3ミら（鏑）
???
カ’ぶり（冠）
???
カ’ばべ（11ぽ） ：lll：　lllll／川：：31　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　，　　　　‘　　　　1 カ・ぶる　（被・蒙）面 i大6カ’べくぐ（壁耳） i万／
カ・1引‡り（蛎蜴） i　i　i　i　l2i　2i　i　i　i　i　i　i力・へさひそうす（返奏）す更コi源1
， 　　　　　　　　　　　1かへさひまうす（返マ）w湯51
0・はみプ（】11フ1め 　　　　　　　　l　l　l　li　i　i　i　i　／i　i2i／i　i　i　i　iかへぐま（反‡靭彩働 i枕／かへし　うつす　（返静）　ロ 瞬1
カ、1さ　ヤ〉う　じ’　（頂1人」） i　i　i　i　i　／i2i　i　i　i　i　i　il　l　’　”　　　I　l　l　i　｛　1　‘　1かへしおくる　（返遂）⑮
???
かへしがたな　（返刀）
???
カこ｝まら　（瓦）ヵ ：　：／：　l　l2：2：／：　l　l　：　：　lI　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　‘　　　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　l　　　　　‘　　　　　‘　　　　　‘ ヵ’へしたばる　（垂賜）四 i万／かへしとる　（返取）四 1枕1
〔注〕 85
86
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
カ・はら＠’ほ） 2i3i3…　iぢ／i3川　一　i　1／1‘Ill■‘llillLかへしなす（返成）ロ　　瀦！ かへεの　（粕殿）　　　　濠／
幻’はリカ’　約勧 ii／iili十iiiiiiii　　　　　　　　　　．カ、へにくし　（換難）形 　　i旋，　　　　　　　　　　1かへまうし （妥憂）彩　　i源’
刀’はら1丁　（工器）　コ 3ii2ii2i2チi2i3iiii2iiかへらひみる　（返見）　工一i万2かへらふ（返）●　　　　ぼ3
η’1才（）（・更・代） i　i／i／i／i26i　i　i　i　i　i　i／iかへらまに　副　　　　i方／　　　　　　　　　　1 カ・へらや　庵　　　　iエ2
力・はりがはり　（代イペ）晶・1 ㍍1目12i／liii日1かへ’」あがる（帰上）●　汰1 かへ↓1いく（帰行）画　　瞬／
カ・はりゆく　（隻行）● i／－ii／i／iilii3iiiノ　　　　　　　　　　1カ’へ’）いぬ（帰往りナ受堺1 カ’へllうし　（帰憂り形　　　i源2
η・1才る　（叉・代）φ ！・i2i／6i2i3i叶i7i28i4i”i6ii〃3かヘリおぼ可（帰荘）w　i源3かへ11討二る（帰釆）⑮　i万／
がひ（効） 6i　／i／Oi　4i　／i299i26「i　49i　3／i　6i　3i　7i／Oi／かへりげ（帰）　　　　　i枕’　　　　　　　　　　‘ かへりごゑ（返芦）　　　iラ原3　　　　　　　　　　‘
｛ii㍍　1／i／㍑｛2i㍍／0・へ’1ざま（帰相　　　瞬1カ’ヘリさ痴（帰去）⑮　　蹄／
η’ひ（貝） 射　　／i　i　／i　i　2i　3i　2i　i2i　i　i6i8かへ「｝すむ（帰↓主）四　　i源1　　　　　　　　　　‘ 刀’へりたつ（遣江）頃　　i万’　　　　　　　　　　‘
刀’ひ〔峡） ii3iiiiii／ii3iii2かへ‘｝ちる（帰散）⑮　　線1 力’へ∫hく（帰老）⑮　瞬1
幻’ひな（腕） ii／iii6ii一　一　iiノかへりつく（返即）口　医1かへうなまほしげ　O尋）杉動i源1　　　　　　　　　　1
刀・ふ（貿）椀 3日U－］］］213かペリなる　（還威）⑮　　瞬／ かへ「）ぬる（返濡）千二　池／カ’ふ（換）千二 2i／i　2i　i　i55i亨i　4　7i　i3i　2i／i　9かへりまうし　（返★）　　i源2　　　　　　　　　　｜ かへりまうしだつ（返マ）四i源’
カ・ふ（飼）⑮ 3i　i　i2i　i　3i！i　3i／i　i〆i　i　i／’　”　　‘　’　　”　　l　i　l　i　｛　iかへ’1まかプ（帰罷出）千二卵1　　　　　　　　　　1カ’へりまかゐ（帰罷）椀　i万／
がふ（楽府）ヵ ／i　i2i　i／i　　i　i　i　i　i　i　i　iかへりみがう　（顧）形動　i源5かへ’1むのす（帰物）サ夏i蜻1
カ’ふち　（河内） iiiiiパ　iiiiiii〃’　’　’　”　　　‘　”　　l　l　l　l　l 　　　　　　　　｝かへりゆく（帰行）函　　押1かへるτ（蝦4）　　　ら／
カ’べ（壁） i　i亨i　i　i　6i／i　i2i　i　i　i／iかへゐみ　　〔箆る〕　　　i万／ カ’1奮がはな　（各花）　　　　iフ1∫
かへぐ　（帰） i　　i十i　　i　　i　7i　5i　3i　　i　　i　　i　li　　il　°　°　’　，　　1　”　　1　斥　゜　，　’刀、IZI†　し　き　　（顔気色）　コ　　i戊（＿　／カ、1…r　さ“ま　　　（顔ネ柔）　　　　　　　　　　　　iジ象　z　　　　　　　　　　l
かへごふ（返）頃 iiiii3i－　iiiii／かlaピ（斯程）副　　　　i従一3カ’1引ゴな　（昼花）　　　　　i万3
ヵ’へし（返） i　i／oi　3i　6i／4Li／6i／8i　i2i　i2gi　6i‘　　‘　　‘　　l　　l　　　‘　　シ　　‘　　°　　’　　l　　I　　I　　　　　　　　　　‘かほiもち　　　　　　　　　　　　　　i末L　／カ’13や（可保夜）〔地名〕｝万／
ヵ’へしやる（返遣）口 iiiii2ii／iiiiii／か1孝やう　（顔様）コ　　　i源1刀’ま　（釜）　　　　　　　　i叉1
かべしろ（壁イ㌔） ii／iii3i－iiiiiがま（情魔）ヵ　　　　　栖／　　　　　　　　　　1 刀’3ぎ（薪未）　　　　　i従l　　　　　　　　　　I
η’へす（返）ρ 　　　　　　　　　13i　i3ili3i25i2i／十i7i／i6i2i8i／2均、ま　く　　（感）　下　二　　　　　　　　i万　　／ ヵ、ま　く　弓や∂」　（傷兼倉L》）　　　i万　／
カ’へすがへす（返返）副 21i5i／ii蜘2i］2i〆i／1か引丁∫）（？）句　　　　況／ カ、き　こ　（録子）　　　　　　　　　i犬2
かへで（楓．） i　i　i　i　i　／i2i　i　i　i　iケi　i刀’まrっり（錬足）　　　　i人1ちカ’まつ力、　（？）　　　　　　　　　i彩巳／
〔注〕
徒i方i大i更i紫i源i枕蜻i後i土i占i伊i竹i万
かへll（遜・帰）
????????
　ii／3デi7i25iiil　　　　I　　　　I　　　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l一／i3「　　　　l　　　　I 力、まぴすレ　（ロ宣）　形 ↓：芳1 かまへありくく携ケ）函 i源ノ
カ’へりあるじ（還饗） iiiii／ii3iii1　：　ll　　　　l　　　　l かまへいfξす（楕出）砂 i従2かまへいつ（構出）千二 i源’
かへり．・プ（岬出）下二 iii〆iiケii／iiiu／ かまヘマ（構）副 i源1か客まろ（錬麻呂） i万1
かへりいろ　（帰入）ゆ ／iiii／i7iiiiii／iiかまめ（鴎） Ii万／カ’み（秩身） ‘i方1
η・へりく（帰来）力窒 liiliii6ii5i2i／i午i5i3i3か’み　　〔地茄〕 i枕1刀’み（？） i竹／
かへ「1ごヒ（返言）
?
ili　6i　2i　40i23i／ooi　i3ii3i6 lη’みあげすがた　（髪上卒）i枕／ かみいだす（噛出）四 ’i徒ノ
カ’ヘリだちS還江）
?
iii／i’iiiil　l　ll　l　l カ、みがきや　ま　　（神垣山） i後’ヵ、み・カ、、丁て　　（牌掛）　高・1 i源1
かへりて　（却）副 ／ii iii36…1…2……i：　l　ll　l　l カ’みカ’ぷり　（納冠）
???
かみから　（守柄） 匡ノ
かへりまうでく（帰言旨釆）渡 ii／i　：　l　　l　：　：　i　lI　l　l　　：　l　l　l　lii／iかみごゑ（神」集タ） i蜻1かみしま（神鳥） i方／
かヘリまゐる　（帰努）四 iili／i！Oi5iiiiiiケ かみすぢ（髪‖る）
???
かみつカ’さ（神司）
???
かヘリみ（顧） i，i2i／i　i／3i　i2i　i　ili　I　　　　l　　　　l　　　　　l　　　　I　　　　I　　　　l　　　　I　i／i〃1　” かみつかひ　（紙造） i源1刃’みつ1すぬ　（工も） i万／
かへりみゐ（顧）エー 4i／i3ill／3：／121111　　　　‘　　‘　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　　　l l　l　l161　　　　1　　　　1 か’みつ1丁の　（上老野）
???
カ’みつピ（工瀬）
???
かへりわたる（帰遁）ロ i，i2iノ；／i　3i　i　i　i　il　l　ll　l　l か、みなカ、　し　rレ　　（ユニ鴨7　丁二） i工2かみなす（醸威）・ i万／
かへりゐる（帰居）上一 iiiiii／iiiiiii1力’みなり（雷） i枕∫かみひねり　（紙捻） i従1
かへる（蛙） liiiiii／ii／iil　l　ll　l　l かみべ（上辺） ｜i万1かみやがみ（紙屋紙） Ii蜻1
かへる　（帰）間
I　　　　I
　　　　．　　i　i　i　l　I／512123125121／68157：88139：81！31／‘1／6：4／　　1　　　　1　　　　・　　　　　　l　　　　　　　I　　　　I　　　　　　　　　I　　　　II　　　　I　　　　l
l　　　　l　　　　l
かみやま（榊山） i方3カ、　み　　よ　　り　　し、　ナニ　　　（　神　イ衣　板） i万／
カ、へゐがへる　（返返）副 iiiii／iiiii／iiiかみわざ（神亭） ｜i源十カ、み・わたす　　（根遁）　ロワ i源1
かへうさ（帰タ） ，ii2ii／i／iiii／i3かみゑ（紙絵）コ i源2刀’みをか（神岡） i万2
かへるやま（返山） ｝i i－　i／iiii3i
?
か’む（エ）　〔束勧 i方1カ’む（噛・醸）問 i刀2
カ’ほ（顔） 13i，・／柳5…／・3…36…／…2…2i／・2・3・3
l　l　l
I　　　　I　　　　I
か’むあがち（神分） i力／かむあがり（神均 i芳／
カ’ほかrこち　（顔貌） i｝ iii4iiiiiili／iI　　　　　I　　　　　I かむかぜ（牌風） i万7カ’むカ’ら（神柄） ???
カ’ほが1判　（顔斐） ii1：／：／：llいl　　　　l　　　　l　　　　　　l　　　　‘　　　　シ　　　　．　　　　ぐ ：　：　lI　　　　I　　　　l か’むき　（神木） i万／かむくだし（神千） i万／
かほつき（彦動寸） ii／i，ii3i／iiiil　l　l：　：　： かむごと（神言）
????
力’むさき（神崎）
???
刀・ほつく‘）（顔作） iiii／ili／iiill　l　：’　　　　1　　　　・ かむさび（神） i万チカ、むさ　び†二っ　　（ネ申立）　● i万2
カ’ほど7（顔鳥） uばi／i∴1「1；－5かむさびゆく　（ネ申行）四 ??? かむさびわ†二る　（神渡） ⑮；万／　1
かま（喧）副 iii／ii／6i／i5iiil カ’むさびをり　（神居） ラ隻i万／かむしだ（上氾太） i万／
〔注〕 87
88
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古伊i竹i
カ・まくら瀦倉） ←㍍日一iiiiiil12かむしみゆく　（ネ亨行）⑮　i万1か「むすぎ　（狩勃）　　　　　　i万3
かまど曜） ii／iiili／i－　iii／i／　　　　　　　　　　1力’むつどひ （ネ申集） 　 　i万／ 　　　　　　　　　　1カ’むづまる　（牌留） 田 　　i万　／
かまふ（楕）千二 ／i2i　2i　i　i　gi／i　2i　i　i　i　i／iI　　　　■　　　　‘　　　　l　　　　I　　　　　　I　　　　l　　　　．　　　　斥　　　　‘　　　　‘　　　　I　　　　　　　　　　　　lヵ’むとき　（雷解）　　　　　i万／カ’むな　（身居滋）　　　　　　i方ノ
かまへ（楕） ／i　i　i　i　i2i　i　i　i　i　i　i　i　　 　　　　　　　1カ’むながら 〔神随）副 　i万／9　　　　　　　　　　1カ’むなびが1∫ （ネマ南イ扇川）i万／
カ’みcヒ・守） 5i　i7∬i　7i33i／！212／i／3i　igi　i／gi　iI　　　　I　　　　‘　　　　‘　　　　1　　　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　V　　　　l カ、むのぼリ　（稗登）　　　　i万∫カ、むね「ふ　‘〕　（ネ峰）　　　　　　i万2
カ’み（紙） ／i　i5i　／i　5i　55i　3／i／2i　i　i　i　i　／i　　　　　　　　　　‘カ、むノ3ミ　（神）　L　二　　　　　　　　i万　2　　　　　　　　　　‘カ、むみや　　（ネ申巴）　　　　　　　　　i万　　／
カ’み（ネ申・傷） 8i　i／8i十i　／i∬8i／8i！3i　8i　8iノチi　8iグi∠’　’　’　”　　　‘　’　”　　l　l　l　‘かめぎく（亀菊）状副コi徒ノかめのを　（亀尼）　（地％〕i拍　／
カ’み（骸） ／i　i　／i2i／9i十9i38i　2i／i／i　i　i2i／8刀、めヤつま　　（亀山）i徒1　　　　　　　　　　1カ、めやま　どの　　（亀山殿）　　i徒2
カ・みあげ（髪〕め iiii2i　iiiiiiili■　　　　I　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　　　I　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　．　　　　‘　　　　‘ カ、も　（亨島）　　〔人多〕　　　　　け乏　1 カ、も　　　〔毎危J　　　　　　　　　　i方2
カ’みがき（神垣） iiiii／－　iii／iiiがも　う　（鵜毛）　カ　　　　　　　i徒．／　　　　　　　　　　｝ ヵ’もカ、く　も　　　昌ll　　　　　　　　　i万　乎
かみがみ（神ネ申） ばi2iiii／iiiiiiかもカ’む　副　　　　　　　防3 カ、毛ノじ　もク）　（鴨）　　　　　　　　i：万　2
カ’みざま（上梯） 311111　1211111111　　　　■　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　lカ’わとり　（鴨鳥）　　　　i万／　　　　　　　　　　1 か杉め（鴎）　　　　　　　iエユ
かみしむ（上下） 2ii2i；iηi／－／i／一　一’　”　　l　l　　‘　l　l　l　l　l　l　iカ、もやま　　（軍島山）　　　　　　　　i万　／ かむんつかさ　（掃評司）　i祝3
かみびL（稗人） iiliii／iiiiiiiiかや（賓陽り　〔人品〕　　掃1　　　　　　　　　　｜ カ’や（可也）　〔地危〕　　iフrl
カ’みほし［丁　（ネ申仏） ／i　i　i／i　i　8i　i　i　i十i　i　i　i’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　iかやうゐんビの（高陽院殿）コi大／ 　　　　　　　　　　‘がやがやと　副　　 　i源1
カ’みよ（ネマ代） 　”　　i　i　　l　‘　’　i　｝　l　ii　i2i　i　i　5i　／i　／i　i／i　2i　2i　i’カ’やカ’りばか（萱刈）　i万／ かやの　（阜野）　　　　　　　i万／
カ・む（噂）田 川ii－2iiiiiiiかやはら（算原）　　　　i才／　　　　　　　　　　1 　　　　　　　　　　1カ’やゐんどの（嵩陽院殿）コi犬／かむさぶ　（神）　虹二① ／i　i　i2i　i　7i　i／i／i　ili　i　i／7ヵ、ゆ　し　　（孫）　柏　　　　　　　　　i方　／ カ’ゆふ　（通）慣　一栗請〕　i∋1
刀’むなぎ（縛垂） ii2iiiiiii］／ii　　　　　　　　　　｜カ、よ　ちや　う　 （駕圭秦！「「） 　カ　　　i紫　　／ カ、よ1‡　ししろ　（遠髪ロ）　●　　i源L／　　　　　　　　　　‘
かむなブき　（ネ申妄月）　② 　　　　　　　　12i　i　i／Oi／i’7i　i6i／Oi　i7i／i　i5カ、よ　1琢　しなす　　（遁1為）　四　　i源　／ 刀、よ　は　しわr二　す　　（通渡）　四i源　’
カ’むなび（神和備）③ ’iiiiiiii／li5iii’5　　　　　　　　　　．カ、よ　ひ　（通）　　　　　　　　　　i源5カ、よひがr二し　（通難）　『⑰　　i源l　　　　　　　　　　I
刀’むなびやま　（ネ申耐禰山）③ iiiii　iii／iiliii7々’よひかよふ（遁L通）四　i蜻／かよひそむ　（通初）千二　i源／
かむぬし（神主） iilii－｝iiiiiil　　　　　　　　　　1かよりあふ（暑合）四 　i万1カ’よる（寄）虜　　　　　i源2　　　　　　　　　　1
かめ（亀） i　i　i　i　i　／i　i　i　i　i　i　i　i2かよわげ　（弱）豹勧　　　i源1カ、よ　わ　し　　（弱）　哲多　　　　　　　　i源3
かめ（瓶） il2ul312…2口i／□／カ、ら　　（辛）　　　〔τ也名］　　　　　　　　i万　2からあふひ　（唐葵）　　　　｛枕’
η・レ（賀茂） 3：　：’3：　：　：　617132：　12：／：　：I　　　　l　　　　l　　　　「　　　　l　　　　　　l　　　　「　　　　．　　　　・　　　　l　　　　I　　　　I　　　　　　　　　　　l からあゐ　（韓垂）　　　　i万ケ からうた（ラ裟請）　　　　iエ6
〔注〕①「0’みさぶ」と3・くむ・②「o’みなづき」「かんなつさ」とふくむ・③Tかみなび（やま）」とふくむ・
徒i方i大：更i紫i源i枕i蝋後i土i古i伊i竹i万
カ・ん（鴨） i　i　｜　｝／i　i　i　i2i　i　i　i　i18からうつ（彦植） i蜻1かうおび（韓帯） i万1
幻、　　む　　幻ミ　1ま　　　　（　賀　　戒　　ラ司　　） i　i／i　i　i　　i　i2i／i　i　i／i　i！カ’らかがみ　（房姥） iわカ’らかち（揖） ‘i万／
かんまうτ（賀茂詣） ii午iiii／iiiiiiiがらかみ（危紙） i犬1からがる　（芽）伊 i…扉2
カ’や（萱） i’i　i　i　i　i　i　i　i　i／i　i　i5刀、ら　く　しげ　　（ノ零祁予笥）
???
からぐみ（彪組） ’i源1
がやう　（斯樟）形勧コ 8i／i”i　6i　i2ωi　7i　3i　i　i　i　i／i°　　1　　‘　　，　　l　　l　　’　　F　”　　1　　’　　1カ’らぐろ3　（尼阜） i枕1カ’らこと（彦琴） i古／
かやすし（易）れ iiiii／Oiiiiiiii／刀、らこ　ろむ　（彪衣） i万1からごゑ（祐タ） ‘瞬1
カ’やつ（彼セヌ） …∫iiiili－iiiiカ、　ら　さ　う　そく　　（ノ8　莞乏　栗） コi欠／ヵ’らざけ（穿ル鮭） i従／
カ’やや（萱屋） iii／iil－iiiiiiからしほ（辛塩）
???
からす（祐）檀
???
刀・やllび　（蚊」逢火） ／iii一　…i／ii／iiiカ’ら巨ま（房壬） i万／ カ、らな　τレこ　　（ノ名梯1チ） i枕／
刀’ゆ（粥） i　i　i　i　i！3i　2i　2i　i　i　i　i　iη’ら1二（辛荷）　〔地危〕
???
かりねこ（、亀猫）
???
かよはT（血）四 i　i／i2i　i／6i　i2i　i　i　i　i／i6　　　　　‘　　　　　1　　　　　L　　　　　1　　　　　　　」　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　1力’らびさし　（彪廟） i枕2カ’らびフだつ　（彪祇）・ i源1
↓カ、よ　ひく　　（通来）　力　質 i…　ii／iiiiiiii／カ、らひと　（杏人）　〔地危」
???
力、らへいじ　（雇瓶子）　コ
??←
カ、よひすむ　（通住）　四
????????
からまる　（絡）田 i万1カ’らむ（絡）・ i太1
かよひ■（遠跨）
　1　　1　　’　　i　　”　　l　　i　　i　　i　　i　　i
：　1　：　：　l　　l　l21　1　：513：　：21　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　5　　　　1 がらむ（搦）千二
?????
η’らもの　（千物） i源1
ヵ’よひどころ　（通所） i　i　i　i　i　2i　i／i　i　i　i　i　iからもの（唐物） i源1からむり（唐守） ｜i源／
かよひまゐる　（通傍）柳 一／…ii2iiiiiiiiがらん（伽藍）ヵ i犬／カ’り　副〔雁の列 i後1
カ’よふ（通）w 6i　　i　5i　　i　／i　89i　3i／7iloi　／i　ヲ1　7i　　i‘2’　「　1　’　1　　”　　1　i　l　i　i　lかりあつむ　（刈集）千二
…???
か’りいフ　（狩出）千二 i椥
刃’ら（殻・幹） 2i　　i　∫i　　i　　i　’7i　　i　　i　2i　　i　午i　’i　　iか1｝かり　副〔雁の引 i後2かりく　（刈釆）力曳 所2
カ’ら（尼） 3iilii2i36i田一iiiiか‘1さわぐ　（狩騒）四
｜???
ヵ、　り　し　く　　（メ’1敷）　⑮ i万／
カ・らあや（彪綬） 　　　　　　　」　　　　l　　　　I　　　　　　　　　Ii　i　i　i2i　’i　2i　l　i　i　i　i　iかりしめ（仮橡） i万1カ’りそく　（刈除）下二 i万3
カ、ら　う　じ　て　　（辛）　ψ・1 i2i　iヲi　i27iヲigi　i　i　i3i8iI　l　l　l　I　　’　1　1　1　i　i　l　1刀、り そ．3・　（刈副）　千　二 トi巧1カ、り　そめぶし　（仮臥）
???
からうす　（碓） lll：1／llllllllll　　　　I　　　　l　　　　I　　　　I　　　　　　l　　　　l　　　　「　　　　斥　　　　l　　　　　　　　　i　　　　，　　　　　　　　　　　「 カ、り　た力、　（借高）　　〔地）6〕　i万　2か、りち“（猟路）　〔地ゐ〕 i万2
カ’らカ’さ（傘） i　i　i／i　i　　i2i　i　i　i　i　i　iカ’‘｝て（糧米）
????
カ、fl　て　　　　〔箪の夢禽〕
????
からか弓と　副 　　　　　　　　I　　　　l　　　　　　　　　lii／iiiliiiiiiiiガ・∫川才　（雁羽）　（地別 i二δ／ 力’りばヵ・（メID i万2
刀・らぎぬ（危衣） i　i2i　i2↓i　6i23i　i　i　i　i　i　i”　　1　‘　」　　‘　1　’　i　i　i　i　lカ、リ　19つ　　（メ‘1果）　千　二
???
o’りばね（メ「隊）
????
がらくさ鷹草） ：：：1ノ：／1／：1：llllI　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　l　　　　　　　l　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　l　　　　　I カ’り1才む　（刈食）● i万／カ、　り　「才　ら　ノ3・　（メ］オム）　¶但 i方／
〔注〕 89
90
徒i方i大i更漂i源i枕i蜻i後i土沽i伊i竹i
からくじ（房国り i　i／i　i　i2i　i　i　i　i　i　i　iI　　　　■　　　　1　　　　’　　　　l　　　　　　l　　　　l　　　　F　　　　．　　　　ぐ　　　　‘　　　　I　　　　l カ’りふく　（刈葺）四　　　　i万／ カ、り　1奮　　（仮尾）　　　　　　　　　　　　i万　ノ2
刀、ら　く　旅Lなゐ　　（車茸4工） iiiii　iiiii3i／ii　　　　　　　　　　　1カ、り　ほ　　（刈縄） 　　　　 　 　　i後12　　　　　　　　　　　‘かりみだる　（刈乱）● 　i万／
η、らこ　ろも　　（ノ8フ8ζ） i　l　i　i　i　8i　i仁i2／i　i！oi　li　i71　　　　　■　　　　　‘　　　　　I　　　　　I　　　　　　　I　　　　　l　　　　　・　　　　　↓　　　　　．　　　　　I　　　　　I　　　　　I カ’りみや（仮ち）　　　　i万1かりむマゆく　（苅行り穆g　i従／
からさき（年崎） i　i　i　i　i　／i／i2i　i　i　i　i　i　　 　　　　　　　　1カ’りやすぞめ（メ‘1キ染）　i枕／　　　　　　　　　　　．かりようびんが（イ加陵頻伽）カi源／
がらし（キ）形 函　　i〃i　i　i2チi　2i　5i／i　5i／i　i　i8．　　　　　1　　　　　‘　　　　　I　　　　　l　　　　　　　l　　　　　，　　　　　1　　　　　・　　　　　l　　　　　l　　　　　I　　　　　I かlj乞さむ　（刈脹）千二　iラ厚／カ’る　（軽）　〔地危］　　　　i万5
から可（鳥） ！i　i／i　i　i　！i6i　i　i　i　i　i／i　2　　　　　　　　　　’カ、る　　（％）　・動　〔東君告〕　　　　i万　／　　　　　　　　　　　1カ、ゐ　うす　　（才丙ヒヨ）　　　　　　　　i万　／
刀’らrこう（舘殻） iiiiii／iiiii／iilカ、うがゆへに　　｝を　　　　　i穴3カ、るカ、る　　（メ’1メID　　ロ　　　　　　i万2
力・らどまり　（用ラ白） iiiiiliiiiiiii／カ、ゐカミる　しさ　　（軽軽二）　　　　i源　／　　　　　　　　　　　1 　　　　　　　　　　　1カ’ろげ（軽）彩勧　　 i枕／
カ、ら1二　しe｝　（ノ薯錦） i　i／i　i　i　　i／i　i3i　i2i　i　il　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　　．　　　　，　　　　1　　　　’　　　　l　　　　I　　　　I　　　　l カ’るぶ（軽）工二　　　　i源∫ ヵ’ゐむ　（軽）　千二　　　　　i源3
η・らはし（昴喬） liiiili　iiiiiiiiカ’れいひ（軌・飯）　　　　i伊2　　　　　　　　　　　1 カ、れカく｝／し　（離離）　モPク動　　　　　i》原　4L　　　　　　　　　　　I
からびつ（房櫃） 2i　i　／i　i　i　7i　i　i　i　i　i　i　／il　　　　l　　　　●　　　　‘　　　　．　　　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　， カ、をしの　　（尤ら野り　　　　　　　　　　i枕／ カ’ればみさわぐ　（・夏騒）函i拓／
η’らびと（尾人） i　i／i　i　i　／i　i　i　i　i　i　i　i2ヵ’れひ（乾飯）　　　　i万ノ カ、れまさ　ろ　（窟窪勝）　国　　　　i：扉2　　　　　　　　　　　1
からめく（尾）㊥ ／iiiili7i3iiiiiii°　1　L　l　，　　’　l　l　i　i　l　i　iカ、れわ｝三る　　（，夏浸）　℃夕　　　　巴蒙　　／ カ’うがうしさ　（睦軽）　　　i三原／
カ’らえ（房絵）コ ：1：：／：　：5　11111　：‘　　　　l　　　　I　　　　I　　　　l　　　　　　I　　　　l　　　　・　　　　「　　　　‘　　　　ぐ　　　　1　　　　1 ヵ、ろ1デ　（窮套）　肋働　　　　　　　㍑原2　　　　　　　　　　　． カ’ろぴ　（軽）　　　　　　　　i亨え／
カ’り　（雁） 2iiiii！仔i仏i2i”ii／与i＋ii28かろみいふ（軽言）画　　i源／　　　　　　　　　　　1ヵ’ろむ （稜）　四 　　 　ら原3
カ・り（狩） i　i2i　i　i’Oi　i　i　i　i／i〃i　2i　6刀’うめまうす　（軽¶）　●　　i源／ カ’うらη’（軽）形勧　　　　i源ノ5
かり（仮）刑動 8i午i　i　i　i2φ　　i2i2i　i／ili　i！I　l　l　’　”　　l　l　i　i　i　l　i 　　　　　　　｝がわうおん（賀夏恩）カ　1源2　　　　　　　　　　　．かわカ’す（乾）慣 　i蜻／
がり　（許） 5i　i／i　i　i　　i／i　2i　i　i　i／i　iカ、わき　　（乾）　　　　　　　　　　　　　　i古　　／ カ、オつきすなご’　（軍吃石ケ）　　　　　け定．2
カ・りい｜き（仮尾） iiiiiiiiii／iii／　　　　　　　　　　　｜かを∫1（鴛）　　　　　　i源ノ9カ’εりいブ（薫出）千二i｝原2
刀、り　う　つ「『　　（鳳乙4ラ）　四 i　i　i　i／i　2i　i　i　i　i　i　i　iかをりく（薫来）ヵ莫　　i源1かεりみつ　（薫満）糎　　i源3
カ’りがわ（雁看） iiiii＋ii／i／°ii4iii3カ・を」るr二し、　し　やう　（蕉二尺弓年）コi更　’　　　　　　　　　　　‘ カ、をるちゆうじやう（意判苛）ゴ源2　　　　　　　　　　　1
η’リカ’ふ　（刈飼）　四 iiい　1／iii／iiiiiη’ん（壊）ヵ　　　　　　　i徒2カ、ん　（千）　カ　　　　　　　　　　　　i従／
カ’りぎぬ（狩衣） 2ii／i／ii2i’2il－ii2iiカ’ん　（施）　ヵ　　　　　　　　i又／ カ、んカ㍉3・　（タi｝）　千　二　　　　　　i元原　’　　　　　　　　　　　1
かりぎぬすがrちぺ狩衣孕り iiiii6i／iiiiiiiヵ、んがへぶみ（勘又）　　i源1ヵ’んがへまうす（勘申）問i源／
ヵ・りくらす　（身守寡）㊥ li－iiiiii／i／iiカ・んきよ　（閑彦）　η　　　　i方　／　　　　　　　　　　　1 がんくわい（顔回）ヵ　i征2
カ・りこも（刈薦） ：一　一　　一　lii／iiigV　　　　　・　　　　　‘　　　　　F　　　　　↓　　　　　　　l　　　　　l　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　l　　　　　I　　　　　l かんこくくわん　（睡’倉関）ヵi枕／かんさん　（閑散）カ　　　　i犬／
〔注〕
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i万
ヵ’りごろむ　（4牙衣） i…一／iii3ii／i／ii かんじ（ネ甘子）ヵ
????
カ’んじ（藻多）ヵ i徒／
カ、りさうそく　1狩装束）　コ i　i2！　i　i　　i！i　i　i　i　i　ii かんじうごく　（屍動）四コi徒／　　　　　　　　　　　⑯カ、んじおほ七く†膓す（毘仰下）輝コi徒1
かりそめ　し板、初）杓勧 ／iii＋ii30i3i／iii3i／iがんじつ　（攻冒）　ヵ i犬1ヵ、んじののしゐ　（鹿罵）ゆコi犬1
幻’小つむ　（メII循）問 iiiii／iii／iiiii2η、ん　じよ　（ラ実：書）　ヵ i枕／力、んじよ　　（募暑）　ヵ i従1
カ’りね（仮寝） iii／ii／iiiiiiiiヵ’んじん（甘べ巳）ヵ i徒1かんず（勘）サ※コ 瞬1
力’りぴL（易守人） iiiii　iii／iiiii／カ’んすゐらく（湧甘酔楽）ヵ悌／ 力、ん／せき　　（閑窮i）　カ ‘i方1
カ’り1‡す　（メ1ほ吃）ゆ ／iiiiiiiiiii！i
?…
カ’んだカ’ら　（ネ申望） i源2がんつがさ　（ネ申官） i源1
かりや（仮屋） 2i／i　i2i　i　i　i　i　i　i　i　i… カ、ノし　な　ぎや　う　　（ヨ三非柔）　　コ
???
かんなり　（雷）
????
η’る（メ「D四 5i／i／i－6i＋i6i／oi　i／oi5i
?
力、んのう　（堪能）　形勧力 i徒3かんむり（掃司） i※1
カ’ゐ　（傍）四 ／i／iiii午i3i／i／ii6i／ii8刀’んや（紙屋）
???
力、んやがみ　（紙屋紙）
???
カ’る（碕）四 i〆i　i　i　i　　i　i　i　i　i　i2ii／かんるゐ　（感涙）ヵ i従2かん・ゐんどの　（閑院嚴） コi徒1
カ’る（粘弓固） 4」i／i3i／ili20i2i2i至　　i卒ilii7 i i
η’ゐ（離）下二 i・i／iii”ii2－igi6；；21 … …
カ’るかや（刈萱） 　　　　　　　‘　　　　オ／iiiiili／ii－　ii… i
…
ヵ、　ゐ　カく　ゐ　　し　　（車圭軽）　　Wち iiiii45i／iiiiiii i i
かゐし（軽）れ iiiii4iii／liilii i i
力’ゐらか（軽）約勧 iiiil！3i！i／iiiiii i i
カ’れ（粘） iiiii／iiilii／ii
??
i …
カ・れ（彼） 512i　2i　i3i　8gi／gi／oi　i　i　i2i／i3’　‘　”　　㌣　　’　｝　’　｝　｝　｝　’
「
i i
カ・れがれ（祐枯）形勧 iiiii卒i／iiiiiii
… …
かれこれ（彼是） 2iiiiiiiii／iiii i i
カ’』れ1才備乗） 2iii／iiiiiiiiii i i
かれはつ（粕果）千二 iiiii／iii2iiiii i i
かれはつ　（離果）千二 　　　　　　　　　Iiiiil3iiiii／iii i …
ヵ’れゆく　（施行）ロ iiiii／i－2コノiii i i
かΨtゆく　（離行）四 iii－／iiiii／iii … …
〔注〕
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カ、ろ力くろ　し　　（霧と軽）　芳う ／ii2㍑i34ii㍑㍑ii … …
かろし（軽り形 5i／i／i　i　i23i　i　i　i　i　i　ii i i
刀’うぶ（軽）上二 iiiii6i／i｝uiii i …
かろむ（軽）千二 i　／i／i　i　i　8i　i　i　i　i　i　i i i
刀’わく（乾）θ 2i　i2i　i／i　3i／i　2i〃i　i2i／i　2i　2‘　　　　I　　　　I　　　　l　　　　I　　　　　　l　　　　弓　　　　‘　　　　ぐ　　　　■　　　　‘　　　　‘ ? i i
か・乞りあふ（鷲・告）φ iiiii／i／iiiiiii i i
カ・をる（薫）⑮ ／iii／ii〃ii／iiiii
??
i …
力・ん（守）① ii6ii2i78ii拓iiiii i i
かんざし（髪差） i　i　i　i2i　8i　i　i　i　i　i　i i …
かんざし（叙子） iiii／i5iiiiiii
… i i
幻、ん　じあ！3・　（感・合一）　⑮　コ 2i　i∫i　i　i　i　i　i　i　i　i　i … …
かんず　（鹿）サ更コ 5一ノOiii／i／－iiii… i i
η、んだ二う　（勘当り　カ i－2Ui3㍍3一…i／1 … …
かんだちめ（上達抑） 　　　　　　l　l　l　i　i　i／i　i／2i／i／9i　88i27孕」i　i　i　i　i2；i i i
力’んプ1丁（よ．野） ii／iii／iiiiiiii i i
力’んな（仮名） …－ii3i／iiiiiii i i
カ、ん｜二ち　　（力欠日）　カ iiii／i／iiiiiiii i i
カ’んわざ（ネ申尋） ／i　i　i　i　i　2i　i　i　i　i　i　ii i i
がんゐん（閑院）カ ii！°－ii2iiiiiii i iiiiiiiiiiiii… i …? iiiiiiiiiiiii i i……1………・…i…1…… i i
き　（本） 16i2i8i8i　i29i37igi3i／iタi4i6iタ51　‘　1　’　‘　　’　1　’　”　　l　i
?
き　（ラ酉） i万2? （牙）
???
き　（奪）カ ii／iii　i3iiiiii… き（城） 1万／
?
（君） i枕／
き　（紀）　〔人免〕 一一1／i一一出i き　（記）カ
??，? ?
（矯）カ
???
き　（紀俘）　〔姥別 iii／i／i〃i／ii／iii／i
??
き畷）ヵ i従2? （忌）カ i源／
〔注〕①「～のきみ」「～のとの」
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後1土i古i伊i竹i
き　（賓）形動 ㍑2i3i2泡2i／iiiiiiきあふ　（着敢）　千二 i徒ノ きい（紀4ヂ） 浸ノ
ぎ（儀）ヵ ／ii／iii　iiiiiiiiきう（灸）カ 1i従／き　う　こ　く　　（九国）　カ li穴．！
ぎ（義）ヵ ／iiiii／iiiiiiiil　　　　　■　　　　　1　　　　　’　　　　　ゼ　　　　　　　’　　　　　」　　　　　ぐ　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I き　　う　　さ　　し、　　　（九，歳）　　　カ 汰十 き　う　じ．3・　（タし†）　カ i犬／
きあふ　（釆合）⑰ i　i　i／i　i　3i　2i／i　i　i　i　i　iき　う　「『　　（灸）　サ　支　コ li徒1きう■（灸う告）ヵ i徒1
きん（消） iiiii3iii2iiiiiきう1ざ（弓馬）ヵ i徒1ぎうば（牛馬）ヵ i方1
きえあふ　（ラ肖敢）下二 iiiiiiii／ii／iiiきかゲ（ラ肖） i枕1きえどころ　（消所） ．i源’
きLいる（消入）⑮ iii－！午i／iiiiiii‘　‘　’　F　l　　ト　サ　”　　l　l　l　lきえヒ　ま　る　　（膓肖」L）　● 瞬1きえまどふ　（フ醜）　● i源1
きえうす　（消失）千二 i　i　i　；　i　8i　i2i　i　i　i　i／1／き元しわたる　（↓肖波り●
???
きか1デ（不蔭）
????
きえがた（消方） i／iiii／i／iiiiiiiきがう　（黄勝）葡多動 i源2きがぬ（来希堪）下二 iフ∫／
きえがつ　（消堪）　千二 iiiii／iiiii／iiiききあきらむ（聞明）千二i源十1 ききあつか・3・（聞扱）ロ
???
きえかへゐ（う肖返）四 iiii｝4…3i＋｝i2iiiきさあなプる　（馴毎）四 i源／ききあはす　（聞合）千二 i三原／仔
きLのころ　（消残）　θ ／iiiii4／i－　ii／ii／ききあふ（聞敢）千二
???
ききあらはT　（聞顕）●
???
きえはつ　（消衆）下二 i　i　i　i　i2i　；　i2i　i／i／i　i”　　L　，　　i　　‘　　l　　l　　i　　i　　i　　i　　lききいる　（聞入）ゆ i枕ノき　｛『おとす　　（聞既）　ロ・ 纐／
きんもて㌧、〈（消行）　w iiiii／i／iiiiiiiききおどろく　（聞鷲り口
??…
ききおはす　（聞狂）口 1源午
き　　え　ゆ　　く　　　（ラ肖宇「『）　　● iiiii／iiiiiiii／I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　■ ききおぽす（聞思）⑮ ??? ききかはす　（聞交）ρ ・i源／
きかさぬ　（箱童）千二 　　　　　i　i　i　i　l　l　i　liiii／i　iiiiiiii／ききが1急　（聞顔〕形動 i源2ききかよふ　（聞通）● 1源／
きかす（聞り千二 きききく　（聞聞）輝 ｜i蜻1ききく　（聞釆）力更
???
きカ’ふ（看換）千二 　　　　　‘　’　l　l　l　l　l　l：　l　l　：　：／2：　1／l　l　l　l　：　1‘　　　　l　　　　I　　　　l　　　　l　　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　「　　　　l　　　　l ききス　（黄菊）コ i徒／ ききぐる　し　（聞苦）　形 i源5
きかよふ（釆通）⑮ iiiii2iiiiu］1　　　　　　　　　　　‘き　ミ著　こ　　う　ず’　（聞～魯）　　寸　隻　　コi：原　　’ ききこす（聞）動
???
きき（聞） 2iiiiiiiiiiiii3ききこぷ（聞兎）エニ i芳／ききさす　（聞」！ゴロ iラ原午
きぎ（木ネ、） iiiii／i／iiii2iiiききさr三む　（聞定）下二
???
ききされ（聞戯）
????
ききあつむ　（聞集）千二 iiiiili／iiiiiiiききさわぐ　（聞騒）　・ i枕／きぎし（雄） i万7
ききあふ（聞●）・ ii／iiiii／il｝iiiききすぐしがたげ（聞過難）形動瞬 ?ミキき　そ　ふ　　（聞添）　下　二
???
ききいプ（聞出）下二 　　　　　　　　　・　　　　‘i i　i i i　8i／i i　i　i　i　i　iききつく　（聞付）四 iラ原2ききつむ　（聞象）千二 i源1
ききいる　（聞八）－F二 ター／i／い22i〆3i2M　－　i2iI　I　l　I　l　　’　1　’　l　l　｝　‘　，ききどころ　（聞所）
??」
ききなし（聞為）
????
きき　う　（聞得）　千二 i　i　i　i　i　／i2i　i　i／i　i　i　iききなほす　（聞直）四 i枕／ききなやむ　（聞悩）⑮ i源1
〔注〕 93
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ききおく　（聞置）⑮ ii／iii20i3iiiiiii きミ『ならす　（聞馴）⑮ i源3き　きな　る　　（・聞馬｝｝D　　下　二 i源2
ききおふ　（聞貫）⑮ iiiiiliiiiii2i… ききのこす　（聞残）　w …i大1きき1才さむ（聞才x）千二 ．i蜻∫
ききおむふ　（聞思、）● iiiii7ii／iiiiiI　　　　　I　　　　　l　　　　　・　　　　　・　　　　　　　‘　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　‘ i きき・3・けろ　（聞耽）● iiL　lき　きノ1・す　　（聞臣人）　国 i源6
ききおよぶ（聞及〕㊥ ノiii．ii3ii／iii－／iききふるす　（聞古）． i蜻1きき窪がはす（聞紛）・ ．i※／
ききしのぶ　（聞尋毘）　四 iiii／i／iiiiiliiききまどふ（瑚惑）W i万／ききみなる　（聞見馴）千二i源7
きき　しり　がほ　　（聞※ロ彦頁）　折多動 i　i　i2i　i　／i　i　i　i　i　i　i
… ききみる　（聞見）上一 i別ききめづ　（聞襲）下二 i竹∫
きき　しる　　（聞よロ）　窃 2i　i／i　i／i／7i　6i　i　i／i　i　i’　’　’　’　’　　’　’　”　　l　l　ii／ききむつ　（聞符）⑮ i蜻／ききよす（聞寄）千二 i嚇／
ききす　ぐ才　　（聞過）　四 iiiii／Oiiliiiii
… ききわづらふ（聞’煩）口 i創ききわらふ　（聞笑）　慣 i竹1
ききそむ（聞初）千二 iiiii／i／ii／ii．iil　　　　　‘　　　　　・　　　　　．　　　　　l　　　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　l　　　　　l　　　　　l　　　　　ぐ i／ きく　（企救）　て地危〕 i万5きく（利）四 i尺／
き　き　つ　く　　（聞イ寸）　千　二 i　i／i2i　2i　35i〃i　3i　i　i　i十i
… きくちぱ（貴朽葉）
???
きくてい　（菊亭）ヵ
???
、きき　つ　ぐ　（聞継）　口 ii／iii3iiiiiiii3ξ㌣　く　わい　　（奇怪り　7r多勧力 i徒1きげん（横遠）ヵ i従3
ききつたふ（聞伝）千二 lii／iii／6iiiiiii… き二うず（朱困）寸叉コ
???
きこえあぐ　（聞上）千二
????
ききとがむ　（聞筈）　千二 一iii2i／ii／iiiiiき二Lあつ（聞当〕千二 i源／き二えあつかふ（聞扱）口i源1
ききとどむ　（聞留）　千二 …………2…2……iiiiii きこえあつく　（聞預）千二i源／ きこ　えあつむ　　（聞集）　千　二i…原2
ききとる　（聞取）国 iiiii／i／］iiiii き　こ　えあ［工也びと　（聞合人）i源　∫
｜
きこ乙あふ（聞合）φ 1瞬9
ききなす　（聞為）⑮ ii／iii7－iiiiiiきこえあら［5す　（聞現）四i源1きこえいだす　（聞出）慣 1源6
ききならふ　（聞慣）四 ／iiii／i3i］1］iii ごセ　こ　　え／し、　つド　　（聞出）　　千　　二 i剃　　　　　　　　　　　1きこゐし’なぶ（聞看）上二瞬3
き　き　1つ　く　　し　　（聞蓼皇）　肴う 田　　i2i　i十i　39i　3i／i　i　i　i　iきこ　えし、る　（聞入）　千二 i源1きこLうごカ、可　（聞動〕四i霧！午
ききはじむ　（聞始）　千二 iiiii／ii／iiiiiiきこえうLむ　（聞疎．）　千二i源／きこえおレす　（聞蔓乏）ぼ
???
ミキき1才つ　　（聞果）　千　二 iiiiilii／iiiiii きこ　えおどろか’す（聞鷲）四i源2きこ危おもむく　（聞赴）千二i源／
ききはなっ　（聞r放）四 iiliii／iiiiiiii きこ肋・かづりふ（聞拘）四悌／ きこILがカ’る　（蘭掛）四
???
ききはやす　（聞吹）㊥ i　i　i　i／i　2i　i　i　i　i　i　iきこ　えカミ仁し　　（蘭難）　形 i源2きこんかへさふ（聞退）四i源1
ききみみ（聞耳） ii／i…／i／ii｝iiiiきこえ刀’よはす（聞通）・濠1 きこえかよふ（聞通り四
???
き　　き　　も　　ら　　す　　　（聞　ラ曳　〕　　　⑮ 　　　　　　　　　l　　　　l　　　　I／i i i i i 2i i i i　i　i　ii きこえくらす（聞寿）四 i源2き　こ　んこ　し　ら．3・　（聞拷）千ニロ原　／
ききやう　（精梗）　カ iii－／i／iiiiii『1? きこえさす　（聞止）ロ
????
きこえノさ也あきらむ　（聞明〕千二i覇［　1
?
き　きよ　し　　（聞好）　行多 iiii／i／iiiii；i
?
きこえさ也あはす（聞合）下二i人／ きこえさピおよぶ（聞及） ゆi源〆
〔注〕
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ききわく　（聞分）四 i　i　／i　i　i！2i十i／i　i　i　／i　i　iI　　　　，　　　　1　　　　■　　　　l　　　　　　I　　　　‘　　　　‘　　　　l　　　　I　　　　ぐ　　　　1　　　　， き　二えさピし　らす（聞知）千二iラ原　／ きこえさ也たがふ（聞違）千二i源／
ききわおす（聞ラ度）口 iiii／i5iiiiiiil　　　　　　　　　　　1きこ乙く「ゼニどころ （聞所）i源　1 　　　　　　　　　　　1きこえさピなす（聞為）頃i源1
ききわf二る　（聞渡）四 i　i　i／i　i　7i　i　i2i　i2i　i　i／1　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　　　1　　　　，　　　　↓　　　　l　　　　I　　　　‘　　　　’　　　　‘ きこえく「ピならふ　（聞惜）田i遁1きこ　えく「ぜ1二　く　し　（聞詐）形㍑厚サ
ききゐる　（聞居）五一 2i　i　i／i　2i／2iス　　i　i　i　i　i　iきこパ引まつ（聞果）千ちi蜻／ きこLさピふるす（聞拾）のi源／
きく（菊）ヵ 4　　i十iligi20i5i　！i〃i　i／〃i十i　i’　’　”　　‘　　”　　‘　”　　1　曽　1き二んさピやる　（聞造）田i源ち き　こ　えくヤぜよ　し　　（聞良）　肴うi源　∫
きく（聞）・ 39i　7i82i　35i／3i　5」51／21i／33i　67i／7i3／i25i　30i／き　こ　んごfわぐ’　（月胃騒）　四　　㍑原　2　　　　　　　　　　　‘ きこえしりす（嚇の千＝泳51
きくきく　（聞聞）⑮ iiiii21i／iii｝iiき　こ　えしる　　（聞知）　頂　　　　i源　1きこえ，すさぶ（聞遊）ゆ　i源’
きくさ　（木卑） iiiii／3ii／iiiiiliきこ之すまぷ　（聞争）口　i源／　　　　　　　　　　　1 きこえぜむ　（聞責．）下二　i源l　　　　　　　　　　　l
きこえ（聞） ／ii｝i／i60i！ii！iii／iiき　こ　えそ　む　　（聞初）　千　二　　i調…4き　　こ　え／　γニカく　3・　（月閲違）　　千　　二i湧L　／
きこえあヵ’可　（聞明り声 iiiii／i／iiiiiiiごヒ　こ　えrっす　く　　（聞，カ）　千　二㍑原　ノ　　　　　　　　　　　1 きこえEつ　（聞立）留　　漸／　　　　　　　　　　　‘
きこえあはす　（聞合）千二 ii／iii5ii／iiiiiiI　　　　　l　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　．　　　　　‘　　　　　． きこえたばかる　（聞謀）●i源ノ きこL†二はぶる　（聞戯）千二i源3
きこえ．おく　（聞置）回 i　i　i　i　i2／i　i2i　i　i　i　i　iきこえちぎる　（蘭契）　ゆ　　i源　l　　　　　　　　　　　I き　こ　え！つ　く　　（聞イ寸）　千　二　　i源ノ3　　　　　　　　　　　1
きこえカ’く　（聞掛）千二 ii／iiii／iiuiiiきこんつくす（聞呑）椀　i源6き　こ　え／つr二’3、　（聞伝）　　千　二i元原　7
きこえかはす（聞交りw iiiii39iiUiii／iき之つたへにくげ（聞伝難）棚源／　　　　　　　　　　　｜ き　　こ　　L　　つ　　プ　　く　　　　（聞　‡売）　　　千』　二　iラ原　　5
きこえかへす（聞返）慣 iiiii7i／iiiiiiiきこえなぐさむ　（聞慰）千二i源5き之なす（聞為）・　i源25
きこえく　（聞釆）力叉 ㍗iiii3iiiii／iii＋きこえなびカ’す　（聞扉）四i元厚　1きこえなほす　（聞直）慣　i源1
きこえご’つ　（聞言）　φ iiiii5i3i2iiiiii　　　　　　　　　　　｜きこ1しなやます（聞悩）⑮i源5きこ1しならはす（聞慣）ゆi源l　　　　　　　　　　　l
きこえごヒおく　（聞置）口 iiii／i／iiiiiiuき　　こ　　えレ　な　　る　　　（聞馴）　　千　　二　　　　i劾ト　6 き　こ　え1二く　し　（聞難）　紗　　i源8
きこむさだむ　（聞定）　千二 iiiii2ii／iii㍑きこLのがゐ（聞遁）千・i；原／き　こ　えのγ二ま3・　（聞宣）　四i…原2
き二えつぐ　（聞継）　四 iiiii2iiiii／iiiき　二　ん1才げ3す　　（聞乃刀）　●島厚　／きこLl‡じむ　（聞初）　千／i源／
きこしめしあはT（聞書合う千二 ii／iii3iiiiiiiiきこ》しはつす　（聞升）函　i源　1　　　　　　　　　　　1 　　　　　　　．きこ乙はなつ（聞放）四　漉／　　　　　　　　　　　1
きこしめしおく　（聞召置）ゆ iiiii←i2iiiiiiiきこえひがむ　（聞僻）千二iラ原／ きこえふる（聞触）千二　i源／
、き　こ　しめししる　（聞召知）　輝 i・i／iii／iiiiiiiiきこえまぎらη・す（聞紛）ゆi源l　　　　　　　　　　　I きこ　えま　ぎら1才了　　（聞紛』）四iラ原3　　　　　　　　　　　1
き　こ　しめしつ　く　（聞3イ寸〕千二 i　i　i　i　i　7i　／i　i　i　i　i　／i　iき　二　Lま　つ1‡r∫　（聞纏）　脚i源2き　二　え‘めぐらす　（聞廻）　悔i源　1
、託　こ　しめ　レ1事つ　　（聞召果）千二 iiliii／iiiiiiiiきこえもらす（聞漏）四　鴻ノ　　　　　　　　　　　1 きこえやすら小（聞休）四i源l　　　　　　　　　　　I
き　こ　しめす　　（聞召）　嘘9 ii／3i／i矩3”3iiiiiヲi3きこえやる　（聞遣）・　　i源！5÷二もゆく　（聞行）悔　　i万1
〔注〕 95
96
徒i方i大1更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
きこす‘（聞）四 iiriii…iiiui8き　こ　乙よ　る　　（聞寄）　⑮　　　　i揚！← きこんわく　（聞分）㊥　　i糠1きこゆ（聞）千二 21i　3iプ6i／6i’6i／65ヲi／δ3i／σ3i！8i　3i　7iタi／i25　　　　　　　　　　1きこえわf・才（聞疲）⑮　i源3　　　　　　　　　　　「、き　ニノ乙±っf乙る）　（聞渡）　ゆ　　i源2
きさい（后） ii／oii2i乎1i／iii－iiき二えわづらぷ（聞煩）⑮i源6きこえわぶ（聞佗）上二　i源／
さごき　（危） ii％i3ii36i3iiiii8iiきこえゐろ（聞尾）エー　瞬3　　　　　　　　　　　1き　こ　え　をカ、す　 （聞犯） ・1夕　　i源2
きささがね（尼） iiliii2iiiiiiiiきこしめしあきらむ（聞召明斤二i源／ き　ニ　レめしあっむ（聞多集）千二i穴　／
きざみ（刻） iiliii〆Oiiiiiiiiき　二　し　めしし、ブ（聞召出）－F二i源2　　　　　　　　　　　1きこしめしいゐ（聞召入）千二i源チ
きさらぎ（二月） ∫ii3ii4・7ii4iiliili’iき　こ　しめ　しうしむ（聞召殊）⑮i膓原2き二しめしおどろく（聞召鷲）●i源1
きし（岸） i　i　i／i　i／3i　2i　6i／Oi　4i　6i〆i　i2き　こ　しめしおふ　（聞Z負）問i源　／　　　　　　　　　　　， き二しめしおぼししむ（聞召思聾）四i※∫
きじ（雄） 3i　i4i　i　i　2i　i／i　i　ili2i　il　　　　r　　　　‘　　　　1　　　　1　　　　　　卜　　　　‘　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　lきシしめしおもほす（聞召思）吋源／ き　二　しめしすぐイ1　（聞多過）⑮i霧　’
ぎしき（礒式）カ ノi　i　i　i4i　39i／i　2i　i　i　i　i　iき　二　しめしすます　（閲召ラ登）四i源　’　　　　　　　　　　　‘ ミキ　こ　しめしつr二3・（聞Z↓a）千二i源　3　　　　　　　　　　　1
きしろ．3・（軋）　四 i｝一〆16i／iiiiiiil　　　　弓　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　　》　　　　1　　　　，　　　　1　　　　，　　　　‘　　　　I　　　　I き二しめしどこ’ ろ（聞召所）i源2き　こ　しめしなヒブく　（聞移歎）四i蕩…4
きす（看）千二 i　i　i　i2i／2i　5i　i3i　i／i／i　3i　7きこしめしなす（聞Z為）◎i源／　　　　　　　　　　　1 きこしめしひがむ（聞多イ辟）千二i源　l　　　　　　　　　　　I
き千（傷） i－ii25ilii／ii……／きこしめしふゐ（聞召触）肩源1 き二しめしわづら，3＜聞多煩）四i源　，
きそく　（気色）ヵ 2……2…………………、iiiiき　こ　し　ε　す　　（聞食）　●　　　　i＝万　5　　　　　　　　　　… きこげす（治i益）四　　　i枕1
き　そむ　　（来初）　下　二 iiiii2…14］iiiき二む　（釆込）◎　　　　　i源／きこむ（看籠）下二　　濠2
ぐE（北） 　　　　　i　i　　　　　　　　　　　I3i　2i／4i／i　5i　25i／Oi！i　i　i　／i　i　iきさ　（象）　〔地多〕　　　　i万3きぎ（帰度）刀　　　　　i徒／
きrっおもマ　（ナし面） iii2ii7i3i－iiii　　　　　　　　　　｝きさいばら（后腹）　　　i源3　　　　　　　　　　　1ぎぐ∀　う　　（擬L生L）　　ヵ　　　　　　　　　i三原　／
きrっかぜ（北風） 　　　　　　．　　　　‘　　　　．　　　　‘　　　　‘　　　　lii／i／ii　ii－／iiiiぐさきこLば（危言葉）　i源／きさきぱら　（后腹）　　　　湯3
きγっなげ　（汚）約動 一i3－7i6i’ii－i／i　　　　　　　　　　　｜きさきまち（危町）　　　i枕1　　　　　　　　　　　1き　さ’＾し　　（〉ヒ）　　　　　　　　　　　　　iZ是／
きf二な　レ　（汚）　Wう 2ii2iiii4ii2iiii2iき　こ　し　つ　1つ：　る　　（崩顧に）　　ρ　　　i徒　／ き∨す　（崩）　四　　　　　　i徒・／
きEのぱし野） ii／oii／i／i／i／iii－｝　　　　　　　　　　‘ミzぐζ“1ま　し　　（階）　　　　　　　　　　　　i穴　　’　　　　　　　　　　　1きざみきざみ（刻刻）　　瞬’
き杉のかた　（北方） 　　　　　　　　I　　　　　Ii i37i i／i　82i 3iタi　i　i　i　i　iきさ㌔’む　（刻）⑮　　　　　　i伊1 きさやま　（象山）　　　　　i方〆
きr二のまんどころ　（♪し政所） ii8iii／i－iiiiiきさ　る　　（穿ミ去）　σ　　　　　　　　i“万　／ きさ／つぐ　（釆騒）　四　　　　　　il章　／－　　　　　　　　　　　1き†／むき　（北同） 2－2－2i／i2iii－iiき　し　（4乙紋）　コ　　　　　　　　　i大2ぎレき くわんノ　（儀式官）　ヵi源　ノ
きたやまGし山） 2iiiii2－iiiiコノ　　　　　　　　　　　1き　し　き　し　と　　　移ll　　　　　　　　iキえ　～き　しく　　（来及．）　汐　　　　　　　　iフ｝　～　　　　　　　　　　　1
きr二ろ　（来）四 22i　2i　i　i　i　　i　i　i　i　i　i　i2i23き　し一プら　　（肩・面）　　　　　　　　i重喬　／ き　しの　　（戊弓野）　　　　　　　　　　　iフヲ　／
〔注〕
徒i方i大i更i紫i源枕i蜻i後i土i古i伊i竹i－
きち1こら　（ちロ）　ヵ 2i　i21　i　i　　i　i　l　i　i　i　i　iき しほと　り　　（葺辺）　　　　　　iヱ　／ きしみ　　（地ゐ了　　　　　iプ／
きちやう　（几帳）ヵ i　　i　／i2i’2i／／6i36i　5i　　i　　i　　i　　i　　i　 　　　　　　　　｜きしみなる（軋鳴）⑮　　i枕1　　　　　　　　　　　’きしめく （車し）　口 　　 　　i枕2
ぎ　ち　や　う　　（そあ才丁）　　ヵ ／iiiiii／iiiiiiiき　しやう　　（起了責）　ヵ　　　　　　iそ走一1きしやうもん（起覇文）ヵi徒2
きつく　（朱治）ヴ ／i　i　i　i　i　li／i2i　i　i　i／i　i　　 　　　　　　　　1、き　しゆん　ら　く　　（喜看こ楽）　ヵ恒原2 　　　　　　　　　　　．きしろひにく し　（4し難）形i源1
きつね　（狐） 8iiiii／oiiiiiiii1　　，　　‘　　’　　‘　　6　　v　　”　　‘　　”　　1ミキ しん　　（it　臣）　ヵ　　　　　　　　i八　／き　じん　　（鬼孝申）　ヵ　　　　　　　if定／
きと　副 i　i　i　i　i　　i2i　i　i　i　i　i／i　　　　　　　　　　　‘き す　　（期）　寸　文　コ　　　　　　　　i才に　／ 　　　　　　　　　　　’ぎす（議）寸隻コ　　　　i八／
きとぶら，3・（釆訪）四 iiiiilii／iiiiii‘　’　’　”　　　1　‘　1　5　｝　｛　i　iきすく　（生亘）形動　　　　i源5き　す　す　し　　（賓　生4負）　　　　　　　　i枕　　’
きなく　（来鳴）四 ：　：　：　：　：　　：　：　：　1　：2；　；　4‘　　　　　I　　　　　l　　　　　I　　　　　I　　　　　　　l　　　　　l　　　　　l　　　　　・　　　　　，　　　　　＄　　　　　・　　　　　1 きすむ　（蔵）四　　　　　　　iフ「／　　　　　　　　　　　v きせい　（瘍聖）ガ　　　　　i源l　　　　　　　　　　　l
きな可　（亀為）四 iiiii8i／iiiiiii‘　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　　　‘　　　　　‘　　　　　烹　　　　　l　　　　　l　　　　　‘　　　　　1　　　　　’ きゼ：いf夕いとこ　（碁聖人徳）が源　／ きぜかつ　（箔堪）千二　　i才1
き1／㊨う　（，も目）　ヵ ii／iii4i／i／iiiiiiき也さわ　（？）句　　　　　i万／　　　　　　　　　　　1 きそ　（07…目）　　　　　　　　　　i万　7　　　　　　　　　　　1
きぬ（衣） i　i5i　618i　46i7ぴ3i　2i／i　2i十i十i31　　　　　1　　　　　1　　　　　‘　　　　　1　　　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　1き　そ　ひカミつ　　（競狗）　　　　　　i万　／ き　そ、3・　（1老襲）　四　　　　　　　　i万・／
きぬ（絹） i　i　li　i　i　8i　i　i　i　i　i　i　／i　2きぞめ（賓染）　　　　　i万／ きた」つも　て　fぢつ　　（うじ面）　四i淵：　／　　　　　　　　　　　」
きぬぎぬ（彼箪月） iiliiili…iii／…iiきたちなく　（釆鳴り　田　　　i万　／ きr二ちなlfく　（釆立・褒）⇒方1
きぬわr二（絹綿） 　　　　　　l　　　　　　　iiiiii／iiiiiiiilきτつちよばふ（来立峰）口i方1きおつ　（釆五）φ　　　　　i才／きのふ（ロ乍目） 3i　i妬　　i　2i　40i！5i／午i　5i　6i峯　　i／i／’　　”　　l　　l　　l　　’　　l　　i　　i　　i　　l　　i　　　　　　　　　　｜きr二どの （北殿）　　　 　iジ原／　　　　　　　　　　　1きたなげぐ　（汚） 　i伊1
きのふけふ　（目乍1ヨ今一日） i　i　i　i〆i／／i2i　3i　i　i　／i　2i　／iきrフみなみ（比南）　　　　i嚇1き杉「｝うカ・ぶ（釆ラ多）・　i～足1
きは（際） 6i　／i〃i　／i　7i〃4Li／oi　i　i　i　i　i　il　’　l　l　l　　l　l　i　i　i　i　i　i　　　　　　　　　；き　ち　 （ち） ヵ 　　　　　　　　　　　i‘走　／ 　　　　　　　　　　　1き■’（紀路） 　i万3
きはぎはし　（際際）勅 i　i　i　i　i　7i　2i　i　i　i　i　i　iきちカ、う　　（キち才更）　ヵ　　　　　　㍑定　∫ きち　じやう　（吉上．）　ヵ　　　　iナミ　／
き　に〉　ま　る　　（極）　⑮ ＋iiiiiiiiiiii／i／　　　　　　　　　　　…きちじやうてんじよ（ち祥ハζセ）カi元原　1き　ちや　う　こ　し　　（アし帳越）　コiラ原　1　　　　　　　　　　　．
きはむ　（極）　千二 2i　　i　7i　　i　　i　5i　　i　　i　　i　　i　　i　　i　　iきつ　（狐）　　　　　　　　　i方1きつ　（？）　　　　　　　　　i伊／
き1ギむ（責）四 iiiii3i／iliiiiiI　　　　，　　　　■　　　　「　　　　1　　　　　　1　　　　L　　　　，　　　　1　　　　’　　　　1　　　　‘　　　　● 　　　　　　　　　　　‘きブき（危月）コ　　　　i源5　　． きつきよう（ち凶）ヵ　　i徒l　　　　　　　　　　　I
ξ㌣1‡めて　（極）副 5115111　11111111111　　　　1　　　　1　　　1　　　　1　　　　　1　　　　1　　　　1　　　　　　　　1　　　　1　　　　　　　　　　．　　　　「　　　　1きつぐ　（釆継）　四　　　　　　iス5　／きブくり　（朱造り　　　　　i徒／
き15やカ’（際）勧勧 i　i　i　i　i2i　7i　i　i　i　i　i　i‘　‘　’　’　’　　’　’　”　　l　l　l　’　　　　　　　　　　　1き　つ　さ　う　　（吉才目）　カ　　　　　　i犬　2 　　　　　　　　　　　1き“つ　し　や　　（牛茸L）　　カ　　　　　　i犬　1
きびほ備） ：　1　：　：　：　　：　l　l　：　1／：　：　12‘　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　I　　　　l　　　　「 きつねこだまやう（狐禾魂樟）コら原　1 きつねめく　（狐）●　　　　i：原1
きびし（廠）豹 2i　i3i／i　i　6i　2i　i　i　i　i　i　i’　‘　”　　1　　°　’　1　；　l　i　I　Iきど（喜怒）ヵ　　　　i徒1きどく　（奇穿考）ヵ　　　　i徒1　　　　　　　　　　　「
き　，；・　（多．ヘジ）　7吻奪カカ 2iiiiiθi／iiiiiiiきLふ（釆問）博　　　　iガ1きなき力’1ケう’～・（釆鳴鞠）口i才／
〔注〕
97
98
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
きほ、3・（競）国 iiiii£ii／iiiiii■　　　　‘　　　　■　　　　■　　　　■　　　　　　．　　　　1　　　　1　　　　1　　　　．　　　　｝　　　　，　　　　． きなきそ　む　　（釆；鳥初）　千　二i万　1き　な　ごヤ　と　よ　む　　（来、；島饗） θi万2
きみ（名） 9i　iβ5i　4i61i〃戊7アi3ξ1〃～3i舛82i28i　8iZ　　　　　　　　　　　1きなきヒよむ （釆鳴磐）千二i方7　　　　　　　　　　　1き　な　き　ヒ　よ　もす　　（朱鳴響）●i方　　ヲ
きむがふ　（釆伺）ρ iiiii／iiiiiiii3きなきわf膓る　（釆鳴違）慣i万／きなやす（箔萎り■ i蜻1
き巳　（肝） ／iiii／i／ii3iii－／i3く『な　る　　（釆馬1’D　　千　二 i舶きなる　（着馴）千二 i方／
きやう　（ネ）ヵ 5i∫i　6i／5i　　i　83i　2i23i　　i’2i　　ilgi　　iI　　　　　l　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　　　’　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　I　　　　　I き｜二　く　し　　（看†曽）　¶多 i枕1きぬがさ（絹傘） i万2
きやう　（経）ヵ 2i　i3i　2i　3i　23i’2i田　　i　i　i　i　iきぬカ’づき　（衣被） i徒2さぬがら（衣）
???
きやう（卿）カ gii！5UiiiiiiiUきぬr・（砧） i》凛3きぬなが　（衣長）弼動 i枕1
ぎやう（行）ヵ ／i／一一　iiiiiiiiきぬびっ（衣植）
???
きぬみじか（衣短）形勧
???
きやうがい（境界）カ ／i／iiiiiiiiiiiiき｝a（垂） i古／ぎのう（伎能）ガ i徒1
ぎ・ぐ〔　う　刀、う　　（4了穿）　カ 3i　i／7i　i5i23i8ili　i　i　i2i　iき　　の　　ん　　し、　ぬ　　　（　マ　貝　） i入2きのえう…ξ　（甲午）
??」
きや　う　きやう　　（鞍綬）　形重力 ii3iii2ばiiiiiiきの之rちつ　（マ辰） i犬1き　の　ヒ　う　し　　（Z丑） i穴1
ぎぐ7う　1丁し、　（行洛）　　カ ii3iii　i／iiiiiiiきのどとり　（Z酉）
????
き　の　と　ひつ　じ　　（z来）
???
き　やう　ご　く　　（穿・極）　ヵ 2iliii］iiiiiiiきのLみ（Z巳） i尺3きのへ（城L）　〔地危〕 i万4
きやうごく　どの　（潔極殿）　コ 　　　　　　．　　　　　　　　　．　　　　．　　　　・　　　　I　　　　I／iiiii　i／iiiiiiiきのぼり（木登）
??｜
きのまうとの　（木礼殿） 防1
ぎ’やう　じ　　（行亭）　カ ii4ii］4iiiiiiiき1字（身） ??? ぎはき“は（降際） i源6
ξ㌣やう　ちヤ》　う　　（穿・『7）　ヵ i／i2iiiiiiiiiiiき　「」　じむ　　（釆叱G）　千　二
????
ミ「　1工rづけし　　（r祭間ID　　勒 i源／
ぎやうでん　（堂陽殿）　ヵ iiiiili／iiiiiiiきはつく　〔地る1 ???? き1ズなゐ　（来離）下ち i万2
きゆ　Gか　千二① 　　　　　　　　I　　　　l　　　　l　　　　・　　　　　　　　　　　　．2i4i　i3i　i37i8igi28i　i〃i仁iliき1享まり（極）
??…
きはまりゆく　（極行）四 i方ノ
ぎよい　（御衣）カ ii’iiiliiiiiiiiきはみ（極）
?????
きはめ（極）
???
きよう（」翻力 25ii30i2ii28i句iiiii／iきはめつくす　（極疹）ゆ i万／きはや了　（看吠）伊 螺／
きようず（禦）サ斐コ 6i　i伜i　2i〆i　4i　4i　i　i　i　i　i　iきび（気味）カ i引きひし（紀人） i万2
きよげ　（ラ脅〕　形1吻 〈【i　　i4i　3i　5i　‘2i38i乎i　　i　　i　　i　　i　　iきびは　柄勧 i源8きふ（釆経）千二 i万3
きよし（靖）紡 2ii2i’ii！8i5ili4iiケiiμき，3・†ジし、　（及芽）　カ ．i源1きふね（看挿繍）
???
きよす　（釆噺）下二 iii－　iiiliiiii5きべ　（寸戸）　〔地糸1 所2きへなゐ（来隔）慣 iア2
きよまはる　（膓争）四 ii2iii2ii2iiiiiiきべひと　（寸戸人） ??? きへゆく　（釆綾行）四 i万1
き　よ　ま　る　　（清）　四 ’ii’iiiiiiiiiiiきぽ（規榎）ヵ i徒／きほし　（箔欲）　働 i万5
〔注〕①「け（ぬ）」13h†ゆ」に・
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i万
きよみ（渚見）　〔地危〕 iii3iii／iiiiiii3きほひ　（競）　　　　　　　　il扉5きほひあつまる　（競集）・i湯1
きよみプG肴水） ノi　i　i3i　i2i十i　2i　i　i　i　i　i　　 　　　　　　　1きほひあふ　（競敢）千二　i巧／　　　　　　　　　　　1きほひいづ（競払）千二 i源1
きよめ（渚〕 i　i　i　i　i　／i2i　i　i　i　i　i　iきほひカ’へる（競帰）●　i源2きほひき仁ゐ　（競釆）ゆ　i従’
きよら　（靖）形動 2i　i2i／i3i〃3i6i2i　i　i　ili／i　　　　　　　　　　．きほひこぎ’りく（競君八釆り破i万／ 　　　　　　　　　　　‘きほびわf二ゐ （競汲）四　i方／
きよる　（来寄）φ iiiiiiiii／iiii！6きみ　（黍）　　　　　　　　　i万1きみ　　（気味）　カ　　　　　　　　　　iイ乏　’
き　うき　弓　し　（蛭文皇）　形 ／i　i　i2i　2i／タi　6i　4i　i　i　i　i　i／きみきみ（名君）　　　　　i北／　　　　　　　　　　　1 　　　　　　　　　　　1きみすえ　（乞4） 　i穴1
きらきらし　（火皇丈皇）副 i　i　i　i2i　4ili　i　i　i　i　i　i”　　1　「　’　　斥　’　’　’　’　”　　iきもこころ　（肝ペン）　　　　iZ疋／ き　やう　　（饗）　カ　　　　　　　　　　i淵」十
きらめく　（燈）四 3i　i午i　i　i／i　i　i　i　i　i　i　iき　や　う　お　う　　（饗ゐ）　　ヵ　　　　　　i徒　　’　　　　　　　　　　　’ ぎやうか’う（z循）力　瞬2
き　らうカ、　（燈）　1物勧 2ii2｝iiiiiiiiiiぎ’やうカミそ　う　つ”（4「『稲Eイ曽多P）カiz走　　／ぎやうき1《ドさフ　（そ了巷…毛｝薩）カ　i虜角　’
きり（薪） i　　i　／i2i　i39i　3i　8i∠i　　i　3i　／i　　i29きやうくやう　（経係養）ヵi枕1　　　　　　　　　　　‘ ぎや　う　ぐわんじ　　（そ了λ唄ン寺）ヵi《疋　’　　　　　　　　　　　1
きりぎりす　（蜷癖） iiiii2i2ii2ii6iiiきやう1丁　（京・象）　カ　　　　i犬1きやうごくわたり　（京極汲）コi源1
きりわr膓ゐ　（拓渡）四 iii4iigi／ii－　iiiミキやう　く「“く　　（¶蓼策〕　舶宴ヵヵi源　7　　　　　　　　　　　1 きやう　ざま　　（京祥｛）　コ　　　　i更　ノ　　　　　　　　　　　，
きる（切）問 き“やう　じカvrち　し　　（そ「［難）豹コif疋　2きやう　し　らカ、1才　（京逢ヨPDコi征　／
きゐ（霧）四 　　　　　L　’　i　…　l　i　i　．iiiii／iiiiiiii2きや　う　’じ　ん　　（看壬人）　ヵ　　　　if乏3　　　　　　　　　　　． き　や　う　す　　（‘壬）　　寸　事L　コ　　　　　ir方　2きる　（着）エー① 4i／i6iタigi　71iカi5i！gi／i〃i5iタi虜’　”　　I　I　　I　I　i　l　l　l　i　lぎやうず（行）サ質コ　　i従2　　　　　　　　　　　．き　や　う　ぜん　　（饗L月毛・）　　ガ　　　　　i従　1
きゐる　（来居）エー iiiiiタiii／iiliii6ぎやうせんほふいん（行宣法’ア）ヵi徒／ き　ヤつ　う　丁三し、　（銃乞｝）　カ　　　　　i力象　3
ぎ’εんしやう　じや（祇園文責舎）ヵ．1’i　i2i　i　i　　i　i　i　i　i　i　i　i　 　　　　　　　　｜ぎやうだう　（行道）カ　　i源1きやう杉ん（擁貧）力　泌／　　　　　　　　　　　1
きん（琴）カ r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　び　　　　■　　　　，　　　　I　　　　I　　　　I　iiiii41i田　iiiiiiぎやう　てふ　　　〔人危〕　カ　　i雪…　／ きやう　1ゴニ　　（経箱）　コ　　　　i｝扉　2
きんただ（公毘） ii3ii㌦iiiiiiii　　　　　　　　　　　1きやうびし（京人りコ　　i源3ぎやうぶ一（行形）ヵ　　　i徒1　　　　　　　　　　　¶
、きんだち　（公達二）　② 　　　　　　　　．　　　　．　　　　．i　i30i　i／Oi　30i　6i　2i　i　i　i　i　iき　や　う　3ミく　　（稜月月L）　　カ　　　　　　i…原　　／きやうほしけ　（綾仏）　コ　i源10
きんた，；・（公任） ii／iiiiliiiiiii　　　　　　　　　　　1ぎやう　1奮’3、　（才寸ラ払）　カ　　　　i狢ヒ　’ 　　　　　　　　　　　1きや　う　も　んノ　（4渥こフ〔、）　　カ　　　　　　iそ乏　3
きん亨（汝） きやうよう（饗応）カ　i穴4きやく　（落）ヵ　　　　　　i大3
きんのぶ（公信） iiliiliiiiiiiiiきやく　しき　　（才●べ）　ヵ　　　　iそ乏　／　　　　　　　　　　　‘ きやど’る　（来借）四　　　i復3　　　　　　　　　　　1
i－iiiiiiiiiiきやゐ　（箔遣．）⑮　　　　　i批1きゆう　ち　レカ　う　　（ち申）　　ヵ　　i人　／：　l　l　l　l　　l　l　l　l　：　：　：　：
l　l　l　l　l　　l　l　l　l　l　l　：　1きよ（拳）ヵ　　　　　i穴1きよい（屠易）ヵ　　　　i大l　　　　　　　　　　　liiiiiiiiiiiiiきよいう（許帽）カ　　　i従／ぎよいう　（御遊）カ　　　i徒1
〔注〕①「け「｝」εふくむ・　②尽射巧月さ「きみ川二・ 99
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；　1　：　：　：
：　：　：　1　：
l　l　l　l　l
：　1　；　l　l
：　：　1
；　：　1 きよい二（漬iチ） i味∫きよう　（凶）ヵ i従／
l　l　：　：　：1　　　　．　　　　‘　　　　．　　　　． l　l　l　l　l↓　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I ：　：　1・　　　　．　　　　1 きようえん（蝶享）　ヵ ．i徒∫ き　よ　う　1ず．ん／　（興言　）　　カ li尺／
l　l　l　l　l
l　l　：　l　l
l　l　l　l　l
l　；　l　l　l
　l　l
：　l　l
き　よ　う　じ　（凶矛）　ヵ i従1きよ　う　じあそ　ぶ　　（興遊）四コi燦　　’
l　l　l　l　l‘　　　　‘　　　　1　　　　‘　　　　1 l　l　：　1　：1　　　　．　　　　l　　　　l　　　　■ l　l　ll　　　　l　　　　‘ きようじあふ（頭合）面・i；原1　　　　　　　　　　　’きようじみる （興見）上一当従’
l　l　l　l　l
l　l　l　l　l
1　：　l　l　l
l　l　l　l　l
l　l　l
　l　l
きよ　う　じわらふ　　（頭笑）四コi枕　’ き“　よ　　う　rご　う　　（｝疑　当　）　　ヵ i従1
l　l　l　：　1⑯　　　　l　　　　l　　　　．　　　　‘ ：　：　l　l　l‘　　　　」　　　　1　　　　．　　　　1 l　l　lI　　　　‘　　　　． ぎよき　（御記）ヵ
????
きよきよ　副 ，i穴1
；　l　l　l　l
：　：　1　；　1
：　l　l　l　l
：　：　：　l　l
l　l　：
l　l　： きよく（曲）ヵ i芳／ き　よ　く　せつ　　（湛）キ斤）　ヵ i従／
：　l　l　l　lI　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　． 1　：　l　l　ll　　　　‘　　　　‘　　　　‘　　　　1 iiiき”よ　けし、　（御慶）　カ ??? きよげだつ　（靖）φ
???
l　l　；　；　1
：　1　：　：　1
l　l　l　l　l
l　l　l　l　l
　l　：
　l　： ぎよけん　（御剣）　ヵ i徒1き　よ　　し　よ　　（居所）　　カ i徒．ノ
1　：　：　：　：‘　　　　」　　　　I　　　　I　　　　I ：　l　l　l　l，　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I l　l　：1　　　　．　　　　‘ ぎよ　し　ん　　（穆P寝）　ヵ
???
きよ寸み（膓賓隅）　〔姥別i方／
?
；　l　l　l　l
：　：　1　：　：
；　i　l　l　l
：　：　：　：　1
1　：　l
l　：　： ぎよたい　（魚展）カ i大．1ぎよ　†ご　う　　（魚道）　　ヵ i使1
：　：　：　：　ll　　　　‘　　　　，　　　　l　　　　I l　l　l　l　lI　　　　I　　　　I　　　　．　　　　1 ：　l　l．　　　　1　　　　1 きよちき　（矯滝）
??
ぎよ　て　　う　　（　魚鳥）　　ヵ
???
：　；　l　l　l
：　l　l　：　1
l　l　l　l　；
l　l　：　l　l
l　l　l
l　l　l きよねん　（宏耳）　ヵ i穴2きよぶ（来呼）汐 i方／
l　l　l　l　lI　　　　I　　　　，　　　　I　　　　I
　　　　：l　l　：　1　：‘　　　　・　　　　I　　　　l　　　　‘ 、iiきよまは｜1（浄）
??｜
さよみ1才ら　（膓争御原） i万／
l　l　l　l　l
l　l　l　l　l
l　l　l　l　l
l　：　l　l　l
　l　l
l　l　： きよむ　（：賓）千二 i後ノきよゆき　（靖行） i勧
：　l　l　l　l
l　l　l　l　l
l　l　l
　；　1 きよらか（膓肴）形動 i犬2きよらさ　（ラ賓） i枕1
l　l　l　l　l
l　：　l　l　l
l　l　l　l　l
：　：　l　l　l
1　：　l
l　l　l さり　（絢羅）ヵ
i従2きりす（霧）⑮
???
l　l　l　l　l‘　　　　1　　　　‘　　　　l　　　　I ：　l　l　l　l．　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I l　l　：
l　l　： きらふ（嫌）ヴ i竹1きら、3・（霧）慣 i万仁
l　l　l　l　l
l　l　l　l　l
l　l　l　l　l
：　l　l　l　：
　l　l
！　1　： きらめきあふ　畑 i人1きり（桐） i枕1
l　l　l　：　1‘　　　　1　　　　1　　　　・　　　　． ：　：　l　l　lI　　　　l　　　　I　　　　‘　　　　． 1　：　：‘　　　　I　　　　I きりおしす　（η寿）四 i徒／きりおほね　（η穴根） i蜻／
；　：　：　1　：
1　：　：　l　l
：　：　：　l　l
：　：　l　l　l
l　l　l
：　l　l
きり｝うろす　（切下）　慣
??．
きりがくゐ　（霧鷹）四 i才1
：　：　：　：　：■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　．
：　1　：　l　l　l・　　　　1　　　　‘　　　　．　　　　「 liiきりかけ（切掛） i更1きりか1↑だつ　（切掛）輝 i源／
l　l　l　l　l
l　l　l　l　l
：　l　l　l　：
1　：　1　：　1
l　l　l
：　：　1 きりくだく　（切砕）ゆ ’i蠕2きりくひ（切株）
???
：　l　l　l　l，　　　　l　　　　l　　　　I　　　　l l　l　：　：　lI　　　　v　　　　‘　　　　l　　　　I iiiきりこ　ころみ一ろ　（切言式）エーけ足1きりそんず　（切損）　サ更コi7乏／
：　l　l　l　l
：　l　l　：　1
l　l　：　l　l
l　l　l　：　：
l　l　l
l　：　1 きり仁つ　（蕎立）四
???
きりつぼ（オ同壷）
????
l　l　l　l　lI　　　　l　　　　，　　　　I　　　　I iiiiil　l　ll　l　l きりLほ可（切逸）沼 i舌1きllふrこがる　（｛霧峯）●溺7
〔注〕
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lllll　lllillllll　l ：lll：きll訓才す（切廻ハ⑮ i徒1き　ま1抱（切廻）ゆ i徒／：lll：　：1：1：：：ll　　　I　　　I　　　I　　　I　　　　I　　　 　　　I　　　ぐ　　　I　　　l　　　l　　　l割みつ（霧淘問 ｝i枕／ きりめ（切別 9i太1
1㍑　ll　：1：い　1いllll：　1：lllll：き「1めやま（殺目副 i万／きりゆく（切行）・ iス5／ll：l　llll lll‘　　‘　　1　　，　　l　　　l　　‘　　l　　I　　I　　I　　I　　Iきれうす（切失）千・ i徒／きゐなく（縄嘱）慣 ；万／
lllll　lllll；ll：；一　　い　：－　 l：きん（金）ヵ i八3ぎん（銀）カ i犬1
lllll　lllllllll　　　‘　　　I　　　I　　　I　　　　I　　　，　　　1　　　‘　　　1　　　‘　　　．　　　．きんあきら　（公明） i徒1きんえきr・ん（舷液再） ‘カi大／
llll：　：1：llll：：ll：1　：；llllllきん刀’い　（標戎）　ヵ ら／ きん鴛く（金幻ヵ i従’………一…………i…iiきんきツ乙しゆぎよく（金銀殊工）ヵi4疋一／1 き　ん　二　う　　（多隻ノ多）　形？妨　力 i枷
lllll　ll：illlllllll　lll；llllきんごく博獄）ヵ i徒1き　ん　じ　う　　（禽獣）　カ i徒1lll：　1：：ll llI　　I　　I　　，　　I　　　l　　 　　ぐ　　．　　l　　I　　l　　lきん　じゆ　　（近『目）　ヵ ??? きんだし’他代）カ ???
llll｝　ll：lllll：1：：1　：：1：1 ：：ミ㌣X／f二、3・き　やう　　（公イ49即）コi大．　／きんちやう　（鋳帳）　ヵ i枕1
1；lll　llllll：ll　　　斥　　　l　　　l　　　l　　　　l　　　l　　　I　　　I　　　l　　　I　　　．　　　1き　人ノち叱P　う　　（葬　寸7）　　カ
???
き々なり（公パ）
???
lllll　llllllllll ：　：：ll：1：：きんのカ’む（7） i源1きんのぶ⇔う（公イ酬）・…穴／………………………ii……きんむち（公残） ??｝ きんよ　（公世） i従／
；ll：l　l；1：：：lll；lll　lllllll： i
i
……1……iiiばiil i …?
1｝lll　lllllllllll：：　：：1：ll ： i iく　（句）ヵ 　　　　　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I〆……／………5………………／…… ぐ（庖）ヵ i徒1く　いお1ぎしダ〕す　　（悔熔）召）四iフミ　1
く（九）ヵ ／ii2iiii……iiiくい劇醐（・闘）⑮
｜???
くいおむ，3・（悔恩）四 i源∫
く（来）力叉①． 　　　　　　　　l　　　　I　　　　・6……7…3・…6…・7／…8柳8・…3∫…醐〃1くう（功）ヵ i万／ く　う　ブく　　（功イ寸）　声　コ i源2
ぐ（具）ヵ ／i　i　i　i2i　20i十i　i　i　i　i／i・i、　　　、　　　、　　　、　　　、　　　　　、　　　、　　　」　　　」　　　、　　　、　　　、　　　、 く　う　でん　　（i多殿）　カ i方／　　　　　　　　　　　‘くかく（越行）頑蜘1万1
くい（悔） 1…／………12…1……1／………2くが（陸り 湯1ぐが《ばう　（具彰坊）　カ i従4
くき（茎） ………………1……ココ　 くがね〔黄金り Ii万チくき（山θ）
?????
くぎ（釘） i　i／i　i　i　i　i　i　i　i　i　i　i2くぎうち（釘打） 枕1く　きやう　（兇竜）　カ 液／
くきだ（ふ宙田） ……………／…／－1．1………’’’’’　’’”　｛’び くくr二ち（茎立）
???
くぐつ（褒）
????
くぎぬき（釘貫） 　　　　　　　　｜………／…………／……………… くぐつ（イ鬼1晶） i枕1〈ぐひ（鵠） 踊／
〔注〕①「け’｝」ε’］・くむ’
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くごやう　（公卿）ヵ ／i2i／8i　i　i2i／i／i　i　i　i　i　il　　　　　l　　　　　I　　　　　I　　　　　‘　　　　　　　・　　　　　‘　　　　　‘　　　　　．　　　　　．　　　　　1　　　　　‘　　　　　1＜くみら（妄韮） 涜／ ＜＜む（含）ロ i蜻1
くくむ（含）千二 i　ili　i　i　2i　i　i　i　i　i　i　iくぐむりごゑげ） i従1＜くり　　〔地危〕、 1i∋／
くくり（才旬　　　’ i　i2i　i　i　／ili　i　i　i　i　i　i‘　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　　　1　　　　，　　　　■　　　　l　　　　I　　　　■　　　　1　　　　‘ ＜　＜　qあぐ　（捲上）　千　二 i枕1＜＜りぞめ（捲染） i源1
くくる（才多）● 一　i－　iiiii川／一／＜＜’｝レの（括物） i枕1＜　＜　’りよ　す　　（括寄）　下　二 i万2
くぐわつ　（九月）ヵ ii6iiii8iiii㍍iくくる（潜）国 i万チくげ（公象）ヵ 汰6
くさ（卑） ／3i　i5i／i　i35i’5i〃i／9i　i1ヤi与i　2i38ぐご（イ抽P）カ
???
くごふ（ロ業）ヵ i方／
くさがれ（阜祐） 一　一　i／ii／－　ii㍑”　　1　’　’　　”　　‘　”　　1　‘　1 〈さ（種） i源2くさ　（采崎） i万3
くさき（阜ホう 2i　i’i　i　i2i／i　i3i　i十i／i　i3くさ（倶舎）カ Ii就／くさか（卑看）　〔地危〕
????
くさぐさ（穆種） i　i　i　i　i2i　i　i　i／i　i　i／iノ‘　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　‘　　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　，　　　　1　　　　‘　　　　■　　　　● く　さカ、え　　（阜香シエ）　〔ヵ巴危］i万　1くさがくれ（卑隠） ii原1
Vさし（泉）形 i／i　i　i　i　21　i　i　i　i　i　i　iくさかげ（草陰） i万2く　ざきやう　　（多し雀ま至）　ヵ
???
〈さ1ズ（草葉） i　i　i　i　i　与i／i　i／oi　i5i　2i　iノ■　　　　1　　　　‘　　　　‘　　　　‘　　　　　　‘　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　I　　　　I　　　　l　　　　l 〈さぐき（卑隠） i方／くさづつみ　拠 i万／
くさまくら（耳枕） i　i　i　i　i　　i　i2i十i　i！i　i　i49くさね（享才艮）
???
くさはひ（種）
????
くさむら（叢） ilい／i2i6iii1…／川一／l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l くさふかの　（耳塚野） iフ「／ くさぷかゆ‘1（卑深ψ合）i万2
くし（櫛・髪） 　　　　　”　　i　i　l　i　l　li　i／与i　i4i／2i　2i　i　i　i　i　i　i2くさぶレ（阜伏） i万／くさめくさめ　句 i徒1
くじ（糺子）カ ii∫iiili／－iiiiiくさll（錫） i従1くさゐ（腐）脚 i犬1
くじ（公亭）カ 3…15－lii［；i㍍＜し（旬請）ヵ ??? ぐしいく　（具行）　慣コ i蜻／
く　しし、fちし　　（屈甚）　形コ i　i　i　i　i2i　i／i　i　i　i　i　iη　’　‘　‘　‘　　‘　’　”　　l　l　i く　しし、r二｜ず　（屈老）　杉夕⑳コi源　1くレがf・（獅紛 i徒1
くず（葛） 1……………2…2－／1…・－i9〈じがは㍑し慈11D i巧／くしげ（櫛葛り i万7
ぐす（具）サ貨コ 4i　i／3i／i／i　24Li乎i〆i　i　i　i／i5i’　1　‘　’　‘　　弓　i　’　1　’　‘　”くしげ刀、がみ　（稗笥鏡り 床1〈　しはつ　　（屈）条）　千　ニ　コ
??
くすし（医師） 5i　i／i　ili　2i　i　i　i／i　i　i　iく　じ，5・ぐわっ　　（九†　月） カi蜻1Vしみちま（奇魂） i万2
くすし（奇）膨 iiii／i／i2iiiiiii3ぐ　レむていく　（具行）　慣コi徒　1I　　　r ぐしや（愚力）ヵ
???
人可だま（秦宏） 2i　i　i　i　i　∫i／Oi　／i　i　i　i　i　iく　しやく　よ　　（九ノく余）　カ i源1くじる　（才犬）⑮ i竹1
くすは（葛葉） iiiiiliiiiiiii31　　　　1　　　　1　　　　‘　　　　I　　　　　　l　　　　l　　　　●　　　　、　　　　I　　　　I　　　　I　　　　， くしろ（釧） i万2くす（禰） i蜘
くす1｝（藻） 午i　i2i　i／i　6i　i2i　i　i／i　i8i2くす（屈）サ曳コ i痂7くすしがりおこなふ（奇行）田i1把’
くせ（癖） iii／i3i2gi∫i／iiii］く　す　しカくる　　（奇）　w
???
く　ず！9カく†二　（葛葉整）
????
《せ（久世）　〔地．ゐ〕 i　i2i　i　i　i　i／i　i　i　i　i　iチくすぼし（奇）柏 iフ「／ くずばな（葛花）
「??」
〔注〕
徒i方i大i更i紫i源i枕鯖i後i土i古i伊i竹i
〈　ぜく”1玄し　（癖癖）　Wク ii／一！i1－／iiiiiiI　　　　　‘　　　　　1　　　　　斥　　　　　1　　　　　　　‘　　　　　‘　　　　　■　　　　　l　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　l くT’1が’1（菜猟） i万／くすりこ（薬子） i枕1
くぜち　（ワ・苫）ヵ iiiii　ii／iiii／iiくせプく　（癖付）● ｝i枕’ くtζもの（ゆ猫） i従2
〈だく（研）問 2i　i　i／i　i　8i　i2i／i　i／i／i‘　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　l　　　　　　I　　　　l　　　　■　　　　l　　　　I　　　　l　　　　．　　　　vけくそ（糞） iフテ／ くそ　　〔敬勃〕 濠2
くr膓く（砕）千二 2i　i　i　i　i　5i　i／i　i　i／i　i4ぐそ　う　（↓灰イ曽）　ヵ i入／ く　そ刀、づら　　（承葛） i7／
くf6〈だし　刑 i　i2i　i　i〃i　i　i　i　｝　i　i　iぐそく（具足）ヵ i徒2くそふく（ノ則） i蜻／
くr・†（朽）ゆ iiiii〃i／i／i／iiiii／く　そぶな　（原鮒）
????
くだ（角笛）
???
くだT（千）ゆ ii8iii4iiiiiii／il　I　l　‘　I　　I　I　l　°　‘　↓　‘　1くf二い（鵜昂）ヵ i枕3付フい（九棒）カ i徒1
くrどもの　（釆物） ／i　i／i　i　i26i　7i　2i　i　i　i　i　iくだい （九代）ヵ
??，
くたかけ（鶏）
????
くだら（脅汝）カ ii／iii／iiiiiii‘　　　　I　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　　‘　　　　‘　　　　‘　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　I　　　　Ii∫く移くだしさ i源／くだけ（砕） i万1
c三り（下） iiiii3iiiiiiii／く　†ご1丁ま　どふ　（砕惑）　ロ9
???
く　r三1†や可　し　　（砕易）　¶う
???
くだる（千）頃 5i／i／3i2’i　2i　5’i　5i　2i　i3i　2i　i／i　3〈たしすつ（ノ腐捨）　千　二‘　　　　■　　　　■　　　　‘　　　　1　　　　　　‘　　　　I　　　　l　　　　I　　　　‘　　　　■　　　　■　　　　‘ 「万1 く　rご　し　つヵ、1♂1『　（千重） 四i源1
くち（ロ） 7i　i∫5i　i5i仏2i／4ζi7ili2i　i　i　，13く†ニレはつ　（朽果）千二
??
く仁ちゆく　（降行）・
????
くちおほひ（口覆） ｝iiili3ii／iiiiiiく巨つ（降）回 i万9くだに　　〔植物ろ〕 i源／
くちき（朽不） iiiii5－i2ii／iii〈r二びる　（阜臥）下二 i従1く仁みやき　（朽網山） i万／
くちぐち　（ワロ）副 i　i／i　i2i／oi　3i　3i　i　i　i　i　i，　1　‘　♪　1　　‘　°　i　i　｝　i　i　lくπものいそき”O柔物急）i源　／
｜
くだらの　（●シ肴野）コ i万／
くちすさぷ（ロ遊）口 ：　l　l　l　l6121　1　：　：　：　1　：■　　　　I　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　　　l　　　　l　　　　■　　　　■　　　　■　　　　I　　　　I　　　　■ くだりいく　（下行）四 i耽1．くf6りく　（千釆）力更 i万2
くちすさみ（口遊） li／ii！i与一　iiiiiil　‘　‘　‘　‘　　’　　　　　　　　　l　i　iくだりぜば（行狭）形’勤 ｜i枕1〈だん（杵） i枕／
〈ちずさむ　（ロ遊）四 　　　　　　”　　i　ii　i　i　i　i　2i’i　i　i　i　i　i　iくち（朽）
???
ぐち　（愚薙）　］移動力 i従／
く　ちづカ’ら　（ロ）　畠‘1 iiii／i／iiiiiiiiく　ちあま　　（朽尼）　コ
???
くちあみ（ロ網）
????
くちつき（ロィ寸） 　　　　　　　　I　　　　I　　　　I／i　 i　／i　i ／i ／8i　’i　　i　i 　i　　i　　i　　iくぢう（ちΨ）ヵ 瞬1く　メう　う　〆す　　（朽　タζ）　　下　　二 i源1
くちなし（ネ危子） i　i　i　i／i　2i　i　i∫i　i2i　i　i■　　　　1　　　　‘　　　　．　　　　．　　　　　　．　　　　l　　　　l　　　　び　　　　I　　　　l　　　　I．　　　　1 く　ちおそ　さ　　（、フ遊） i源／ くちがたむ　（ワ固）下二 i源’仔
くちなは（蛇） 2i　i／i　i　i　　i／i∫i　i　i　i　i　iくちがためやる　（⇔固透）⑮i源1く　ち　刀ぐる）　し　　（Yフ　軽）　形 i源／
くうば（朽乗） ili　i　i　i2i2i2i　i　i　i　i　i，　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　．　　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I くちぎがき　（朽木）
?〞??
くちきがた（朽木形）
????
くちめ　（朽目）　〔琴’）ら〕 iiiii　i／i／iiiiiiく　ちぎよ　し　（ロ清）　彰 瞬∫ くちこはさ　（、フ強） i源1
く　「5　ε　し　　（ロ’脂）　刑 〃i　i23iソi／i2膓3i　4憂　ケi　i3i　i　i5i‘　　　　1　　　　‘　　　　‘　　　　l　　　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　l く　ち　こ［‡　し　　（ロ　ラ垂）　形
???
〈ちさがなさ
????
〈、　ち　五　しカ《る　　（、フ午昏）　“9 i　　i　／i　　i　∬i　7i　　i　　i　　i　　i　　i　　i　　iくちずこび（⇔遊） iラ原チ く　「5　「Σ　し　13　ら　　（彬原） i徒1
〔注〕
Io3
Io4
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
くう　ε　しミ「　（ロ惜） ii2iii5iiiiiiiiくちなはいうご（蛇．覆盆iチ）i枕1く　ち15つ　（朽果）　千　二　　　iそ灸　r
〈つ（沓） ／i　i／i∫i／i　2i／3i　i　i　i　i／i　i2　　　　　　　　　　1くちはみ（蛭）　　　　　i徒1　　　　　　　　　　　1くうひき（ロ牽）　　　　i従1
くつ（朽）上二 i－／ii／oi／ii3ii／iii／1　　　　　‘　　　　　‘　　　　　■　　　　　‘　　　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　，　　　　　・ く「5め　（朽目）　　　　　　　i蜻’ く　ちむち　（tフキ4）　　　　　　　i煤　’
くづ’ す（崩）四 iiiiilii／iiiiii　　　　　　　　　　．くちわき　（口脇）　　 　i枕1　　　　　　　　　　　．く　ちを．し1デ （⇔惜） 釣章ヵ　iラ扉　／
くづほる　（崩）　千二 iiliii8iiiiiiii／くづ（屑）　　　　　　　　i徒3く　つ　く　つ1ガ3・し　　　コ　　　　　　　i劣角　1
くプゐ（崩）下二 i2i　i’i　i2i／i　i　i　i　i　i　i／く　つ宇し㌧’つ“　1崩あ）　千　二　　㍑原2　　　　　　　　　　1 　　　　　　　　　　‘《一ブしカ、ふ　　（萌更）　千　二　　ii原　1
〈ブれ（崩） iiiii2ili－　ii／ii‘　l　l　l　l　　’　”　　l　l　l　i　iくつす　（屈）サ更コ　　　i源1くっびつ　人沓櫃）　　　　　i犬／
くづれいづ　（崩出）千二 ii／iii／iliiiiiiiくプれおつ　（崩痴）　エニ　i後／ く　ブれがち　（崩）　批孝ヵ　　　i源　l　　　　　　　　　　　I
くつ　ろカ、　（覧）　膨動 ii｝iiili！iiiiiiくつれそーむ　（崩初）下二　i源／くプれよる　（競寄）口　　　i耽ノ
くつろぐ（覧）四 iiiii2iliiiiiiiく　つ　ろぎカくま　し　（寛、）　形　　i源　／　　　　　　　　　　1 くつわ（轡）　　　　　i従1
くでう（九希）ヵ 2i／i　i　i　i　／ili　i　i　i　i／i　il　　　　l　　　　■　　　　■　　　　鳥　　　　　　↓　　　　‘　　　　1　　　　‘　　　　‘　　　　‘　　　　‘　　　　1 く　つ］っむ　し　　（轡克）　　　　　　i才肥　1 く　　て“　ん　　　（　ロ　イ云　）　　　ガ　　　　　　　　　　　　　　　i徒　　／
く　マ”う　ど〃）　　（九秦殿）　　コ lii24iii　ii／iiiiiiくど（慈）　　　　　　　　i竹／　　　　　　　　　　1 く　1二　　（久通）　　　t’也メらJ　　　　　　iフテ　7
くどく（功徳）ヵ i　i2i　2i　iloi　／i　i　i　i　i　i　／il　ξ　；　1　；　　i　l　l　i　i　i　i　lくにがた（国沃）　　　　i万／ く1二刀、ら　　（厘…1才丙）　　　　　　　　i万　2
く　ないき　でう　　（宕内館P）　カ iiliiiliiiiii∫iiく、レす　（国梅1）　　　　　　i万／　　　　　　　　　　　… くにつみかみ（国御神）　i万2
くに（国） ／8i　2i20i37i　2i　55i／5i　3i　5i〃i　5i32i27i1虜゜　　‘　　‘　　l　　l　　l　　l　　i　　i　　i　　i　　；　　iくにばら（国原）　　　　i万∫　　　　　　　　　　　．くにひし （固人） 　　　i工3
く1二ぐ1二（国国） i／ii∫ii4i／il－　iiii2く1二べ　（回辺）　　　　　　i万5くにまぎ（国弟）　　　　　i万／
く1二つかみ（国神） i　i　i　i　i　2i　i　i　i　i　i　i　i1‘　　’　　1　　’　　”　　1　　「　　1　　i　　i　　i　i 　　　　　　　　　｜く仁み（国旦）　　　　　　i万7　　　　　　　　　　　■くにわかれ（国別）　　　i万’
く1二つね　（国縁・国・常） iiliii　iiiiiiliiくにん　（公人）　ヵ　　　　　　i徒　1く　ぬえ力・う　　（蕉衣、看）　ヵ　　　i源　／
くにゆづ｜1（国譲） ／ii／iii／i1…liiiii‘　　　　　I　　　　　l　　　　　I　　　　　I　　　　　　　l　　　　　L　　　　　‘　　　　　‘　　　　　1　　　　　‘　　　　　I　　　　　I 　　　　　　　　　　…くぬち　（国内）　 　　　i万2く　ねく　ねし　　形　　　　　　　　　i源2
くは　（東） lllll　l：：／lll：1／，　　　　1　　　　，　　　　l　　　　l　　　　　　l　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I くねりいふ（拗言）仰　　i源2く　ねゐ　　（おカ）　四　　　　　　　　　　i蜜角　2
くはこ（看） iiiiiiiiiii／ii／　　　　　　　　　　1くねん（戊L昇）ヵ 　　　i入8くのう　（功能）ヵ　　　　i従l　　　　　　　　　　　l
く　1ま　し　　（言キ　・　セケ）　肴う 1－5ii亨i乃iiiiiiii／くのえ刀’う　（薫衣．沓）　カ　i源2く1工しし’毛・　（美著」）　　　　　　i万　／
くはす　（合）千二① ii／iii十iiiiii／ii’　　’　　’　　’　　’　　”　　斥　　び　　’　　l　　l　　lく　ヒエし　さ　　（4ケ）　　　　　　　　　　iフ1　／く　1工　しもの　　（美．麗物）　　　　　i万　1　　　　　　　　　　1
くはrちっ　（企）　下二 ／ii／iii　iiiiiiiiく　は〔す’　（食）　下　二　　　　　　　揖角2 くはへおこなふ（カσ行）均i源2
く1工［‡ゐ　（加）問 ii／ii／i20iiiii2iiiくはへきようず（刀ロ興）吸コi枕～　　　　　　　　　　1 く19や　　　庵　　　　　　　　　　　　　㍑原2　　　　　　　　　　　1
くはふ　（刀・）千二 3…／…3………38…2i……／［i／i／く　［丁り　「『）らす　　（φ乙散）　ψ　　i事角　’ く　ひ　　（杭）　　　　　　　　　　　　　i才2二2
〔注〕①「目～J
徒i方i大i更i紫i源1枕i蜻i後i土i古i伊i竹i万
くば力（配）’ 2i川i　｝213iノ｝　｝　i　i　i　i
…
くひあつ　（食当）千＝ i源1く　ひ　う　し　な」・　（食失）　四 i源／
くび（首）
?
i　！i　／i　／i　216i　　i　　i　　i　　i　　igi　／くひかかる　（食掛）四 i竹／くひかなぐゐ　（食）四 i源／
くひな（フド鶏） ／iiシ　　　　　， i2i　2i十i／i／i　i　i　i　iくびき　（牝） i尺／くひちらす　（食散）　四 i徒1
くひむの（食物） 〆ilii…i3…2…：：：i…2・1 くひつく　（食付り’ i徒2くびつな（首綱） Ii枕ノ
く．3・（食）● 23i，i／i2i　i’午i　20i’oi　i2i　i5iタi　2　1　　　　1　　　　1　　　　　　1　　　　1　　　　■　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l
1
くひつぶす　（食潰）ロ i靖1くひぬらす（食濡）ψ i源1
くぶ（焼）千二 iiiii　iliiiiii／11 　　　　　　　　　　　1く、ひま　ぎら15す　　（・食紛）　∀ワ：才肥　／1 くひむつ　（啄才4）ヴ i巧2
ぐぶ（依牛）カ ノii2il　l　　l　：　l　l　l　：　ll：　ll：i：ll
i くひもていぬ　（食去）　す要竹　1 くひやま（咋山） i万／
くほん（九Zのヵ ／…i i……／……、、、、 i くひやる　（食透）四
???
くひゆく　（食行）ゆ
???
くま（隈） 3iii3i5i63i2ii2ii／iii6くびらたいしやう（移毘羅大将）ヵi犬1 くびる（後）ψ i大／
くまぐま（隈隈） ／iiiii　i／iiiiiii くひを．り　（食居）　う更
???
くふ（構）●
???
くまの（熊野） ii2・iii／i／i／肋i一i く，ぷし　　（屯）　形　　〔東語〕 i万／くへこし（柵越） i万∫
くみ（組） ii：　：／1313：　1　：　1　：　lI　　　　I　　　　l　　　　　　F　　　　F　　　　l　　　　　　I　　　　l　　　　　　　　l　　　　Fi くぼまる（変）四
????
くぼむ（窪）の
???
くむ（汲）● ii／i1－5－…ノi／i2iii6くほんれんだい（九品蓮台）カi枕
?
くま（熊） 源1
くめ（久氷） ／一 …………ii……／…ii2くまい（候米）ヵ
????
く　まき　　（熊ネ．）　　〔地危〕 i万2
くし（宏）
I　　　　　I
2i　2i　5i　2i／i　25i　7i　7i∫5i　5i／ちi　8i　2i66　　’　’　”　　l　l　i　i　i　iくまきさヵ’や（熊木酒屋）i万1く　まぐま　レ　（P畏P畏）　打多 i源2
くむ（蜘蛛） ／ii／ii　i　／i2i十i／i　i2i　i
?
く　ま　二　そ　しつ　と　　　句 i巧／ くまつづら　（馬鞭早） i蜻1
くもがくる　（雲胞）千二 iiiii5iii2iiiii くまど（隈処）
???
く　まのぶね　（熊’予舟） i万1
く6ぢ（雲跨） ii一i／ii2i5iiiii くまびと（肥人） i巧／ くまみ（隈廻） i万2
くもで（蜘蛛含） iiiiiii∫i／iii／ii くみありく　（汲形）四 i竹1くみいただく　（シ及戴）ゆ
??．
くむま（｛家間） iii　i2i　5i　i　ili　i　i　ii2くみいゐ　（汲入）下二 i徒1くみさぐ　（組下）　千　二 i枕1
く　む　らは　し　　（曇）　¶z iii／－2iiiiiiiiくみそむ　（汲初）千≒ ，i源1くみはかる　（酌萱）四
???
くもり（曇） i　　　　　　　　　Ii21　／i　4i／4i i　i　i　i　i　iくみまがふ（ラ及乱）ゆ i万！ くみみる（ラ及見）上一 i後／
くむllあふ（曇敢）千二 iiiiiii／iii／iii くみゐ　（組入）千二
???
くみわちす　（ラ及渡）　ロ
????
くもる（曇）担 ii11：／：　6：5：2：　：2：3：3：r　　　　l　　　　l　　　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I i くむ（組）⑮ iガ！ くめぢ（久米跨） i役3
くもゐ（宏尾） ／i、i／i2i　i22i／i　2i〆密　　i　7i　3i　’　　’　　’　　’　　”　　l　　l　　　　’
?
くもがく’ノなく（雲隠鳴）ロ涜／
．
くもがくる　（雲隠）・
???
くやう（候看）ヵ i 　　　　　　　　　…i7i／i　i1午i　2i　i　i　i　i　iくも刀’すみ（雲霞） i源2くむがr・（蜜杉） i犬／
〔注〕
Io5
106
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
くやし（悔）形 ／i　i3i　’i／i56i　i7i6i　i　i　ili21　　　　．　　　　．　　　　■　　　　■　　　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　1　　　　‘　　　　■　　　　び　　　　1 くも1丁ぶり（雲煙） ぼ／ くψつ（公物）カ i徒／
〈やし1デ（’1毎）筋勧 i　i　i　i　i　2i　i／i　i　i　i　i　iくむと’1（雲鳥） i枕1く釧ゴなれ（教誰） ．i万／
〈やしさ　（悔） i㍑ii3iii／iiiiiく6むら（雲叢） i蜻1くψらふ（長）ゆ i万／
くゆ（悔）L二 3iiliii十iiiiiiii7くも∫1がろ（曇）形吻 ．i源！ くもりくらす（曇碁）四 li才に2
くゆる（煉）四 i　i　i　i　i　3i　i／i　2i　i　i　i　iく　｛シ　ハすぐす　（曇過）　● i枕1くむりび（曇日） 1畜／
くら（借） ……2……2…ケ…／…［……タ……2くもりふr・がる（曇塞）・i後／くもりよ（曇夜） i万3
くら（科） 2i　2i　2i　i　i　　i　i　i　i　i　i　i　i2くもワわたゐ（昏渡）四 i枕1く　もゐカミく　る　　（雲ノ多隠）　田iフ5　2
くらうじ（蔵人） ……13……・2…28…36…／………iiiくむゐ宮（骸居路）
???
　　　　　　　　　　　1くもんつかさ （公丈司）コ冑午1
1
く　　ら　　う　ど　とジ　こ　ろ　　（蕨人所） iiiii6i／iiiiiiiくやうほふ（俵穣法）カ i源ノくやレがゐ（悔）φ iエ／
くらがろ（暗）問 ii／iii　ii3iiiii／iくゆ（崩）千二
???
くゆ（越）下二　〔東制
???
くらし（暗）形 5i　　i　／i　gi　li　46i22i／6i　／i　　i　／i　3i　／i　／1　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　’　　　　　　　．　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　‘　　　　　I　　　　　l　　　　　l くゆらかT（煙、）・ i源1くゆ’1かかゐ（煉掛）● i源2
く　ら　しがf二し　（薯維）　罰汚 i－　ii5ii／iiiiiiくゆりみちいプ（煉漏出）呂源’1 くらう（九卸）ヵ
???
くらしカ’ぬ　（暑不堪）　千二 iiii川iliiiiiiiくらう1‡うぐわん（九即洲官）カi従／く　りがり　わ仁る　（ロ看汲）　㊨i更L2
くらす（幕）四 　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘　　　　‘　　　　I　　　　l3i　i／i　2i／i／9i　2i　6i　3i　i3i　i／i〃くらく（著※）ヵ
???
くらげ（海月） i枕1
くらふ（食）・ 2ii｝iiiiii／iiilくらしあかT　（唇明）活 i蜻1く　ら　レがf三（（　（基難） 瞬2
くらぶ（晴抑）　〔地品ユ ／……………／ii…／……2iiiくらしわプらふ（落煩）回i枕1くらす（暗）口 i…厚3
くらぶ（比）下二 ：　：　i／i／i　2i　3i　3i十i／i　i　i　ll　l　　　　　I　　　　　　　I　I　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　　i　i くらす（管）口 i蟻1くらたに（崖谷） i才／
く、ら，；こやま　　（暗抑山） ・…iiiiii・……・i・iくらづかさ　（内蔵寮） i源十くらつまろ　　（人％〕 i㌔76
くらべうま（競馬） ／i　i2i　i　i　　i／i　i　i　i　：　i　iく　らなし　（倉無）　　（地危ハ　に万　／i くら1φし（舎狢） i万2
くらま（鞍馬） ／…i…2………2一ノ……ii…く　ら1∬　し　カく1才　（倉楕Pl） i万2くらはしまろ　（倉穐庖） i入1
く　らもち　（卑椅）　〔人多〕 く　らはしやま　（倉橘山） i万／ くらびと（蔵人）
???
くらゐ（柾） 7i／i％i／i　：56i　2i　i　i　i　i　i　iくらべく、（比来）ヵ隻 i伊1く　りぺぐる　し　（比苦）　形 瞬与
くり（粟）
1…・・：i／…・：：：…／……／．　：　：　l　I　　．　l　l　l　l　．　I　I
くらべや（暗吾F屋） i入1くらまぎれ（暗紛） i犬1
くりかへす（篠返）ゆ iiiii／ii／iii／i／ii’くらまち（倉町） i源1くりいrジす（繰出）・ i尺1
くゐ（線）w iiiiiiii叫iiii／く’1かた（馴形）
????
く　り　こ　まやま　　（栗駒」：、）
???
くろ（幕・B玄）下二 7i／i　5i　5i　2i　65i　3i　24『　9i　2i！Oi　3i十i／2くllれ†ちぬ（線畳）千二 iフi／くりたむ　（級i紹）千二 i・占1
〔注〕
徒i方i大連i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i万
くる（与）下二 ／iiiiii／iii／iUiく‘川3ら（栗原） iイヂ1く　りひろぐ　（繰広）　千二 i徒2
くるくると　副 ／iiiii　i〆iiii－　iくりやめ（厨セ） ‘i枕／ くろ（枢） li方／
くるレ（毛）形 ‘　　　1　　　‘　　　‘　　　‘　　　　l　　　l　　　I　　　斥　　　l　　　l　　　L　　　v7：214161412諭ノ312819151／／131315〔／、　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　I　　　　I　　　　　　　　　．　　　　「　　　　シ　　　　シ　　　　1 くるしがりそむ（苦初）千二i靖／ くゐしげさ（苦） i源1
くるしがる（苦）・ 一／………／3…［…………／… くるす（栗栖） Ii万／くるひ（狂） li穴2
く　る　し　げ　　（苦）　ザう勧 ii3ii／i弁5i5i3iiiiiiくろ，3・（狂）ゆ i万2くゐべき（蜷卑） i万／
くゐしさ　（苦） i　i　i　i　i　5i　i2i　i　i／i　i　i仁くるべき　〔地危〕
???
くゐべきあゐく　ロ ‘i穴1
くるしみ（苦） 2i／i　i　i　i2i　i　i　i　i　i　i　iくるべく（砿）⑮ i枕1くるまあらそひ　（車孝） i源／
くるしむ（苦）w 2…／……………………1…Uくるまうし（車牛）
???
くるみ（胡桃）
???
くるしむ（苦）千二 6iiiii／iiii－　ii．　　　　I　　　　I　　　　I　　　　・　　　　　‘　　　　1　　　　シ　　　　I　　　　l　　　　l　　　　　　　　　　　ぐ　　　　1くるめく（眩）θ i徒1くゐレと　　〔叱危」 i更／
くゐすの（栗栖野） ／iiiii／iiiiiiiiくるるど（杷ア）
????
くれ（某）
???
くるま　（隼）
／7i　6i5gi8iチiβ7iタ／i6／i　i2i　i6i3ilI　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　I　　　　‘　　　　・　　　　‘　　　　．　　　　．　　　　‘　　　　． ぐれう（厭料）カ i人／くれくれし（ロ看暗）副 i万2
くるまこめ（阜龍） iiiii　i／i／iiiiiiくれなゐいろ　（象工色）
???
くれに（晩）副
????
くるまぞひ（卑副） i　i5i　i　i　2i　i　i　i　i　i　i　iく牧1∫し（呉階） i枕2くれほとリ（呉服） i後1
〈るまやじり　（車彪） 一／－ii2iiiiiiiくれふたがゐ（碁塞）四
???
く　γ1Lも　てし、く　　（，啓そ「iつ　　uワ i源1
くるみいろ　（胡オ兆色） ii／iii／i／i／iiiiiiくろいろ（罵色）
??．
くろうし　（黒牛）　〔地危コi万1
1
くれ（幕） 　　　　　”　　1　，　．　．　．　‘i　i／i　i　i〆2i　i〃i／i　i　i　i　iく　ろう　し刀vrこ　（黒午潟） i万2くろかみやま　（黒骸山） i万2
くれかか’る　（喜掛り● i　　i　　i　／i　　i　8i　　i　　i　　i　　i　　i　　i　　i’　‘　”　　1　　’　”　　i　i　’　i　iくろき（黒酒） i万／くろぐつ（黒着）
??
くれがた（暑方） ：　ll／：：3：　：／：：：ll：．　　　　I　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　　1　　　　‘　　　　‘　　　　1　　　　1　　　　‘　　　　．　　　　　　　　　　　． くろ1丁ぷり（黒煙） i源／くろさき（黒崎） i工1
く　9九刀ミr∠　し　　（嘉一難）　形 iiiiiiii／iii／iiくろ均二（黒浴）
????
くろと　　〔地危〕 ．i更2
くれr㌢け（莫｝芹） 2i　i／i　i　i　5i　2i十i　5i　i3i　i／iくろばかま（黒濡） i枕／くろほ　　〔兇危〕 i才／
くれつかち（喜る） ／iiiii5iiiiiiiiくろま（黒馬） i万3く　ろみすすく　（黒煤）　千　二i嵯　’　　　　　　　　　　　1
くれなゐ（紅） i／…4217…2＋12緩／…51／i8i2…i〈ろみだな　（黒御棚〕 i徒．／くろみわ仁ゐ　（黒渡）w 瞬／
くれ1才つ　（碁果）　千二 ／i　　｝　　i　　i　　i　8i　　i　8i　／i　　i　　i　　i　　i〈わ（化）ヵ i従∫くわ（火）カ i引
くれま　どふ　（昏惑）　⑮ iii／i／i8－／i－　iiiくわいこつ（廻忽）ヵ i徒1くわいこっ　（廻鵬）　ヵ i征／
くれゆく（幕行）口 iiii／i咋／川iii2くわいこつこく（廻鶴回）カi徒／くわいし（懐チ）ヵ
???
くろがい（黒秤） ii／iiiii／iiiiii〈わいじん（灰燈）ヵ iガ／くわいにん（懐妊）ヵ i穴1
〔注〕 Io7
Io8
徳方i大i更濠i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
くろがね（鉄） ノi一　一　　i／iiiiiiil　　　　I　　　　l　　　　I　　　　I　　　　　　I　　　　‘　　　　‘　　　　．　　　　■　　　　I　　　　I　　　　I く　矛っし、　ら　う　　（廻ノ詐）　　ヵ i大／くわうい々（皇胤）　ヵ 汰2
くろ刀’み（黒叉） iiiii　iii∠ii／ii，：2／　く　わ　う　し、ん　　（光陰）　　ヵ ‘i4疋／　　　　　　　　　　　‘くわう力、うてんわう（光寿ヲし皇）ヵ1太　3
くうき（累入） i　i　i／i　i2i　｝　i　i　i　i　i　：14くわうきよ　（皇居）ガ i徒1くわうこう　（望危）ヵ i天ノ9
くろ二ま（黒駒） iiiii／iiiiiiii3く　わ　う　r二し’こ　う　　（皇太兎ラ）ヵi戊S25． くわうみやうくわうこう（光明皇危）ヵi入十
くろさ（累、） ii／iiii／iiiiiiiくわうみゃうしんごん （光：徒l　l くわうむん（童門）ヵ
??
くろし（黒）刑 ／i／i2i／i　i23i23i／i　i2i／i　i　i／明真言）ヵ i くわきぷ　（戊（急）形動力 i徒／
くろと（熟アり 3－／iii　iタiiiiiii’　‘　”　　°　　”　　l　I　i　’　1　「くわげつ　（花月）ヵ
???
　　　　　　　　　　　1くわこしやうりやう（過去聖霊）ヵi穴1
くろヒり（鳥） i　i　i　i　i　　i　i　i　i2i　i　i　i／くわざ（冠％）ヵ i源10くわざん（花㊤）カ i尺／
くろばう　（冥方）　コ ii－／i2iiiiiiiiI　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　　l　　　　F　　　　F　　　　‘　　　　1　　　　‘　　　　1　　　　‘ くわざんじ　（花山寺）ヵ
???
くわざんゐん　（花山院）　　　　　　　　　　　1ヵi穴22
くろはんぴ（黒牛脅）コ iiliii　i／iiiiiiiくわざんゐん7んわう （花i人／くわしやう　（孝・尚）ヵ i従1
くろむ（黒）φ ii／iii十i3i／iiiiiiI　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　　　l　　　　　．　　　　　．　　　　　‘　　　　　「　　　　　■　　　　　■　　　　　1 山院天皇）ヵ i ぐわしよく　（瓦色）　カ
???
くわうだいこうぐう（望太危葛）ヵ ／iii／ii　i／iii－　iiくわそ（過所）ヵ i万／くわはう　（果報）ガ i太／
く　わう　り　や　う　　（荒ハ系）　膨富カ　カ lii〆iiiiiiii－iくわろ（対”ヵ
???
くわんおんじ（観看4） ヵi大21
くわさ（過え）ヵ 2iiタiiiiiiiiiiiくわんおんゐん（観音院）ヵi※ ?く　わんカミ　く　ゐ　ん　し　ゆ　う　　（雀ヵi溺…　1
くわん（官）ヵ ii／iiii2∵iiii i 学院衆）ヵ iぐわん（願）カ 　　　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　斥i　i2i　i　i3／i　i／i　i2i　i〆i／iぐわんきやう　（元塵）　ヵ li穴7くわんこう（寛弘）ヵ i穴5
くわんおん　（観ノ昔）　カ i　　i　i　　i　　i　7i　2i　　i　　i　　i　　i　　i　　lくわんご　（冠看）　ヵ
?????
くわんざういろ　（萱草色）コi源／
くわんげん　（穆紘）カ 2i／i　2i　i　i　　i　i　i　i　i　i　i　iくわんざく（官爵）ヵ ???? ぐわんさんノ（元三）カ
????
〈わんざう　（萱算）　ヵ i㍍ii3i／iiiiiiiくわんざんぐぷ（桓耳標率）ヵi人2ぐわんじおぽす（瀬思）φコi穴1
くわんす’（巻数）　ヵ iiiii／i／iiiiiiiく　〕っんノ　じ　も　て　ゆく　（観行）・コi枕　’
｛
くわんじや　（冠彪）　ガ
???
ぐわんにち　（ラL日）ヵ ／iiiiiiiii／iiii〈わんじやう　（款状）　ヵ 隈1く　わんノじゆ　　（巻数）　カ 源2
くわんにん　（官人）ヵ 2：　：　：　1　；　3：3：　：　l　l　i／：　：．　　　　．　　　　．　　　　l　　　　l　　　　　・　　　　l　　　　　　　l　　　　I　　　　　　　　　I　　　　．　　　　．　　　　． ．くわんしゅうじそうじやうi入1
1
ぐわんしよ　（願書）ヵ
???
〈わんぱくどの　（関白殿）　コ 3ii2＋iiii5iiiiiii；　（観41ケ寺僧正）ヵ i くわんず（観）サ更コ i従2
くわんぶフ（濯仏）ヵ ／iiiii／ii－iiiiく　わんノtゴおんノじ（観世青寺）ヵi》原　　　　　　　　　　　1 ?くわんだい（寛人）形動ヵi従／1
ぐわんもん（願文）カ ／i　i／i　i　i　3i　2i　i　i　i　i　i　iくわんぢやう　（灌丁莫）ヵ 1穴∫くわんな（寛孝［）ガ i入十
くんず　（屈）　サ質コ 　　　　　　　　　I　　　　　I　　　　　Iii川ii6i／iiiiiiiくわんにん（寛ろ二）ヵ
???
くわんねん（観念）ヵ
????
〔注〕 ぐわんねん　（元年）ヵ i入！8くわんぱく　（関白）ヵ
???．
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i万
l　l　l　：　l　　l　：　l　l　l　l　l　l
l　l　l　l　l　　；　1　；　l　l　l　l　l
く　わんノ1ポく　さ　†三し、　じん　　（馬目i穴　ち く　3っ　人ノびや　う　　（竜平）　　ヵ　　　i犬　5
：　：　：　1　：　　l　l　l　l　l　l　l　ll　　　　　I　　　　　l　　　　　I　　　　　I　　　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　I　　　　　ぐ　　　　　．　　　　　1　　　　　． 白桓穴臣）ヵ　　　　i 　　　　　　　　　　　1くわんびやうてん・わう（覧乎天望）が人／
1　：　；　l　l　　；　l　l　l　：　：　1　：
：　：　：　：　：　　：　l　l　l　l　l　l　：くわんびやうほふわう（覧桔皇）ヵi穴1ぐわん・ふみ　（願文）　コ　　i源2
l　l　l　l　l　　：　l　l　：　：　l　l　ll　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　‘　　　　　　　1　　　　　‘　　　　　．　　　　　l　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　l 〈わんむτんわう　（桓式天．皇）ヵi六」　／ 　　　　　　　　　　　1く　わんノ「シ　つ　　（官物）　カ　　　　　i入　　／
1　：　l　l　l　　l　l　：　l　l　l　l　l
l　l　l　l　l　　l　l　l　l　l　l　l　lくわんろく　（官縁）　ヵ　　　i才　／ く　ゑ、そ　く　（花、足）　ヵ　　　　　㍑原2
l　l　l　l　l　　l　l　l　l　l　l　l　lI　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　　I　　　　l　　　　l　　　　l　　　　I　　　　l　　　　ぐ　　　　‘ くゑぞく　（穆属）　ヵ　　　　ii原　∫　　　　　　　　　　　1 　　　　　　　　　　　，くゑ仁ち　（凶冶ロ）ヵ 　i机／
l　l　l　l　l　　l　l　l　l　l　l　：　；
：　：　：　：　：　　l　l　：　l　l　l　l　l
く　んノし　（褐iチ）　ヵ　　　　　　　　iそ疋2 く　んじし、f二　し　　（屈堪…）　升多コi》原　争iiiiiiiiiiiiiくんじいゐ　（屈入）・コ　i源．l　　　　　　　　　　　I く　えノじ1才つ　（屈果二）　千　ニ　コi蜻　／　　　　　　　　　　　1
1　：　：　l　l　　l　l　l　l　l　l　l　l
l　l　l　l　l　　l　l　l　l　l　l　：　1
く　んノしん　　（褐臣）　ヵ　　　　　　i徒　ノ くんr二い（鵬昂）ヵ　　　i原ノ
1　　：　　1　　：　　l　　l　　l　　l　　l　　l　　l　　l　　；■　　　　　I　　　　　l　　　　　．　　　　　l　　　　　　　l　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　，　　　　　■　　　　　「
… i
l　l　l　：　l　　l　l　l　l　l　l　l　：
：　：　：　：　1　　1　1　：　1　1　1　1　1
… i?
：　：　1　：　1　　：　；　：　l　l　；　：　：l　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　‘　　　　　　　l　　　　　I　　　　　↓　　　　　＄　　　　　l　　　　　l　　　　　l　　　　　l i i
け　（老） 把ノばii5ii仁ii3i／け　（日）①　　　　　　　　　　i万51け　（禾）　〔東脅〕　　　　　i才ノ
け　（気）ヵ 3－2－1…・7…！i3……ii□2け　（罫）　ヵ　　　　　　　　　i…原11す　　（怪）　カ　　　　　　　　　　　　　　　iフ＼　／
［丁（笥） iiiiii／i／］iiii2　　　　　　　　　　　…1ず 　（千）　カ 　 　 　 　　　　　　　i穴　2　　　　　　　　　　　．｜十　　　（イ易）　　　カ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i源　　　∫
1ア　（故） ii5iii2ηi／i／iiiii1ナあつ　　（蹴当）　千　二　　　　　　旨疋　／ 1すい　（悟異）　ヵ　　　　　　i徒1
け（異）形働 i　i　i2｝密2虜　ノi　5；　i　l2i　3i　i5‘　I　l　”　　　°　°　i　i　‘　i　l　i　　　　　　　　　　｜ヒrし、カ、う　 （蟄康）　　カ　　　　　　i徒　∫・ 　　　　　　　　　　　1［丁いき（景気）力　　　防／
1デい（芸）カ 6i／iiii　iiiiiiiiけいこ　（稽ち）　ヵ　　　　　i従／　　　　　　　　　　　「 1丁し、し　　（最チ）　ヵ　　　　　　　　iネ尤午
1丁いし（象司）ヵ ii2ii2i／6iiiiiiiiけいし0’へす　（啓逆）ロコi枕11丁いレだつ　（隊司）・コ　i源／　　　　　　　　　　　．
けいT　（修）す皇コ 　　　　　　l　　　　　　　　　I　　　　I　　　　■i　　i　7i　　i　5i　！5i29i　　i　　i　　i　　i　　i　　iげいしなほT　（啓直）　⑮コi枕　1，1↑し’し　ま　ど，3・　（烙惑）　ロ　コi才肥　1
けいひち　（警障）　ヵ ノi…日　i／－i日㍍｜ナレ’す（係）サ真コ　　ら／ ｜ナし、だす　　（蹴出）　㊨　　　　　　　i4乏　／　　　　　　　　　　　‘
1丁いめし、　（牟壬営　マ　）　カ ／1　：　：　；　13　131　：　1　：　：　：1　　　　　‘　　　　　‘　　　　　‘　　　　　1　　　　　　　‘　　　　　‘　　　　　1　　　　　．　　　　　，　　　　　　　　　　l　　　　I　　　　l げいのう　（芸能）　ヵ　　　　　i徒　／ ｜丁　　し、　1ま　　う　　1ズ　　う　　　（桂芳坊）　　　カ　　i穴　　　／
1↑う（寿）ヵ i　i　i　i　i　4i　2i　i　i　i　i　i　i［丁いめ（経営）’ ヵ　　　i入／1丁いる（蹴入）千二　　i従1　　　　　　　　　　　1
［丁う　　（看ラ肩）　1物タカガ 　　　　　　　　　　1寧　i5iii／iiiiiiiiげう　（克りカ　　　　　　　i天／ 1丁　う　げ辱　（放化）　　ヵ　　　　　　　　　　i嵯「／
けうず（寿）サ吏コ ㍍／i－3㍍i…㍍i｝ア　う　こ　う　　（放ネ目）　ヵ　　　　　　i従　／ 1丁　う　こく　う　　（交．孝昆　？　）　　ヵ　　　　　i元原　／　　　　　　　　　　　‘
1丁う　と　し　（気疎）　乎ク ／iiiii6iiタiiiiuけうT　（ラ肖失）千二　　　i才ノ1すう　と　げ　（気疎）　形重ヵ　　　　i易原2
〔注〕①「びにけ1こ」などの・
Io9
110
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
けうやう（寿養）ヵ
?iiiiliiiiiiiiけうとさ（気陳） i源1ヒ　う　よ　く　　（薬欲）　ヵ i徒2
げうら（清）勒勒
…
i／iii7iiiiiii仁i1丁うらさG青） ‘i天／ ｜デうれんしやうにん（考乞蓮上人）カi従　／1
1↑おさゐ　（気丘）　下二
? i　i　i　i　7i　i　i　i　i　i　i　i｜丁おと　る　　（気堀i）　寸9 i源5げかう（還向）ヵ i入1
けおそろし　（気恐）勅
…
i　i2i　i　3i　i　i　i　i　i　i　iけかつ（飢ラ局）ヵ Ii方／けがれ（微） ‘i徒3
げかう（下向）ヵ iiliiiiliiiiiii｜イき“やう　　（’見形）　ヵ i伊∫1丁ぎよ　し　　（気ラ肴）　¶吻 　1－i就2
けがT（繊）四 ／i／i iiiliiiiiiiiげくわん（下を）ヵ ‘i才に11すけし（裏）批 ．i霧3
1†がらひ（織）
…
iiii／oi河iiUi川丁Ψt（心） i吉1けこ（笥ヨ） i艀1
1↑がらふ（微）⑮ i i　i　i　i　／i　i2i　i　i　i　i　i1すご（象チ）
??．
げこ（下戸）ヵ
??，
けがゐ（繊）下二 iiiii5iililiiiiiI　　　　I　　　　l　　　　I　　　　　　l　　　　l　　　　l　　　　I　　　　I　　　　l　　　　，　　　　■ げころも（驚） i万1けごろレ（毛衣） i源1
げき（外記）ヵ
??
i／iii　iiiiiiii1丁ごんゐん（華承院）ヵ
???
げさし’（解斎）ヵ
???
1†さ　（今朝） ii／i　i2i　3gi　5i　6／2i／i／／i　2i　ilI　　　　I　　　　↓　　　　■　　　　　　I　　　　l　　　　I　　　　l　　　　I　　　　I　　　　l　　　　l けさう（顕証）ヵ i源1げさう（タト相）カ i従／
けご（袈波）ヵ
?
i／ilii5i十i3iiiiii1丁ミrうじつく　ろ乃、（イし粧繕）φコi雪…　’1 1丁さうばむ　（悪想）砂づ
??
けこう　（化粧）ヵ
…
i2ii2il2i午iiiii’i∫iげざく（外威）ヵ i源∫1丁ざ1了ざと　副 i源1
けぐう（懸想）ヵ …i／－i8iiiiii／ii1丁ざやぐ　ヴ i源1けし（粁チりヵ i源2
1丁　ごr　う　f三　つ　　（懸想　立）　　●　コ ii　i　i　／i　7i　i　i　i　i　i　i　i1すしカ、らす’rごつ　　　ψ ｜i源／ 1丁しきプく　　（気色イ寸〕　wコi源　21
ドrさうびL　（懸想人）　コ ……1……6i3－…iiiiけしき1ざま　レ　（気色）　励コi源　1）丁しきばみありく（気色歩）四コi源1
1†く「　う　、5ミ　（R皇想）　上　ニ　コ iii／ii5iiiiiui1丁しき1ゴみい3・（気色r多）四コi枕…　∬ 　　　　　　　　　　　．！丁しき1ずみおく （気色置）田コi源　’
1すぎや力’　約動
…i／ili／i“i7iliiiiuヒrしき1まみ・かく（気色才卦）千ニコi源
??｜
1丁しきばみかへす（気色返1）回コi源1
1ずざん（見修一）カ iiiili2iiiiiiii、すしき1ずみr二つ（気色立）ρコぽ角 ?1丁しで1ぎみ・t才じむ（気色ネカ）千：コi源　∫
、丁レ（累）形
??
　　　　　I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I　　　　Iiチi　i午i6／i　5iタi　i　i　i2i　i31丁しき！ずみよ　る（気色寄）⑮コi淵…31すしヤつき　（芥一子焼）　コ i蜻1
けしき（気色）ヵ
??
／i付i／2i22iW8i533十i　i3i　i6i5iI　　　　I　　　　‘　　　　‘　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘　　　　‘　　　　‘ げじよう　（下衆）　カ i従2けす　（莞）w　〔敬緒〕
???
1丁しこキf三つ　　（気色立）　ゆ　コ
? …2………7…〔ii………1ず寸rヒ『’コ「し　　（下・象千衆）形コi瀟…31すすぐ「ま　じ　（気凄）　形 i枕／
ヒr　しミキ　1ゴむ　　（気色）　柳　コ iiii／i4gi5i3iiiiiiげす1ゲカ、　（下・象五L）　形多リコi夕喬　∫げすをとこ　（下衆易）　コ
?????
げす（千泉）ヵ … ili3i　i22i！θi3i　i　i　i　i　i｜すせ　う　　（竃負了正）　升多動　力 i源5けそ（巳証）ガ i枕／
、ず可乞んな　（下・象女）コ
?
i　i　｝　｝　2i今Li　i　i　i　i　i　i町そん（家損）形勧力 i剰1寸た（桝） i万1
｜寸　そ　う　　（顕言正）　形動力 i i　i　i3i　／i　7i　i　i　i　i　i　／i1すfどいレや　（備息力）　ヵ i人／けだしく（盈）副 i∋θ
〔注〕
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土活i伊i竹i
けそく（華足）ヵ iiii／iタiiiiiiiiぐ　　　　I　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　　‘　　　　‘　　　　”　　　　‘　　　　「　　　　” けだっ（’匠）四 i人ノけf二はしら　（桁粧） i労∫
けr三い（僻危）カ 5ii3ii／i十一1iiiiiiけち（閲）ヵ 瞬11丁ちえ（姥縁）ヵ ば1
1すrごη、し　　（気」高）　筋 ii3i／ii＋6i2iiiiiUけぢカ’さ　（気近） i源1｜ナち｜まつ　　（ラ肖5k）　下　二 i後1
けだし（蓋）副 iiiii∫iiiiiiii’げ写よ（下セ）カ ｝徒1けつ（関）カ ．i犬／
lrだむの（獣） 2iiiii’iiiii／iiiげつき（虹気）カ i役／1丁つさい（潔斎）ヵ i天∫
けち（紛力 i－　ii／iliiiiiii1丁つす（次）サ質コ i従1けつちう　（梁射）カ i徒1
けちえん（姥縁）力 ／ii／iiili2iiiiiii”　　1　」　”　　1　”　　1　”　　11丁ブ∫｝あと（剤跡） i穴1｝寸ずりき（削木） i蜻1
｜丁ちんん（掲焉）形動力 i　i／i　i2i　7i　i　i　i　i　i　i　i1†づりくブ（削屑）
???
1丁プリつく　（削イ寸）千二
???
1丁亨力、し　（笥し近）　約 iii〆i／i63i5i∫i／iiiii．　　　　．　　　　皇　　　　8　　　　．　　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　1　　　　8町づりひ（削氷） i枕11丁と1ボ　　（多葉）　　〔穿L言告〕 i万1
1↑ち　ぐわん　（結瀬）　カ iiiii／i／iiiiiiiけどほげ（気遮）形動
????
けどる（気取）口
???
けヲめ（差別） ii／ii十i十5i！iiiii／iiI　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　I　　　　　I　　　　‘　　　　1　　　　‘　　　　I　　　　l　　　　l　　　　l1丁なつカ、し　（気懐）　形 i源∫巾二（験）カ i竹1
けつ（ラ角）碑 i　i　i　i！i／8i　2i　i3i　i／i　3i　i6げ［二げに　副
???
げに｜デ［二し　（叉実）　］移
??
けプリぐし（瓶獅） iiiii2i／iiiiiii’　‘　’　‘　’　　‘　論　i　i　l　i　l　lけにん（象人）ヵ i犬2げにん（下人）ヵ i入3
けプる　o荒’削）四 i　i2i　i　i　gi　2i　i　i　i　i　i　i／けぬき（毛抜） i耽ノけのこりC舶夷） i万∫
｜丁どほし　（気遠）m i　i　i　i2i　25i　2i　i　i　i　i　i　i1丁のころ　（ラ肖残）四 ｜i万／げ1ボ（下馬）刀 Ii従／
げ1二（実）副 　　　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　．　　　　1　　　　．6i　i35i　7i　6i十5苫i升i！8i　i2i　i　i／i巾5れ（巖靖） i徒／1丁ひ　（飼飯）　〔地危〕 i万2
けにく　し　（気憎）　形 ii2iii2i3ii㍍iii1丁びゐし　　（検非違イ更．）　ヵ i人2　　　　　　　　　　　IlTびゐしべつr二う（枝非透L硬別当）ヵi穴1
1†はし（険）形 　　　　　　I　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　．ii／i∫iiliiiiiiiiけふさん　（夷算）　ヵ i枕2けふじ（脇イ奇）ヵ i源1
けはひ（気配） 5ii5i3i／gi3カi6i仁i㍑iけぶ仁し（煙り形 畑3けぷハあふ（煙合）⑮
???
1丁ふ（ケ目） 〃i　i3タi　4i　7i　2綱30i　63i　3弔27i2乎i／5i　5i’1丁ぶり　く　らべ　　（煙比） i源／、丁ぶりわ†二る　（煙涙）四 i源1
［丁ふあす　（今バヨ明日） iiiiiκi2i3i4iii∫iザぽん（下勘力 i枕11丁み（毛見）
??．
｜丁ふ1す，3・・（今－日今日） lllll　；ll／lllll　　　I　　　I　　　I　　　‘　　　　I　　　l　　　I　　　l　　　l　　　l　　　l　　　l：7）丁もむ（勧）ヒ） i万3げむん（解叉）ヵ i枕2
けふそ　く　（脇息二）　ヵ i　i／i　i　i／5i　i2i／i　i　i　i　iI　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　I　　　　‘　　　　．　　　　・　　　　．　　　　．　　　　1　　　　， けもんllよう（花文絞）が源∫
，
｜すやす　し　（ラ肖易）　勧
???
1すぶり（煙） 3i5igi十一40i己5i8ii5i3i／iタけや｝二副 i万／ ．けゆ（肝宙）カ iエ1
けやけし（裏）形 ／ii2iii2iiiiiiii■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘ けらい（春礼）ヵ
???
げらふさぶらひ（下鵬侍）コi源／　　　　　　　　　　　1
1すゆ（消）千二 　　　　　‘　”　　｛　’　”i，11，　、，11，，、，：　1　：　：2：　1／：12：　1／弗　カーIJ硲1丁りふ133・し　（千縞ラゑ師）力口原　／1丁る（蹴）千一 i犬1
〔注〕
111
112
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
げらふ（下膓）ヵ 2iレ・iii’li3iiiii／iiげεがしげ　柄勧 堺11↑ん（劇）ヵ i征3
けん（券りカ i　i’i　i　i　2i　i　i　i　i　i　i　i1†ん（喧）ヵ
???
げんおう（元ん）ヵ i徒1
げん（監）ヵ i　　i　’i　　i　i　7i　　i　　i　　i　　｝　　i　　i　　iげんがr・（験力）・ i源1げんきもんゐん（玄輝門院）戒1
1ずん（験）ヵ ！i　i／i　i／i　8i　2i　i　i　i　i　i　i1丁んぐ（喧愚）カ i従∫げん1丁（あコ化）ヵ i徒／
げん（綱　〔人危バカ iiii∫iliiiiiiii1ザえ！｜ずん！し　1デ　（験験）形φヵコi｝定　／ 1丁んごん（見参）カ i犬ノ
｛丁んご・（嫌疑）ヵ iiiii3i／iiiiiiiげんし　（蜥チ）ヵ i犬’ ヒrん　し　きβこ　（毛厚式壱P）　ヵ
??．
1丁んご（堅固）硫力 1川iiiiiiiiiii’1丁ん　じ　じゆ　う　　（源イ4｛疋）　カi覇し51ずんじや　（勇実菟）　ヵ 池11丁んざ（験君）ヵ ii／川2i7i3iiiiiii1丁人ノ　しやう　　（況湘）　　カ i徒11デ∠ノしくつう　てんわう　（元ρ正L天、皇）ヵiメこ2，
1デんノく∨　、’し　や　う　　（源罪非目）　ヵ ii2｝i／iii／iiiiii1丁ノしじよそうじやう（唄助イ曽正）カi従　∫1丁んじん　（賢人）　ヵ i徒1
げもんじ（游氏）ヵ 3i　i／2i十i　3i乎7i　i　∫i　i　i　i　i　i1デんず　（城）　サ更コ iた／げんピ（現世）カ i大1
1ずん！じやう　　（玄　象）（琵琶〕．カ ∫iiiiii1㍑iiii、丁んぜう（顕証）酌動力 i塀1げんピき　（院籍）ヵ i徒’
1丁人ノし　よ　う　　（膨更‡正）　形吻力 iiliiiii／iiiiiilrんだいなこ“んてラ原穴4内言）ヵi大　31 1丁ん1グ（違ラ拾）ヵ
??．
、丁人ノ亡　うrしや　う　　（源ケオ晋）　カ iiii2iliiiiiiii、丁んちよ　（蟹→ぐ）　ヵ i徒」げんヒく（験徳）ヵ i入1
げんピうなごん（癌・少抑1宅）カ 　　　　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　I　　　　I－iii3i／iiiiiii1「「んノヒく二う　（言栗～彪公）　　ヵiノ叉　1げんととく（源元P唱）ヵ i方1
町んそ（見証）カ 1………13i2ii……………げんびゐし　（検非遠便） ！カi従1げんがくおとリ　（元服勿）コi凡／1
けんぞう　（顕証）れ勧力 　　　　　　　　・　　　　I　　　　l　　　　I－ilii／iiiiiiiiげんへんし　（源遍ナ）ヵ 漠／ けんみつ　（顕弦）ヵ i筏．1
けんぞく　（春属）　ヵ ／ili日iuiiiiii1丁んみようてんわう　（え明i入2
?
げんみんぶ（源民却）ヵ ．i大タ
｜丁んちゆ　う　じヰつう　（源ヰ耗f）ヵ ……………3…8…………iii天皇りヵ i ｝丁んむん（権門）ヵ i芳1
、ずん／ちゆう．なごん（源¶納言）カ ii／ii2i6iiiiii－’’’’’　’”　‘”　1’、す 人ノ　‘）　や　く　　（建ノ菖’）　　カ i引1丁んヤし、’しんゐん（建礼門i徒～．
｜ゲんノ3ミく　　（え二服）　　ヵ l　l’7；　：　：　’2：　：　：　1　：　：　：　：l　　l　　‘　　φ　　l　　　I　　I　　‘　　I　　I　　l　　‘　　1 i 院）ヵ i
、丁んぶつ　（見物）　ヵ ／iiliii－iiiiii i i
・丁んやく（倹季勺）ヵ 2i　i／i　i　i　　i　i　i　i　i　i　i　i i …
ll：：l　llll：：1：1：lll　ll　llll：：
i i
一 …………………1……ii… i
…
』 l　llll　lllll　lll　l　；　l　l　l　l l　l　l　l　：　：
… ｝
二（チ・蚕）① 　　　　　　　　　　I　　　　I’7i　’i27i 十i　／i〃∫i3？i20i　3i　タi　／i’2i／7i’ξ乎こ　（鈎）ヵ i枕1こ（胡）カ ほ2
こ（籠）． 1……………8……1…／……1…2i3こあまうへ（故尼L）コ i源2こあまぎみ（故尼尼）フ i源2
〔注〕①「二ども」εふくむ・
徒i方i大i更1紫i源i枕i蜻i後1土i古i伊i竹i万
こ　（故）カ iiアー／i2＋ii－2一一こ　し・し　（小后）　　　　　　　　　　i万　／ こいし　（蕎石）　コ　　　　　　i枕2
こ　（此） 3i　i十i／i／i　28i～oi　4i　i　i／i　i／i／チ　 　　　　　　　　　｝こし、た　じ　き　　（，ト板敷） 　　 ：z足　／　　　　　　　 　　　1 　　　　　　　　　　　1こ　し、ち　二Z“う　どの（小一朱殿）コi犬～　’
ご（五）カ 5i　i2i　i　i　8i　i／i　i　i　i　i　iこいちτうゐん（故一朱院）カi尺2こいちでうゐん（，トー象P克）コi犬7
ご（嘉）ヵ 3i　i　i　i2i　2タi　5i　i　i　i　i　i　i　　　　　　　　1こし’ちでうゐん（役一粂院）カi入／ こい、3・す（反倒）四　　　冶3　　　　　　　　　　　1
ご（期）カ 2i　l2i　i　i　　i　5i　6i仁i　i／i／i　iこいへがち（か家）形動　i源／ こいまろぶ（反イ則）ワ　　i万5
ご（御）カ iiiii／8iliii／ii2一こうあん　（弘亭）　ヵ　　　　1従　∫ こ　う　い　う　そ　う　つ“　（弓ム彫イ曽」ζpi従2
こいちτう　（小一朱）　コ ii／午iiii3i／liii… i ）・　　　　　　；
こいへ（・ト界） i／i　i3i　i　2i／i　i　i　i　i』i　iこ　う　し　　（3しチ）　ヵ　　　　　　　　i4乏2こ　う　じ　く　らT　　（困寿）　四　ゴi蜜青　／
こう（功）1カ 3ii｝ii／iiiiiiii　　　　　　　　　　　1こうしゆ∠ノそうじやう（弘舜イ曽工）カi才定　／ 　　　　　　　　　　　1こうずゐ （ラ※7ト、）カ 　　　i才／
こうきでん　（．弘徽殿）　ヵ iiiii／i／iiiiiiiこうピい　（後生）ヵ　　　i徒l　　　　　　　　　　　I こうだい（後代）カ　　　i源／　　　　　　　　　　　1
こうT’（困）〔r貢コ ／iili／ii午iチi＋－iiiiこ　う　τラ　ぎだつ　　（・〕ミネ圭）　⑮　　i源　／ こ　う　とく　こ　う　　（恒徳公）　ヵi入2
二う巧ぎ（・トネ至） i　i／i　i亭i23i十i　／i　i　i　i　i　iこう　1ゴし、刀ぐさね　　（季工梅襲）コiシ阜　／　　　　　　　　　　　1 こ　うほ“う、だいし（5ムラX八自甲）カi大　／　　　　　　　　　　　‘
こ　う　19し、　（4工梅）　ヵ 2ii2i／i6i2／i2～i3iii………こうま　（’ト馬）　　　　　i万1こうま（・ト右馬）エヤ房名ココ隊／
こうぺ　（故上）　コ、 iiiii2i／iiiiiiiこ　う　ろ　く　わん　　（鴻膿館）　ヵiシ原　〆　　　　　　　　　　　1 こえいく　（越行）ゆ　　　i万／
こ　う　Cフ　う　て“ん　　（後ンネ．殿）　　カ i　i2i　i　i　3i　i　i　i　i　i／i　iこえいぬ（越云）ナ支　　i万3　　　　　　　　　　　1二　えカくr二　し　　（越」蒙臣）　形　　　　　iZ炎　／
こ　う　う　ん　　（勾欄）　ヵ ………／…細i…iiiiiiこえ刀・ぬ　（越千堪）　下　二　　i万2こえすぐ　（越遇）　L　二　　　　i万　！
こえいブ　（越出）千二 i一ノー／一．…iiii　　　　　　　　　　　…こえすぐ（肥過）L二　 1源1 　　　　 　 　　　1 こえ1φつ（越畢）千二　i更1
こLく（越X）ヵ叉 i　i／i　i　i　／i　i　l2i　i2；　i　iノこえ．へなる　（越隔）四　　　i巧　／ こえゆく（越行）⑮　　　万8
こえふ（五乗）カ 2i　i　i　i　i　8i／i　i　i　i　i　i　i　　 　　　　　　　　｜こ危わぶ（越促）ゴニ　　i蜻2ごLん　（後宴）　ヵ　　　　　　i源2　　　　　　　　　　　、
こおとど　（故入臣）　コ 　　　　　　　　I　　　　Iii／iii／Oiiiiiiii二おほいピの　（故入殿）コi源2こおほとの　（故人殿）　コ　i漁／
こがぐる（禾隠）下二 iiiii／iii3ii3iii　　　　　　　　　　　1こおほみや　（故フ（．ち）　づ　i源2こおんη・た，（放御ガ）コ　i源／　　　　　　　　　　　1
こが．くK（木箆） i　i　i　i　i　2i　i　i／i　i　i　i　iこズが　（久我）　　〔人危〕　　　　1従2ニカミ　（ま午我）　　〔地ノも〕　　　　に万2
こかげ（未隠） iii！ii／ii5iiiiiiごが（五個）　ヵ　　　　　　　i源／　　　　　　　　　　　L ごがい　（五戒）　ガ　　　　　i源2　　　　　　　　　　　1
こがす（黒の四 iiiii2iii／iiiiiごη、い　（御戎）　カ　　　　　　　ら原　／ こかう　（御亨）　ヵ　　　　　i従／
こがね（黄金） 3i元3i　i　i　7i／i　i　i　l　i　igiこη’げそむ　　下二　　　　　　i二尺　／ こヵ’け亙しふみレ（7）句i枕l　　　　　　　　　　　I
二がねプくり（黄金造） iiliili／iiiiii一ニカSr二　　　〔地危〕　　　　　　　　i万2こがたな（・ト刀）　　　　i徒／
．〔注〕
II3
114
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
こがら　し　（木枯）　　〔夕也危ヨ 日㍍一／ぶ／iii∵こがつ（来堪）勧〔泉諸〕i万／ 二がなぱて（久残耗含） 艇／
こがゐ（焦）千二 i　i　i　i　i　6i　i2i十i　i　i　i　iこカ’は（粉河） ；i枕1二が1才（・トP1） Ii徒2
二ぎいプ（漕出）千二 i　：　i　i　i　3i／i　i　i3i　2i　i／i　2■　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　I　　　　‘　　　　1 こがぱらけ（小工器） i徒．／ こがひ（子飼） i枕／
こぎかく　る　（ラ曹隠）　ψ iiiii　iiiii／ii，：3こがめ（小瓶） i古／二がらし（末粕） 1瞬5
こぎカ・へゐ（；穆帰）国 i　i　i　i　i2i　i　i　i　ili　i／il　　　　　．　　　　　‘　　　　　‘　　　　　l　　　　　　　I　　　　　‘　　　　　．　　　　　‘　　　　　．　　　　　l　　　　　l　　　　　I こからびつ（・ト鳥権） i源／こがれいつ（焦出）千二 i更／
こぎく（漕来）力隻 i　i　i　i　i　i　i　i　i2i　i　ii／6こかん　（御感）　カ
???
二き（圏忌）刀
???
こきちる（狐享）千ち lui一㍍4泡］こぎ（ラ曹） i万／ ご・き（修r器）カ i穴2こきちらす（汲散）⑮ i　i　i　i　i　／i　i　i　i　i2i　i　iこぎあふ（ラ曹会）⑮ ??? こぎありぐ（漕労）・ ???
こ　き　て“ん　　（弓ム徽殿）　ヵ i　　i7i　　i　　i　∫5i　／i　　i　　i　　i　　i　　i　　i斥　　　　1　　　　‘　　　　‘　　　　‘　　　　　　×　　　　1　　　　‘　　　　I　　　　l　　　　．　　　　‘　　　　1 こきいろ　（扱入）下二 iち’ こぎかヘリく（ラ馴昂来）破i方／
こ　ぎ1才なる　　（ラ曹簡色）　千　二 iiiii炎　iii／iiiiこき　しく　　（扱敦）　回 i万2こぎすぐ（瑠過⊃エニ
???
二　きまず　（才良雑り　千　二 i　i　i　i／i　3i　i　i　i　i／i　i　iI　　　　　‘　　　　　’　　　　　1　　　　　‘　　　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　‘　　　　　‘　　　　　l　　　　　l こぎそく　（ラ碧退）　千二 iエ1こきだく　副 i方2
こ　ぎめぐ　ゐ　（：曹廻）　宰9 i　i　i／i　i2i　i　i　i　i　i　ii2こぎただよひあリ〈（稽螺形）四i竹／
?
こきちのかfち　（故ナじガ）コi源亭
?
二　　ぎ　ゆ　　く　　　　（ラ唱行）　　　ψ i　i　i　i　i2i　i／i　i8i　i　i’　”　　1　‘　　’　”　　‘　1　；　l　li7　こ　ぎ†二　みゅ　く　　（ラ冒廻㌘了）　●iラ5　3こぎたむ　（漕廻L）θ iア5
こぎわ†二る　（漕渡）口 i　i　i　i　i　／i　i／i　i2i　i　’i　i3こ　　ぎ丁二　む　　　（　ラ熔　廻）　　　L　　二
????
こぎたレとほゐ　（ラ唱皿）四防／
二きん（著今りカ i　i7i　i　／i　　i5i　　i　i　i　i　i　iこぎづ（ラ奮出）千二
????
こぎつく　（ラ曽疽）　下二 ．i枕／
こきんだち　（・〕弘違） 　”　　｝　”　　i　I　I　I　I　　　、iiii！i／iiiiiiiiこぎつプ’く（漕統）・ i紫／ こ　　ぎ1Z“く　　（漕　8ム　釆～）　　力　斐L i才’
こく（扱）ロ iiiiii／ii口i／iiこぎヒよむ（ラ茗響）直 i万2こぎのぼゐ　（漕L）軍 iエ／
こぐ（糟）回 i／i／i　i　i　3i　2i／i　8i　7i　2i　2i　iこきばく　副 肪〆 こぎはつ　（漕膓白）千二 i方3
ごく（曲）ヵ iiii／i3iiiiiiiiこき3ぜ（限雑） ↓i源1こぎまふ（ラ嘗舞）声
???
ごくらく　（極衆）　ヵ 　　　　　　　　I　　　　I　　　　vi　i2i　i　i　7　／i　i　i　i　i　i　iこぎみ（・卜島り i源20こぎみ（政易）コ 瞬8
ごくらくじ　（極楽4）　カ ！ii3iii1－iiiiiiこきやう　（故卿）カ
???
こきやう　（壱京）ヵ
????
二　ぐら　し　（木ロ看）　砲 iii3ii3ii／iiiiiiごきやう　（五タを）ヵ i源／こぎゆきちがふ（ラ唱行違）司蜻1
こくわう　（固王）ヵ i　｝φ　i　i2i　i　i　i　i　i　i2iこぎよる（ラ曹肴）個
???
こ　き　ろ　（扱入）　下　二 i才5
ごぐわつ　（五月）　カ ii／2iiii／5iiiii一こ　ぎオっカ、る　　（ラ碧別）　千　二 i万ノこきんしふ　（壱ケ果）ヵ i徒／
ごくわん（五巻）カ ii・一／i2iiiiiiiiこ　きんノわ力、しλ、（古！今啄ロ敢寡二）カi源　’1 こくう（虚空）ヵ
???
こ1丁（る） 4」／1／1／l　l　912：2121　；21／l　l／oI　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　　■　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　■　　　　1　　　　，　　　　‘ こ　　く　ごP　う　　（匿1ユ壷二）　　ヵ i更1こくさうゐん　（穀倉院）ヵi源2
〔注〕
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i万
ご1丁い（御縦）刀 i　i！oi／i　i2i　i3i　i　i　i　i　i・こくレ（菌司）カ i竹1こくだち（毅断）コ i踊／
ここ　人此処〕 〃i2iタi　6i十i25γi22i7／i　2i　7i　5i　5i　6i十／こ　ぐち　（’】・、コ）li※／こくでうどの（放九扉r殿）コi尺／
1
ここかしこ（」し処彼処） 3i　　i　　i　　i　／i　　i十i　7i　i　／i　　i　’i　　iごくねち　（極熱）　ガ i源／ ごく　むの　（吻物）　コ i源1
ここく（五穀）刀 i／iiii　iiiiiii／iこ　ぐらが、ゐ　（ネ」音）　西 i蜻／　　　　　　　　　　　1ごく　らくカ、し、ちゆう（極…秦邪中）カi犬＿　／
二こし（チ子）形 i－i／i3iiiiiiilごくらくじやうど’（極菜ラ牡）ヵi入2ごぐわつしもつやみ（五月千闇）コi穴1
ここち（心地） ノ6i　i38i23i2字i　806i77i／3’i／Oi十i　6i　3i／3iこくわんぱくどの（故関tヲ殿）コi戊（、　　　　　　　　　　　，
?
こ1すぎみ i穴1
ここちよがほ（心地良顔）｛働 iiliii／iiiiiiiiこ1アむしろ　（苔雇） i万1　、こ＿〔擬戸〕副 i万／
こ二ぬか（ノし日） ／i　i5i　i2i　4」i　2i　i　i2i　i　i　iこご（御後）ヵ
???
ここがち　（此処）形動
???
こ二のつ（九） ii5i－　i／iii／iiiiこごし（険）彰 i万8ここだ　　副 ワ「’8
ここのへ（九隻） ／ii／－　i7i3iliiiiiiここだく　副
???．
ここちよげさ（心党哀）
??
二二むと（此処許） 3iiiii5i仁iiiiiii，　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　　　I　　　　　I　　　　　，　　　　　L　　　　　，　　　　　1　　　　　，　　　　　1 こごと（？）句 i万1ここの（九） i巧〆
ここら（代許）副 ／i　i3i／i　i38i／i　2i　2i　i十l　i乎iこ二のかさね（九重）
???
ここのくに（九国〕
????
こ二ろ（心） ここのしな　（九品） i源／ここのたび（九、度） i杖／
こころあマ　（心当） 　　　　　’　i　i　i　i　i　i　ii　i　i　i　i　2i　i　i／；　i’i　i　iここば　副
???
ここ1ゴく　副 i巧／
こころあやまll（心言委） iiiii5ii－iiliiここらよ（残フ午芭） i後1ここり（八二）　〔東剃 ．i万／こころいられ（心焦） 1…………1・…liiii〔iこころあがり　（心上） i枕1こころあさご　（心残） i源6
こころう　（’〉得）千二 17i　　i　gi　li　3i　56i　8i　2i　　i　　i　　i　　i　〆i’　’　”　　‘　　”　　l　l　i　i　i　iこころあやまち　（心過）
｜??
こころあわたたしさ（心慌）i蜻l　　　　　　　　　　　l
こころうさ　（ベニ憂） lll：：3：：／：ll：：：1　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　　　，　　　　‘　　　　‘　　　　‘　　　　．　　　　‘　　　　‘　　　　1 こ　　こ　　ろ　し、　き　　1き　ひ　　（∫く二勢） iイ宇1こころえ．がほ　（11こ得瀕）形釦i源2
こころえが仁し　（心得1雄）形 ／iiiii／5iiiiiiii　　　　　　　　　　　‘こころえそふ（心得添）千二：徒，　1こころえそむ　（心得初）千二i源’1
こころおきて　（心1庭） ii3ii／i36iiiiii一こころえ1∫つ　（’己得果）千二i源2こころおくれ　（べ）後） i征／
こころおごり　（心驕） ii3i2ii／仔i／iiiiiiiこころおそさ　（∫、こ遂） 悌2こころおもむけ　（∫c赴） i夫1
こ二ろおヒり　（’じ蕩） 十iiiii6i十iiiiil［こころがなし　（心悲）形 i方1こころがはしがほ（’G交顔）形動i霧L／
こころぎむ（心肝） ii／iii／iiiiiiiiこころが1まり（心更）
????
こころがへ（心替）
???
こころぐぜ（心癖） ii／iii2iiii∵iiこころがまへ（心楕） i源タこ二うがるさ　（心軽） 堺1
こころぐうし　（心苦）杉 2ii5ii／i2陀／iiii2i／i／こころぎf二なし　（心微）約i三原7
1
こころぐし　（心苦）形
???
こ二ろぐうしがろ　（心苦）四 ………／……6………iiii…こころくらべ（’G競） i源3こころけがし i太1
〔注〕
II5
II6
徒i方i大使i紫i源i枕蜻i後i土活i伊i竹i
こころぐゐしげ　〔’じ苦）影勧 i川！－2／i2一　川　iiiI　　　　　l　　　　　l　　　　　l　　　　　I　　　　　　　L　　　　　■　　　　　‘　　　　　1　　　　　．　　　　　‘　　　　　I　　　　　I こ　ころげさう　（べ）」懸i憩）コ島原ノ6こころごぱし　（心強）形　　i源6
こころぐゐしさ　（べ）苦） iiliii／5iliiiiiii　　　　　　　　　　…こころざしおく （氾置）⑮i源2　　　　　　　　　　．こころざしお1奮す　（為庖）づ元息／
こころこころ　（’Gべ三） i　i／i　igi22ili／i　i　i　i　i　i‘　　　　l　　　　l　　　　l　　　　1　　　　　　‘　　　　‘　　　　1　　　　‘　　　　，　　　　1　　　　，　　　　1 こころしらひ　（心り　　　　i源” こ　こ　ろしらふ　（ハO）　声　　　　已原十
こころざし（惹） 〃iii／ii／67i！Oi十i／i十i／iタi／Oi　　　　　　　　　　‘こころたかさ （心嵩）　　　1源2こころたがひ（・・こ逼L）　　　巴原2
こころざす　（危）　国 2i　i　i　i　i／2i　i　i／i　i　i／i　i’　’　’　”　　　1　‘　v　’　’　”　　iこころたばかリ　（’じ謀）　　i竹　／ こころだらひ（Ic足）　　i方’2
こ二ろざま　（心祥） 2i　ili　i3i46i　／i　i　i　i　i　i　i　　　 　　　　　　1こころつく　（べニイ寸）・ 　　i源2こころづま　（情ハ（．）　　　　i万／
こころさ『わぎ（’じ騒） 一／i－3iiiiiiii’　I　l　I　l　　‘　斥　゜　1　，　’　；　iこ二ろブよがる　（∫心強）⊇源／ こころプよげ（・心強）形動i源／
こころしり　（心知） iiiii6i／iiiiiiiこころブよさ　（心強）　　　i源7　　　　　　　　　　‘ こ　こ　ろ　ど　　（ヘニ41」）　　　　　　　　　　iスヲ　7　　　　　　　　　　1
こ　二　うだヨ…　し　ひ　　（ベニZ鬼） il3－　i3iiliiiiiil　　　　　l　　　　　ト　　　　　L　　　　　，　　　　　　　I　　　　　I　　　　　‘　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　l　　　　　l こころどち　（ro）　　　　　　i源1こころとり　（心取）　　　　i源／
こころブかひ（心遣） 6i　i’i　i2i　67i　3i　2i　i　i　i　i　iこころなさ1丁　（心惰）　　　・iイ「P’こころなレ　（’じ奨．）　　　　i源／　　　　　　　　　　’
こころづヵ、ら　（心）副 i　i／i　i　i　7i　i　i2i　i／i　i　iI　　　　　l　　　　　，　　　　　l　　　　　I　　　　　　　‘　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　，　　　　　．　　　　　I　　　　　I こころにくだつ　（心憎立）φi碧…／ こころのど｛丁さ　（心唱ζ閑）i源／
こ　こ　　ろ　づ　き　　（lCニイ：丁） 4」i　i／i　ili68i8i卒i　i　i　i　i　iこころ1苫しり　（心え）　　　i源／　　　　　　　　　　オ こころばぜびと　（毒人）　i源／　　　　　　　　　　‘
こころづきなご　（八二） iiiii万　i万　iiiii‘　　　　‘　　　　，　　　　l　　　　l こころ1丁みすぐで　（・C過）口i源／こころ1奮む　（’C）ゆ　　　　i源1
こ　こ　ろrゴく　し　（’心尽） 　　　　　’　”　　‘　i　i　l　ii　i　i　i　i23i　i　i／i　i／i　i　iこころびき　（’じ引）　　　　　i万2　　　　　　　　　　， こころひろさ　（’Cβ）　　　i源1
こころつよし　（心強）杉 ii／iii3／………………1／iこ　ころみだれ　（心｛rし）　　　i穴　／　　　　　　　　　　｜こころみはつ （試果）千二i源1
こころじきめき　（心惨） 　　　　　l　l　｛　i．l　i　l∫i　i　i　i　i／5i　8i　i　i　i　i　i　iこころむヒr（心伺）　　　　i源7こころもとながりあふ（’Gi源∫
こころながさ　（’己長） iiiii3iiiliiiii i 言繰合）四　　　　　i
こころなぐさ　（1心慰） …1………iii／iiiii5ニニろやすさ　（’C々L）　　　i源／こころやりどころ（’G」皇所）i源2
こころなぐさめ　（心壊±） 一iiiliiii／∵u　　　　　　　　　　…こころゆき　（’C行） 　　i穴／　　　　　　　　　　ハこころゆきがほ（ベニ行顔）形動i元厚／こころならひ　（心） iii／一／ちiiiiiiilこころゆゐゐ　（ヘニ）　　　　　i｝原／ こころよわさ（心弱）　　i源十
こころば（心葉り iiii／i仔iiiiiiii”　　　1　　’　　”　　　l　　l　　l　　l　　，　　‘　　；こころわさ“　　　　　　　　　i穴／ こころεさなさ（’∨初）　i源／　　　　　　　　　　「
二ころ1ざぜ（彪） i　i2i　i3i午7ili　i　i　i／i　i／iこ　ごノcだ㌧、｛ダごん（故推尺納言）ヵi源　4とこごい　（五歳）ヵ　　　　　i大／
こころばへ（心延） ／i　igi／i5i2〃i4i7i　i　i　i3i　／iL　　　　‘　　　　1　　　　．　　　　‘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 こ　さ”し’しや　う　　（ぴ’牢ネ目）　コ巨原4　　　　　　　　　　1 こさかどの（・ト坂殿）　　i徒／
こころふヵ・さ　（ベニ深） 　　　　　’　’　”　　i　”i　　i　／i　　i　　i　　7i　…　　i　　i　　i　　i　　i　　iこさき　（・ト前馳）　　　　　i1肥／ ごさ　く　　（御作）　ヵ　　　　　　　　i従2
こころ1宇そげ（1心細）杉動 ／iii／ii26i／i5iii…iこさごん（・ト左近）コ　　i枕／　　　　　　　　　　1・ こざさ　（・ト笹）　　　　　　i源／　　　　　　　　　　1
こころぼそご　（心細） ｝　　i　／14」1　／i　／71　　i　／i　　i　　i　　i　　i　　iこさだいじんどの（故左太臣殿）コi源／ こごめ（’）・雨）　　　　　i万6
〔注〕
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
こころぼそし　（心細）　形 5i　i午i／4Li／i／6¢i　2　i　22i　2i／i／i　l2il　　　　　l　　　　　I　　　　　l　　　　　l　　　　　　　l　　　　　プ　　　　　皐　　　　　l　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　l こ　さ　る　　　ラ　更　　〔こ　そ　あ　る〕　i万　／ こざゑ右ん　（’1・左衛門） コ隊1
こころまうけ　（心設） i　i2i　i　i／2ili　i　i　i　i　i　iこし（五参のガ 瞬1こじうヒ（小舅） Ii徒∫
こころまどひ　（心惑） i　i　i　i　i24i　i　i／i　i　i　i　il　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　l　　　　　　l　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　l　　　　↓ こレがぬ（越矛堪）千二 i巧／ 二しぎは（月専樗） ix∫
こころみ（試） i　i2i　i2i／6i／i／i／i　i／i　i　iこ　レきぶ　（・ト式抑）　コ
??
ごじ｜すう　　（五崎放）　ヵ Ii犬／
こころみえ（・じ見） i－　ii／iliiiiiiiI　　　　l　　　　l　　　　l　　　　I　　　　　　I　　　　l　　　　l　　　　I　　　　l　　　　F　　　　l　　　　l こ　レげし　（木繁）　形 誘／ こ　じ　じゆ　う　が・り（ノ〕、イ4そ疋∂午）コi霧1　’
こころみごと（試尋） iiiii／i／iiiiiiiごレ丁ラ1こ　ち　　（後．七目　〕　ヵ i徒／こしつ（故更りカ i徒3
ここ　ろみる　（試）　エ　ー 2ii3i／i／i詔i／i／碧　ii十ii／i‘　’　’　’　’　　’　”　　i　i　‘　；　1こしつき（醇） i源2こしのび（チ危） i更3
こころもちゐ　（心用） i　i2i　i／i　7i　i　i　i　i　i　i　iこしば（木柴）
???
こレぱ（・卜柴）’
???
こ　ころもとながる　（心多午無）口 i－li仁iliiii／i2i二　し1ゴかミき　　（ノ〕・柴垣） i源3こし、3・（古象）カ i源1
こ二ろ右となげ　（心多午奨、）形吻 i　i　i　i／i2i／i／i　i　i　i　i　iこしぷ（御象）ヵ
???
こしふ（後果）カ
???
こ　こ　ろ｛ラ　と　｛Σさ　　（ぺO言午無） iii／ii3ii／iiiiiiI　　　　l　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　　　l　　　　l　　　　I　　　　l　　　　ミ　　　　I　　　　l　　　　‘ ごじふし、ち　　（五ーヤー）　ヵ i穴／ ごじふきう　（五ヤクし）　ヵ i天／
こころ白となし　C’G許無）約 ／i　i2i　5i　7iカi23i　6i　i3i　i／i／iごじふきうだい（五ナ九代）ヵi犬
???
ごじふぐ　（五ヤ具）　カ．
???
こころやり　（心ま邑） iiiii／iiiiタiiii1　‘　”　　1　　1　i　　　　　　　：　　　　　　　　　　｜ ご・じふご　（五ヤ五）　カ 訴2ごじぷごだい　（五ヤ五代）カi穴／
こころゆゐび　（心緩） 　　　　　　　　l　i　　　l　li　i　i　i　i　7i　i2i　i　i　i　i　iごじふさん　（五†三）　カ i人1ごじぷ　し　（五f⑮）　ヵ i犬3
こころよピ　（心寄） i　　i　　i　　i2i　37i　　i　　i　　i　　i　　i　　i　　iごじふじ　（五す寺）　ヵ
…????
ごじぷしち　（五十七）　ヵ i灯
こさ（濃） 　　　l　l　　i　　　I　I　l　l　I　li　i　i　i　i　　i2i　i3i　i／i　i　iごじふしちだい（五十七イペ）ガ尺1 ごじふしちにん（五十七人）ガ矢ノ
ごご（御度）ヵ ∫i－iii／ii…］］ごじふ仁　（五†二）　ヵ Ii犬／ごじ、3・1二ん　　（五　丁人）　ガ ‘i入／
ご’ご「し、ゑ　　（移P顧一会）　　カ 　　　　　　　　l　l　　　　　lii／iiii／iiiiiiiご’じふはち　（五十八）　カ
???
ごじふ1‡ち］「三い（五†〈代）ヵi尺　／
こ　さ　う　じ　　（’〕・「章チ）　コ i　i　i　i　i　2i　／i　F　i　i　i　i　i’　’　’　’　”　　1　i　i　i　”　　‘ごじふよくわん（五†㊧を）ヵi更1　　　　　　　　　　　1ごじふりやう　（五ヤ向）カi竹1
ごさん（御産）ヵ ／ii／iii　i／iiiiiiiごじふろく　（五†≧、’）　ヵ i太亨ごじふろくだい（五†六代）ヵi尺　’
こし（腰） 2i　i3i／i　7｜　デF〃i／i　i　i　i／i　3i　8’　’　’　’　”　　‘　’　び　‘　i　”こしべ（越辺） i万／ こしぼそ　（腰細）
???
こし（喫） ／i　i7i　i4i　5i／5i／i　i　i　i　i2i／こ しや とジ　リ　　（輿宿） i耽／こし咋ひ（膿結） i霧2
こ　し　　（越）　　〔，巴危〕 i　i　i／i　F　／i／i　i2i　i3i　l　i／4‘　’　F　F　き　　”　　‘　’　　　1　”こしよ　さ“ま　（御所樽）　コ
???
ご’しよ　どころ　（御著所）　コi犬　／　　　　　　　　　　　1
こしC彦）形 　　　　　　　　　｜2i　i2i　8i／3i　38i30i　2iヲi／14i／l　iこ　し　らカ、1ま　（’ト白元可） 滅／ こし弓へいゐ　（梅入）下二i源／
こしき　（飯） 3i㍑一　iui㍉一／こしらへおく（梼置）ゆ
??．
こしらへ0、ぬ　（功千堪）千二i源2
1
こしき（五色）ヵ 　　　　　　　　l　I　　　I　il　：　：　l　l　l　：　；　：／1　：　：2：I　　　　　l　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　　　I　　　　　l　　　　　，　　　　　l　　　　　l　　　　　l　　　　　I　　　　　I こしらへやろ　（栃重）画 i源2こレらへわぶ　（羽｝柁）　杉二i源2
〔注〕
II7
II8
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
こ　し　ぎ．3ミき　やう（故式抑卿）ヵ ii／i－／iiiい　一　iI　　　　‘　　　　‘　　　　■　　　　■　　　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l こレろ　（小桟）　〔地名）　　iメこ／ こ　し　をれ．う　r二　（腰才ケ取）　　　i〃象　／
こしざし（腰差） i　i　i　i／i2i　i　i　i　i　i　i　i　　　　　　　　　　1こしをれぶみ（聴折叉） i源／ 　　　　　　　　　　　．こ，コ「1デ　　（λ・チ彦）　　　　　　　　　　　　i万　　7
こ　じ　じゆ　う　　（，ト拷従）　コ iiii／i／3iiiiiiiiこすげろ　（・ト看）　　　　　　i万　ノ こすぐくゐん（故殊．塩院）ヵi涙2
こしぢ（越蹄） i　i　i　i　i　i　i　i2i　i21　i　，　　　 　　　　　　　　ll3こ　す1才う　　（濃蘇ネガ）　コ　　　　i枕　／こずみ（濃墨）　　　　　瞬／
こじとみ（’ト蔀） ／i　i2i　i　i　i　i　i　i　i　i　i　iこすゐろう　（小水．龍）（畠碗〕コi枕／ こすん．（五寸）　ヵ　　　　　i枕乎
ごじふ（五丁）カ ／ii2i／ii　iiiiiii／iこピ（巨秘）〔地制　　己亨 　　　　　　　　　　　1二ぜう1・（故・ト弐）力　溺3
ご　じ　3・し　う　［才ち　　（五寸七八）ヵ i川　川　／い　iiii川”　　1　’　”　　‘　”　　l　l　l　lこピぢ（巨勢1色）　　　　　；万十 ご・ピちビころ　（五節汁）コi※／
こじま（・卜鳥） i　i　i　i　i　十i　i　i　i　i2i／i　i7こtζやま　　（巨勢山）　　　　　　iス6　2　　　　　　　　　　　‘ こぜり（か皆）　　　　　泳l　　　　　　　　　　　l
こしやく　（五尺）　ヵ iiiiii／iiiiu／iこせんノ　（後撰）　ヵ　　　　　　　　i穴2こぜXノレ　（潰染4氏）　コ　　　　i紫　／
こしよ（御所）ヵ 7i　i2i　i　i　　i　i　i　i　i　i　i　iごピんレ3・（役模集）　ヵ　　i蒙　rごピん｝パ・（五手人）カ　i枕／
こ　し　ら．3・　（梅）　千　二 ／i　i　i　i　i21i　i／i　i　i　i　i　i‘　　　　．　　　　．　　　　1　　　　．　　　　　　1　　　　‘　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l 二ぜんばう（故前坊）カ　i源3こ　そ　（言午曽）　　〔地危〕　　　　i方　！
こじノし（故人）ヵ i／iiii／iiiiiiiiこ　そ　う　つ“　（故僧多P）　ヵ　　　　i源　／　　　　　　　　　　　1 こ“そ　こ“そ　と　　　論・I　　　　　　　　　　i祝　’　　　　　　　　　　　1
こしん（護身）カ i　i　i　i／i3i／i　2i　i　i　i　i　i”　　‘　’　”　　i　‘　l　l　i　l　lこ　そ　で　　（’卜細）　　　　　　　　　　i従2 こぞめ　（菰染）　　　　　　　i方3
こT　（越）⑮ i　　i　　i　　i　　i　　　i　　i十i　gi　　i　5i　！i　　i／0ごたいこめ　（五体籠）　コ　　i枕’ こ†ついしやうど〃）（故穴将殿）コi源　／
こす（期）サ叉コ 2i／i　i　i　i　i　i　i　i　i　i　i　iごだいそん　（五犬尊）　ヵ　i枕／ 　　　　　　　　　　　‘ごだいだうくやう（五人堂供養）カi穴／
こずゑ（梢） 　　　　　ぞ　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　’　　　　”　　　　　，5i　i2i　3i／i21i　i　i5i　i3i　i　iこだいなごん　（故犬納吉）ヵi源6こだいふ　（か入輔）　コ　　　　拷章2
こ亡　（巨勢）　〔人危〕 iiiii／iiiiiiii／　　　　　　　　　　　｜こrごいふ（放内府）ヵ　　i徒／　　　　　　　　　　　1こrこカ’がり（・）・鷹狩） 　i源1
ごピ（復巴）ヵ ／i　i2i　i　i　i　i　i　i　i　i　i　iこfごカ、し　（小高）　形　　　　　　iそ麦2こたび（ケ度）　　　　　　　i靖5
こピう　しやう　（・トケ将）　コ iiii！3i2iiiiiiii二f、へ鞠し（踵）・口剃こ右へわプらふ（答煩）四i靖1
ごぜち（五節）ヵ iiii7i！5i5Uiiiiiこだろ　（木足）　ゆ　　　　　　　i万2 こ　ちカ、ぜ　（索L風）　　　　　　　i靖2
ごぜん（御罰）ヵ 5iiiii8デi2／i3iiiiiiこ　ちかひきSし亨こ　と1丁　　句i紫　／こちく（胡竹）ヵ　　　　i靖／
こぞ（去昇） i／i　i／i／i／5i　2i　5　　i　i弓『4・i　i8こちこち　（此方W方）　　　iア仁『こちこち　しさ　（骨骨）　コ　　i源／
こぞる（牟）φ ii2…iiiiiii／iiこち“そう　（言夏｝弄僧）　ヵ　　　i犬　／ こちたさ（言痛）　　　　i源／　　　　　　　　　　　1
こ　　f；　し、　　　（　古　イペ）　　　形　勧　　力 2i　iチi　3i　i／8i／i　2i　i　i　i　i　iこちちおヒピ（故父人臣）コ1源／こちブ（言出）千二　　　　i才／
二たか（か鷹） 2i　i　i　i　i　／i　i／i　i　i　i　』i　i’　‘　’　1　‘　　’　”　　‘　i　　　　｝　iごぢやう　　（五丈）　ヵ　　　　　　iイヲ　／ こちゆう　じrこう　（・〕・申将）コi煤2　　　　　　　　　　　1
二r三力、し　（木あ）　箸う 　　　　　　　　　　｜i　i　i　i　i／Oi／i　2i　i　i／i　i　iこちよぎみ（’ト千5一老）　i入／こつ（木屑）　　　　　　i万／
〔注〕
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i万
こだち（木立） 2i　i／i　i／i　22i　6　i　2i　i　i　i　i　il　　　　l　　　　l　　　　I　　　　l　　　　　　l　　　　l　　　　I　　　　I　　　　l　　　　‘　　　　‘　　　　‘ こつ（骨）カ　　　　　　　i徒∫ ごつ　（富）　・F二　　　　　　　i源／
こだに　　〔種物ユ iiiii／i／iiiiiii　　　　　　　　　　　‘こ　つ刀ミい　　（A乙1う）　カ　　　　　　iう5　／　　　　　　　　　　1二つ｛丁（・ト付） 　　 　i後1
こたふ（菩）千ち ノ2i∫i　2i／oi　i　6i　i／oi仁i　i7i／i／7i　3こづせんだん　（牛頭栴檀）カら原／ ニブたひちらす　（未伝散）回i万2
こfフへ（答） i　i　i　i　i　／i／i／i／i　i2i　i　i／　　　　　　　　　　「こづみ（木4責） 　　 　i万チ　　　　　　　　　　　1ご了（碁含）コ i源1
二fニへやる（蒼遠）頂 iiiiilii－iiiilこていほんぎ（五苧奉紀）カi耽／ ごで’う　（五帖）　カ　　　　　　i※　1
こrξ3（木魂） ／liiii十iiiiiiii　　　　　　　　　　　1ごτう　わ†こ　り　　（五条二）　コ　　i↓争2こてたすくもか　句　　i万1
二たみ（今度） i　i　i　i！i　7i　2i’2i　i　i　i　i　iこ　7／3・　（胡蝶）　カ　　　　　　　　i源2こ　て　・3・ら　く　　（胡蝶…※）　ヵ　　i克肴　1
ごだ々（五檀）カ iiiili∫iiiiiiiiこでら（小寺）　　　　　i蜻l　　　　　　　　　　I 　　　　　　　　　　　1ごτん（御殿）カ　　　　i枇1
こう　（東風） ii／iii　i4iiiiiiこと（綿7）　　　　　　　i犬1ことあげ（言李）　　　　i万9
二ち　（骨）ヵ 　　　　→」→一←・ii／iii3ii，，iiiiこLあふぎ（裏角）　　iた1こ　といみ　（考チ，も）　　　　　　　　i穴　’　　　　　　　　　　　1
こち（此う5） ii2i2ii6i213iiiiii2ことう1丁　（言元k、）　　　　　　　i8走2こLえり（言選）　　　　i源1
こ　ち　こち　レ　（骨骨）　形コ iiiii4iiii／iiiiこ　とおん！はらカ、ら（累，径P｝司月包）iメこ　／　　　　　　　　　　　1 こ　とカVま　し　（客）　彬）　　　　　i源　／　　　　　　　　　　　1
こちたレ　（る痴）　勃 2i　i／i　i仁i　23i∠i／i　i　i　i　i　i！0ことかみ（巽紙）　　　　i彬ノこどがら〔矛柄）　　　　腱／
こつじき　（㌦食）ヵ …！…∫……〔〔iiiiiことη・んだちめ（果工達．抑）i入／
こづ仁ふ（方一柘）頂 iii／ii3i／－　ii／iii／‘　’　’　”　　　　　　　　　　　　　　　　i 　　　　　　　　　｜こLき（裏木）　　　　　櫛／　　　　　　　　　　　1ご　と　く　　（五f兎）　カ　　　　　　　　　iタ乏L　／
ごτう（五朱）ガ 　　　　　”　　i　l　i　；　；2i　i2i　i　i　4i　i　i　i　i　i2i　iごとくだいじ　（後z亀大寺）ヵi徒／ことくに（裏国）　　　　湯’
こヒ（矛） 鎚i付i痺oiタ8i！”i郷i解i翔i汀i％i砕i姫／〆i61　　　　1　　　　‘　　　　l　　　　l ことこ只（危）副　i幻ご　とごとし1デ　（亭拳）　働勧i源午
ニヒ（老） 　　　　　”　　i　i　；　「　i　i3i　i6i／i　i7ζi37i　8i　3i　7i／4iチi　iメこ　とこLl二　（？　）　畠’1　　　　　㍑厚2こ　Lこのみ　（亭好）　　　　　i涌［’
ニヒ（琴） ili7i2i3i／桝6iチコ2iii5こしさ1すε　枕　　　　i万／こヒさへく（老）枕　　肪2　　　　　　　　　　　‘
こと（・ト戸） ii／iii　i／iiiiiiiことさ“♀　　（尋篠）　　　　　　　　i4走3こと．さま　し　（亭薗星）　　　　　　i》原2
こと（裏）形勧① 2／i6i／3i　5i27i　5る3i　46i！giよi　／i　7i　4i／i31　　　　■　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　I　　　　●　　　　l　　　　lこ　と　さ　らぶ　（ヲ朱更）　エ　ニ　　i源　9　　　　　　　　　　　1こヒさらめく　（殊更）●　 i源ノ3
ニヒ（同）副① iiiii3iiilii5iii6こ　L　し1デさ　　⊂争繁）　　　　　　i源　∫こ　L　しr二かぐさ　ね　　（褒下襲）　iカヒ　／
こヒあやまり　（言言突） iiiii＋iii／iiiii　　　　　　　　　　1こヒすゑ（事未） 　　　i尺1こ　とせう　しや　う　　（杷ケ将）コi源　∫
こしありがほ（言肩顔）形勧 　　　　　　　　Iiiiiigiiiliiiiiニ　ヒたレ　（r多痛）　肋〔東了吾〕iフr　／こヒだつ（事iL）⑮　　　i仔／
こといみ（壱危） ば㍍2；／oば2iiUU　　　　　　　　　　　1こ　とだっ　　（言　立）　下　二　　　　i万　2こ　とだて　　（老　立）　　　　　　　　i万2
こヒおんかたがた（裏御方方） ii／iii／iiiiiiiiこヒピま（乎操？）　　　i入／ こLブ（言出）千二　　　活／
〔注〕①．殊じJとみくむ・　②「こと赤らば」「こLなら1〆」などの・ 119
120
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
こヒかた（巽方） i　i／i　i　i／oi　2i　i　i　i　i　i　iこ　とづ’1アが1ま　（多も彦負）　　　　i源　／ことブけヤる　（託髭）四　i源ノ
こヒぐさ（言種） 2i　i　i　i　i　gi　2i　i　i　i　i／i　i　　　　　　　　　　．こヒつち　　〔人糸〕 　i徒1　　　　　　　　　　　．ことプつ（言伝）千二 　活1
こ　ヒこころ　（暴心） iiiii2i／iii日2iiことつび（？）　　　　　　i源／ こ　とて　（泉含）　　　　　　　　　i虫角　∫
ことごと（裏曹） i　i4≒2i／i　2タi　5i／i　i　i　i　i　iこ　と　と　　（亨跡）　　　　　　　　　　i芳　　／ こととがめ　（吉絵り　　　　i万2
こしごと　（裏票）約勤 ii／ii2i2i一　一1iii°　I　l　I　I　　l　’　°　1　°　‘　I　lこ　ととの　　（異殿）　　　　　　　i穴2ことどひ（言問）　　　　i万5
こヒごL（危）副 ／i　i／i　i　i　2i　i　i　i　i　i　i　i1こ ととンまり　（裏ラ白）　　　　　i土　／ 　　　　　　　　　　　1こLヒり（亭執）　　　　i枕／
こ　と　こと　レ　（亭書）　形 7i　i　li　i5i〃3i　3i痴　　i　i　i　i　i‘　’　”　　‘　　‘　’　’　”　　｛　i　lこ　となしがほi　（考・成彦莫）形吻i枕　／こLなつ（異夏）　　　　i穴／
ことざ∂　（髪樽）形動 i　i　i　i　i20i　i　／i　i　i　i　li　iことによう　ごみやTどころi大．／こどの　（此ゑ更）　　　　　　　　i喋　／　　　　　　　　　　　1
こヒさら（殊更）約動 2i／i／i　i十i　70i　8i　i　i　i　i　i　i2（裏女御御息所）コ　　i こ　との　ε　　（舌4柔鴉）　　　　　　　　i万　／
ことし（今坪） i／i／Oi／i　3i　3夜　3i　6i　3i　i6i　i2iこ　と1ゴカvき　　（ξ司者）　　　　　　iZ疋2　　　　　　　　　　　1 ことはかり（亭言†）　　　鴻丁　　　　　　　　　　　↓
ことずくな（るケ）勅勧 ii／iii23i’iliiiiiiこ　とはてカVf二　（予原」ラテ）　　i虫角　／こ　と1‡　らヵ、ら　（裏同胞）　　i源　／
こヒだま（老壼） ii／iii　i一　一　ii1：3ことひ（牡牛）　　　　　　i万／　　　　　　　　　　　　． こ　とひ’う　し　（ケ工牛）　　　　　　iフア　／　　　　　　　　　　　1
ことち’（琴柱） U　－2i／一　一　一　一”　　‘　‘　‘　　’　i　l　‘　i　i　i　iことひき　（琴L引）　　　　　　i万　／ こ　と．3・え　　（琴』笛）　　　　　　　　1三源2
こLつく　（託）下二 i　i　／i　i2i　35i　i　／i　i／i　i　i　iことぶき　（寿）　　　　　i源3　　　　　　　　　　　｜ こ　とふ　く　ろ　　（裏僚）　　　　　　遠角　／
こヒづ’け（託） ／iiiii3］iiiiiiこ　と1まぎ　（「多祝）　　　　　　　　i9覇　／　　　　　　　　　　　．こ　と13ふ毛ノん　 （粟ラ菰文一）　コi源　／
ことブけ（ちイ寸） iiiii2i／iliiiiiiこ　しまぜまう　し　（ち雑菱）形i源　／ことみかどみかど（裏御門御門）i枕1
こしブて（言伝） ／iiiii2ii／i3ii／iiiことみこ（セ多子）　i源／　　　　　　　　　　　．こLみてらみてら（i艮御・寺御4）i大∫
ことづてやろ　（言核遣⊃⑮ iiiii／iii／ii’iiiこ　とみVつ　（イ也宮）　　　　　　　　i源　1こしみやみや（果官も）　i穴／
ニヒとき　（裏崎） iiiiii！iiiiiii／　　　　　　　　　　　…こLむく（征服）下二　　i万／　　　　　　　　　　　1こしめく （亭）四 　　i源ノ
こ　Lピ’ころ　（裏所） ii／iii／i3iiiiii／iこどもあつかひ　（子候扱）iラ原　／ こしもじ　（異文字）コ　　i源1
こ　と　ど毛ノ　り　　（ちワ乞） iiiii／i／iiiiiii　　　　　　　　　　　1こ　と　よ　　（裏夜）　　　　　　　　　　iま角　／ 　　　　　　　　　　　．こ　ヒ　よ　　う　　（裏用）　　コ　　　　　　　iZ疋＿　／
こ　ヒな　し　ぐご　　（季無耳） 1　：　：　：　：　　1／l　l2：　：　1　：　：l　　　　l　　　　I　　　　■　　　　■　　　　　　I　　　　l　　　　ψ　　　　■　　　　■　　　　l　　　　I　　　　l ことよせブま　（言縁妻つ　　i万！ こヒわざ（裏業）　　　　　i源／
こヒなしび（矛無） i　i　i　i　i　2i　3i／i　i　i　i　i　iこ　と十っり　ゐる　　（理屠）　エーi馨…　∬　　　　　　　　　　　． こ　と　乞　り　　（異才斤）　　　　　　　　i枕　1
こじね’1わ弓は（’ト舎人責） ii2－i2i5iiiiiiiこな（児）　　　　　　　　i巧2こな（故奈）　〔地危〕　　i万1
こヒの（故殿）コ ｜一一813一㍑；㍍こなう　（御悩）　カ　　　　　i徒／　　　　　　　　　　　1 二なカ、つカ・さきやう（古支・P揚9即）コiス』2　　　　　　　　　　　．
ことのは（言葉） 　　　　　　　　　　I　　　　I　　　　l51　　1　／：　13152　　181271　：’2：31　／1■　　　　‘　　　　1　　　　●　　　　■　　　　　　，　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　I　　　　I　　　　l こなぎ（・］・水葱）　　　　i万／ 二なたあな仁　（」し労彼方）i蜻／
〔注〕
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
ことロ（言葉） 231／：5：　13135：／午：71　：4Ll　：31213‘　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　l　　　　　　I　　　　l　　　　I　　　　■　　　　‘　　　　‘　　　　l　　　　I こなたむき　（此方伺）　　i枕ノこなは　（ノト縄）　　　　　　i蜻1
こヒばつかひ　（壱藻］直） iiiii／iliiiiiiiこなら（小楢）　　　　i万／ 　　　　　　　　　　　1こなん （五男） カ 　　 i戊ミ／ことはな（異花） iiiii／iliiiiiii‘　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　．　　　　　　．　　　　，　　　　、　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　I ごにち　（後召）　ヵ　　　　　　i従∫ こにで’うビの　（小二衆殿）コi枕1
こと｝エら（裏腹） i　i／i　i　i　十i　i2i　i　i　i　i　i　　 　　　　　　　　1こ仁・3・だう （故入道）　カ　i》原2　　　　　　　　　　　1こに．ヒうゐん　（故女ア乞）カi犬6
ことひし（妥人） ii〃i＋i／i3／i／チi3ii2ii3i／iご1二ん（御杉）カ　　　　　i大2こぬみ（許奴旋）　〔党危〕i万／
こしひとびL　（異人人） i　i／i　i　i　2i／i　i　i2i　i　i　i　　　　　　　　　1こぬれ（木木）　　 i巧17こぬれがくる　（未末胞）四i万ノ
ことむの（裏物） i　i／i／i　i4i　2i　i　i／i　i　i／i’　’　’　”　　　1　”　　i　i　’　l　iこわん　　（五年〕　ヵ　　　　　　　　　iス、∫2このえ（木筏）　　　　　i巧ノ
こヒやう（票樟）酌動コ グi　i／i　i　i　8i蚕2i　i　i　i　i　iこのかた（以釆）　　　癖1 このη’みこころ　（髪ン心）　　i源8　　　　　　　　　　　1
ことゆゑ（身放．） 2iiiii2iiiiiiiiこのくれ　（朱ロ老）　　　　　　i万ノ2このくれがくる　（木晩隠）口i万／
ことり（・ト鳥） iiii／i／iiiiiiii　　　　　　　　　　　1このくれやま （　山） 　i耽1　　　　　　　　　　　1このくれやみ（不晩闇） 「5／
ことわご（亭業） iiii／i午iiiiiiii‘　　　　．　　　　■　　　　‘　　　　‘　　　　　　I　　　　l　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　■　　　　■　　　　■ このごろやう　（此比祥）コi従／こ　の　した刀ミく　る　　（木下隠）回i万　／
ことわり（狸） ／十i2i〃i　i〃i！8／i／5i／4ili　i　i2i3i5このすゑ　（木末の　　　　　　　i後’　　　　　　　　　　　1 こ〃）てがしは　（児手粕）　　i万2　　　　　　　　　　　．
ことわる　（理’断）ゆ ノi　i　i　i　i／2｝／i2i　i　i　i　i　i‘　”　　‘　‘　　’　l　l　i　l　　　l　lこのね　（本根）　　　　　　　　i＾万　1このはがくゐ　（木葉隠）面i万／
こなた（」しガ） 　　　　　　　　　　｜／ii十i3i4i／ρi／5i／oi3ii／－lilこのはがくれ　（不喋聴）　i後l　　　　　　　　　　　I このはこむる　（木案隠）口i万／
こ　なτ二刀、なた　　（¢しi方Z虞一ラ5） ii∫ii－5iliii2…iiこ　の　ま　し1十　（好）　形働　　　　1源　ム　　　　　　　　　　　． 　　　　　　　　　　　1こ　の　ま　し　さ　　（セ多）　　　　　　　　　i源　’
こなたごま　（此方持）形勧 　　　　　　　　、　　　i　I　Iii川ii■i／i3i一　川　iこのまろ　（禾タし）　　　　　　i更∫ このみ（好）　　　　　　　i源5
ご1ニノし（五人）ヵ ii5iii2iiiiiiii　　　　　　　　　　　…このみあいす　（好愛）rr更コi従．／このみあつむ（好集）千・瞬1
この（此）連体 ／卿3i勲6i6力28i／3蝉i！循i’〃i／9i〃i／3i65i件i∫呼こ　のみう　　（好得）　－F　二　　　　i源　’この‘ みかく（⇔書）四　　i源1
二のかみ（兄） ii7i日βiilliii／ii　　　　　　　　　　　1このみこころ（セ多・も）　　i源∫ このみそす　（セ多）　ゆ　　　　　iラ原　’　　　　　　　　　　　1
このごろ（此頃） ／Oi　i　i5i　i77ilOi27i　2i　i　i　i　i5／こ のみ　と とのβ・　（イ〔3了周）千二i痂L　〆 このみなす（セヲ為）問　　i征／
このした（木下） iiii3i5iiiiiiiil　　　　‘　　　　1　　　　■　　　　■　　　　　　1　　　　‘　　　　I　　　　l　　　　I　　　　I　　　　V　　　　I このみます（好増）φ　　隊／ 　　　　　　　　　　　1この　も　し乏バる　　（セ3）　ψ　　　　i｝rケ　∫
このレたっゆ　（不下露） l　l　l　l　l　∧　　121／l　l　／1　：　lI　　　　I　　　　l　　　　I　　　　I　　　　　I　　　　l　　　　　　　‘　　　　‘　　　　I　　　　　　　　　　l　　　　．　　　　．このゑどの　（近衛殿）　コ　i役／ 二ぱ（吉萎）　〔地浩〕　　i万ノ
このは（ホ葉） 十i2i　i5i　i〃i　2i　2i　5i／i／oi　／i　i〃I　　　　l　　　　l　　　　I　　　　I　　　　　　I　　　　l　　　　v　　　　■　　　　．　　　　‘　　　　1　　　　． こはいひ　（強飯）　　　　　　i源4　　　　　　　　　　　1 ご［穗　う　　（御報）　　カ　　　　　　　　　　i入　／
このま（木間） ／i　i　i　i／i　i　i2i／i　i2i　i　i／oこばがる　（怖）問　　　　　i枕／ こ　1ま　ごド’（ノ〕、月亙）　　　　　　　　　　　　i枕　’
二のまし（好）形 i　i　i　i　i28i亨i　i　i’i　i　i　iL　‘　‘　‘　’　　L　’　；　1　’　’　”こぼ二（小箱）　　　　挺1 こはじ　　　　　　　　　i枕／　　　　　　　　　　　．
このみ（木実） 1212：　：／1　2：　：　1　：　：／l　l　l21　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　．　　　　　l　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　‘　　　　’ こ1工　じ　とみ　（ノト千蔀〕　　　　i才え　1こ　｜ま　ち　で　う　　（’ト八希）　　コ　　　i救し　／
〔注〕
121
122
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
このみたつ　（好立）四 ii㍍／i∫iiiiiuiこ1引3（故母）コ　　　　i源／こi‡｛5みやTどころ（故「母御亀所）コ㌧原　／
このむ（好）四 〃i2i　2i　i／i　27i　2i／i　i／i　i6i　i／　 　　　　　　　　　1二1才はみやすんどころ（磯御鳥所）コi源／　　　　　　　　　　　1こぱま（物汲）　　　　　i万1
このめ（フトオ） i　i　i　i　i　2i　ili午i　i／i　i　i■　　　　■　　　　I　　　　I　　　　l　　　　　　I　　　　l　　　　l　　　　l　　　　I　　　　■　　　　l　　　　I こはる（’1・斎）　　　　　i徒／ごばんどころ　（御判酢）コ　i犬1
このもと（干千り ∫iiii／iヲiii3－3iii／　　　　　　　　　　　．こひ（膨） 　　　　i頭3　　　　　　　　　　　．こひあ刀、す （氾明）　田 　　iヌ∫／
このゑ（近衛）ヵ 2iiiii＋i．i／iiiiiiこひあまる　（恋・余）問　　　i万2こひありく　（吃形）・　　　i方　／
このゑプカ’さ（近衛司）コ i　i　i　i／i　十i2i　i　i　i　ili　i　　　　　　　　　　　．こひし、つ” 　（言青出）　千　二　　　　i‡え2 こ　ひ　う　ら　3ミ　る　　（恋）　　下　　二　　　i万　　／
ごばう（御ケ紛ヵ 2i　i十i　i　i　～i／i　i　i　i　i　i　l‘　’　‘　’　’　　’　’　”　　l　l　l　’こひがき（・い檜垣）　　　i枕1こひカ’な　しノぶ　（兎タ亀〕　⑮　　i源2
こはぎ（’ト萩） iiiii6iiiiiliiiこひかなしむ　（氾悲）四　i源l　　　　　　　　　　　I こひかぬ（悲不堪）千二　i更’
こ　はこ1‡レ　（強ヲ曇）　1物 ii／－i6iiiiiiii‘　　　　I　　　　l　　　　I　　　　l　　　　　　I　　　　‘　　　　‘　　　　‘　　　　1　　　　．　　　　I　　　　l こ　ひ　く　　（　犯穿こ）　　力　　蓑二　　　　　　i万　7 こひぐさ　（氾茸」）　　　　　　　i’万　／
こはし（強）形 3i　i5i　i／i　／i　2i　i　i　i　i　i！iこひくらす（た暮）四　ピ＋ こひごろも（氾衣）　　i万／
コ9た（添幡） ／iili／ii3Uiばiii2こ　ひ　さ　　こ“　（ノいキタ）　　　　　　　　　　　i穴　　’ こ　びさ　し　（・）㌧廟）　　　　　　　i枕2
こぱr二やま　（不幡㊤） iliiii／i．iiiiiiiこひしのびあふ（怨偲合）四i源1　　　　　　　　　　　｝ こひしのぶ　（氾イ鳥）　ψ　　　i源3　　　　　　　　　　　1
ごiζん（嘉蟹）ヵ lii－！ili3i一　一　一‘　”　　L　’　　‘　’　”　　i　l　i　i二ひすぐ　（氾過）　エニ　　　i「万　∫ こひそむ　（兎初）　千　二　　　「万　／
ごばん・（御盤）カ iiii／i　i／iiiiiii二ひf二む（犯痛）・　　　i万l　　　　　　　　　　　I こひ写’（泥）　　　　　　i更／
こひ（鯉） 玉iiiiii／ii／iiiiこ　ひぢ’カ、り　　（疋力）　　　　　　：万2　　　　　　　　　　　． 　　　　　　　　　　　…こひつ（・】・猛）　　　　　江／
こひ（屯） 　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I　　　　I　　　　Iiiiii7ilii30ii30i6iil67こひとろ　（吃取）ゆ　　　i耽1こひなく　（そ、ラ立）　⑮　　　　　i万2
こひこふ（恋i巳）エニ iiiiiiii／］2iii3　　　　　　　　　　　｜こ　　 ひ　な　　く　　　 （　 氾　ラ江） 　　声　　　　　　 　　　　　　i源　　十 こひなむ　（吃祈）　●　　　　　iフヲ／
こひし（氾）勧 　　　　　　　　　　　14Li　i3i13iタi127i　2i　8iρi2i4‘i　gi3i5η二ひぬ　（氾寝）　千二　　　　i方ノ こひぬま　　〔地痴］　　　　i祝／
こひしさ　（氾） 2ii∫iii6iii∫iii／ii　　　　　　　　　　　…こひねがふ（とL顧）　四　 　i源　1　　　　　　　　　　　1こひのグ）　しゐ　　（た乙罵）　慣　　iフミ　1
こ　L∧　しぬr（氾死）　ア　史 　　　　　　　　　Illlll　lllll81／1；／71　　　・　　　～　　　‘　　　‘　　　　　I　　　l　　　l　　　l　　　l　　　＄　　　．　　　1 二ひのむ　（吃祈）・　　　　i万6こひみだゐ（屯乱）四　　i万1
こひぢ（氾路） iii－2ii乎i3iiiii　　　　　　　　　　　1二ひみ「ごる（脇の千二 i万／ こひむすび（怨籍）　　　　i万／
こひまさる　（氾増）⑮ l　l　l　l　l　　l　：　：　l　l21　1　131　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　　　1　　　　　．　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　l　　　　　I 二ひめぎみ（故姫君）コ　i源杵 こひレふ（屯思）w　　　　i方／
こ　ひやう　ゑ　　（，｝・兵衛）　コ iiii5ii3i－iiiiこ　ひやう　、3ζ　（ノト》モ音P）　コ　　iヴ…　3　’こ　乙∧やう／3ミきやう　（さ丈矢］｝PハβP）ヵiシ象　　／　　　　　　　　　　　1
こひわすれぐさ　（恋慈草） 　　　　　　　　　l　　　　li－　iiiiiii／iiilごひやく　しやう　（五自生りカけ五／ ごひやくにち　（五后日）　ヵi竹1
こひわピる　（恋渡）， iiiii3iii／ii’oi2ii5こひやす（惑捜）千二　i万1こひ⇔〈（たそのロ　　　i才3　　　　　　　　　　　‘
こひわぶ（氾柁，）上二 　　　　　　　　　i　i　i：：：：14：ll／1：∫1／ll／．　　　　1　　　　‘　　　　1　　　　■　　　　　　I　　　　　　I　　　　l　　　　l　　　　　　　　　．　　　　I　　　　　　　　　　　I　　　　ぐ こひわすれがひ　（氾危員）i万5こ　Zノ’五　り　　（契三居）　　つ　まL　　　　　iフ「20
〔注〕
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
こふ（乙）⑮ liiiii7i＋i7ii2ii／ii／oI　　　　　I　　　　　I こふ（チ資）　〔姥舟］ i万！ こふ（劫）ヵ i源1
こふ（戒㌧’9）エニ
?
i3i　2i　i32i　2i　3i27i　6iヨ3i　7ii こふ（国崩）ヵ 瞬1こふ（旭）四 i万／
ごふ（業）ヵ i／i iiiliiiiil　l　ll　l　： こぶ（媚）上二 i筏／こぶ（五分）ヵ i徒’
こぶカ、レ　（木ヲ察り　劫 iiii／i8iiiii：　：　：l　　　　l　　　　l こノ罫　し　　（氾）　助　　〔東猪〕
???
こ㌧3・レや　う　　（業二戸穿）　ヵ i剰
ごほごほし　創 iiiii3i／i＋iiil　l　l：　l　l こふとの　（？） i枕1こぶね（か舟） i枕1
こ1奮す（零）⑮ iiiii2iiiii　Ii／i／i ごふん（胡粉）ヵ i枕1こへ（小象） iエ1
こぼつ（壊）問 i3ii2ii8i／iiiiii／i／こへい（吉幣）ヵ i徒／こべり（古廟）ヵ i枕1
ごほぷ（護ラ宏）ヵ ii2ii　i／iiii
lii．　　　　‘　　　　‘
こへや（？）
???
こほし（が．八ン）励 i才2
こほふレ　（小活師）　コ ii｝ii／i／iiii：　1　：l　l　l こ1ぎし　し、づ’　（秀こ出）　下　二 i枕1こぼちす0・す　（壊血）⑮ i枕／
こほり（来） i i／i／i　i　グi3i　3i　6i　i2iこぼちぢらす　（壊散）四
????
こぼちわたす　（壊波）四
????
こほfl（謬P） iiiii／iii／ii‘　　　　1　　　　■：51／1‘　　　　‘　　　　1 こ｜ヨこノ3・わう　　（故ラゑ皇）　ヵ i徒／ ごほγ）カ’し　形 祝／
こほりわたゐ　（ラ｝c渡）画 iiiii／iiiiil　ll31　　　　1　　‘ ごほめく　慣
???
こ　1ま　り　とプ　（ラK閉り　エ　ニ
???
こほる（氷）・ ／ii iiこほりふたがろ　（凍峯）四i穴／ こ143文そむ　　（雰L初）　千　二i源3
こげる　（馨・殿）千二 ii　　　　i　i　i　ii／ii26i2i7i！iii〆iiこぼれのころ（雰残）・ i耽／こぼれまさる　（潅勝）ゆ i靖／
こぽれいプ（察出）千二 i，i2i／iliタi5iiii1　：　1：　：　： こぼれやぶろ（壊破）下二i工｜　／ こぼれゆく　（溢行）ロ li靖1
こぼれおつ　（芹落）エニ ii　　　i　　　I　，　liii／i／iiii
‘　　　　‘　　　　Iiliiこほろぎ
???
ごほん（御本）ヵ i4走／
こ　｜ヨrれカ、か、　ろ　　（勇ζ】黍ト）　　四 iii…6i／iiii：　1　：：　：　： こま（・ト馬）　〔ヤ場品〕
??
ごま（護厚）ヵ i従2
こ才（駒） iiiiigi2i〃i8ii6：i 乃こ　ま　う　　（ノ位毛）　彬重ヵカ i征／ ニ　　ヨ三　う　　ど’　（蕎麗人）　　コ i源十
こま（樹閲） 一 iiiii2iii肋 ／こまがr二　（霧の危〕 i鞄こまくら（木枕） i万3
こま（高麗）ヵ iiい　1〃川一　：1　　　　　　ぐ　　　　‘．　　　　v　　l　　　　　　1　　　　・　　　　， iii二まけ（細牙） i；原1こまう（・ト町） iそ2L2
こまいぬ（狛穴）コ ／㍑ 一ii3iiiil　l　l：　：　1 こまつぶ’1（独薬）
????
こまつるぎ　（あ勇£創）　コ ｝万2
こまか（細）獅動 ／ii5i 8i％i2i亨…ii／ iこまビリ（・ト凋取） 湯2こ　まレレき　（あ麗錦）　コ i才7
こまがへろ（彦返）⑮ iiiiilii／iii：　：　：；　l　l こまの（狛野）
???
こまびと（狛人）コ
???
こまこきと　（細細）劃 ii：ll6131／：llI　　　　I　　I　　　　　　I　　　　l　　　　I　　　　　　I　　　　l lliこまぶL（晶麗勘コ i源4こ．　ま　ま　　（故乳冊）　　コ i源1
こまつ（，ト拡）
?
i　i／i　6i　i　i2i　2i／iU／3こまめカ、レ　（細）　形
???
こまもろこ　し　　（多〕麗ノ2）　コ｝源∫
こ　まつ　（’ト拡）　　〔人糸〕 ／ii61
㍑　1い［I　　　　l　　　　l　　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I 〔1 こまんノしふ（ち万葉）ヵ i耽1こ　まんえβ一しβ・（古万葉集）カi源！
〔注〕
123
124
徒i方i大i更i紫i源漉i蜻i後i土i古i伊i竹i
こ3つばら　〔か松原） iiii／iβi／i2iiiiiノ‘　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　　■　　　　I　　　　l　　　　●　　　　●　　　　I　　　　l　　　　l こみ二　（故貌王）コ 湯2こみや可ど∵ろ（故御息芦『）コi源2
こまやか（細・湶）励勧 2i　i6i　li　5i／ooi　2i　7i　i　i　i　i　iこみや可んどころ（故御息所）コi源21 こむ（込）● Ii柴／
こZやま（狛山） iiii｝i／iiiiiiiノこむ（子産）四 i万2こむらさき（湶※） i右／
こみや（故移）コ ii／i／ii乎／iiiiiiiiこめ（米） i太∫こめいろ（罷入）千二 i枕～
こむ（込）千二 lii／iii2／i2i／iii／i／iけ■　　　　　‘　　　　　．　　　　　‘　　　　　‘　　　　　　　‘　　　　　I　　　　　l　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　‘　　　　　． こめおく　（罷置）⑮ i源2こめが仁し　（鶴致）膨 i源1
こむら（木群） iii／ii　iiiiiiii／こめち（？）句
????
こもき　　〔人別 悌3
こめかし（子）形 iiiii7i∫iiiiiiil　‘　1　‘　I　　I　I　l　I　l　°　i　lこむく（・ト木工）〔＋虜危〕コi紫／ こレだf・み（薦畳り i方／
こめく（子）ゆ i　i　i　i2i　ヲi　i　i　i　i　i　i　iこ　｛シちやま　　（子梼㊤）
???
こもまくら（薦枕）
????
こめすう　（耗据）千二 iii／ii　i1－　i－　iil　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　6　　　　，　　　　‘ こむやかた（菰屋形） i蜻／ こ　　毛ノ　ら　　乙声　をL　リ　　　（隠ノ4L）　　ラ　　斐i：万　　／
こも（薦） iiiii　ぽ　一　iiii3こむり（聴）
???
こも’1（木辱）
???
こむち（子椅） iばi！i3iiiiiiiiこレリあふ（籠合）四 i枕1こ毛ノリ　お1係レます　　（籠在）国i源亨
ニレの（捻物） 一　ii／i十iiiiiiiiこもりおはす（籠托）㊥
????
こ　｛レ　ハ　お　1才　1↑　　（籠丘）　　千　　二i遠」　6
?
こレリん（籠ラェ） 日ぶ｛一一一／…／ こむリカ・よ3・（籠観）口 堺／ こもりく（隠固） 「万〃
こもりゐろ　（鞄居）エー 　　　　　”　　l　l　l　l　l　l十i　！i　i　i　i26i　／i　i　i　i　i　i！i　2こんりこふ（籠氾）エニ i万／こもりづ「（臆埠） i万／
こ　毛！　lj　ε　り　　（籠雇…）　　ラ　藁L iiiii………………／］／こψりつフむ　（隠障）口 i才／こもリブま（隠柔） i万8
こむろ（脆）問 　　　　　1　’　”　　1　｝　｝／i／i3i　6i！i　412i／513i　2i　i3i十i／i2こレリど（腱処） i万／こむりとくひと i穴／
ごや（後爽）カ こむりぬ（胞沼） i万8こもん（・ト絞）コ ‘i源／
二ゆ（越）千二 　　　　　’　”　　i　i　i　l　l！i2i　5i　7i　i　8i　2iヲi22　　i／Oi　4i／iZ多こやうぜいゐん（故賜成院）ヵi蜻／ こやく　（巨益）カ i綻．／
こゆ（肥）千二 2iiii2i5i6iiiiiii／こやす（子キ） i・ケ2こやす（肥）四 i更／
こゆみ（・】・ろ） i－　ii3i／i4iiiiiiこやす（臥）⑮ i万9こ　や可力Vひ　　（≡チ々」貝） i竹6
こゆゐぎ（ノ〕・余4更）　　〔，也危〕 iiiii／iii2ii㍍iこやで（小枝）　〔束語ハ
???
こやま（か㊤） i枕1
こよなレ　形 2i　i6i　5i〃i〃ワi　7i／i　i　i　i　i　iこやき （粉雪） i徒仁こよなさ 悌／
こよひ（今宵） ／ii6i519i8gi／4i〃i／oi5i7i8一鈷1　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　　■　　　　l　　　　l　　　　I　　　　l　　　　I　　　　」　　　　‘こようぎ i吉2こらう（古兎）ヵ
????
こよみ（用） i　i／i　i　i　2i　i5i　i　i　i　i　iこらう（五官P）ヵ i穴5こらうぎみ（五即彦）コ i源／
ごらん（御覧）ヵ iiu／il－iii㍑iこらうしよ　（御領所）ヵ
???
こらT（懲）口
??
ごらんじあぽ可　（御覧冶う下ニコ ／iiii－／iiiiiiiこらる（噴）下二 i万／ごらんじあつ　（御覧当）千ニコi》原／
〔注〕
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i万
ごらんじいだす　（御覧払）汐コ ／iiiiiiliiiiiiiごらんじう　（御覧得）千ニコi源2ご’ らんじおくる（御『む迭）四コi源1
ごらんじいゐ　（御覧入）下ニコ ii2iiil2iiiiiiiiごらんじおどろく（御覧驚）四コi源／｝ ごらんじおはし‡す（御覧在）⑥コi枕21
ごらんじおく　（御覧置）φコ ii／iiiliii－iiiごりんじがちし（御覧難）形コi源1こうんじかなしむ（御覧タ邑）伊コi徒1
ごらんじおこす（御覧遣．）下ニコ ii／iii／iiiiiiiiご’らんじさす　（御覧止）四コi…原1 　　　　　　　　　　1ごらんじさだむ（御覧定）千ニコi》原／
ごらんじ　く　らぶ（御覧比）千ニコ iiiiiケi／iiiiiii”　　ぞ　，　’　　’　’　’　”　　；　’　；ごらんじしらす（御覧知）千ニコi源／ ごらんじすぐす（御覧遇）四司源十
ごらんじしろ　（御覧知）頂コ ／i　i　i　i2i／3i　i　i　i　i　i　i　iごらんじすてがf二し（待P覧粂呈臣）形コi源　　　　　　　　　　1
?　　　　　　　　　　‘ごラん　じそむ　　（待F覧ネ刀り千ニコi入　／
ごらん！じつく　（4卸覧イ寸）千ニコ 一3iiiアiliiiii－”　　L　≠　’　　‘　v　シ　’　i　’　i　｝こらノしじつく　　（御覧イ寸）wコi源3ごりんじどころ　（御覧所〕コi源2
ごらん　じ　とがむ　　（御覧答）干＝コ ／i　i　i　i　i　2i　i　i　i　i　i　i　iご’らノ（！　じ　と　どむ（待P覧留）下ニコi源　／
? 　　　　　　　　　　　1ごらんじなす（御覧為）口づi源ノ
ごらんじはつ　（御覧果）千ニコ ii｝ii5ii／iiiiiiごらんじなほす（御覧直り⑮コi源！ ごらんじなる　（御覧馴）程コi源3
ごらん・じわく　（御覧分）四コ ii／iii／iiiiiiiiごらんじぱじむ（御覧他）下ニコi源11 ごらんじぱなつ（御覧放）汐コi源21
ごらんず（御覧）サ叉コ タi　i52i　／i／oi／83i27i　7i　i　i　i　i5il　　　　　．　　　　　曽　　　　　I　　　　　I　　　　　　　l　　　　　l　　　　　I　　　　　l　　　　　‘　　　　　I　　　　　I　　　　　Iこうんじもらす（御覧漏）四コi紫／ こら．んじやろ　（御覧）ゆコi入／
こりずま　　〔地危〕 ：　l　l　l　：　2：21　12：　：　l　l　：1　　　　，　　　　．　　　　‘　　　　1　　　　　・　　　　1　　　　．　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　　　　　　　l ごりんじゆるす（z卸『邑許）四コi源5
?
ごらんじわく　（御覧分り⑮コi源1
1
こりず3に（懲）副 ごらんじわ仁す（御覧渡）四コi枕3こりあつ≠る　（凝集》慣 i徒／
こりつむ　（樵積）●
　”　　”　　’　｛　　’　　｝　　｝　揚　　i　　i　l　　｛
i　i　i　i　i　　i　i／i2i　i／i　i　iこりおろす（樵下）四
???
こりく　（祈釆）ヵ曳 i万〆
こる（水・凝）四 iiiiiiiliiiiii／こ　り　そ．∫・　（樵添）　千　二 i後／ ごりやうゑ　（御霊・会・）　ヵ li枕1
こゐ（樵）四 l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　I　　　　Ii－　ii3i／ii4ii／iii／これう（御料）カ i更1これかぜ（惟風） i味1
こる（懲）L二 〆i　i　i　i　i　6i　i2i　51　i／i　i　i3’　L　’　‘　V　　　　　　　　　　　　　　　lこれこれ（是是） ｝i征1これしげ（惟∫戎） i大2
これ（此） 　　　　　’　°　i　l　l　i　l73i21i98i24i　13i　368i’28i88i　7i21i　6i20i35i／2これr・だ（伊ア） i尺十これちか（伊周り i穴1
これ刀・れ（」し彼．） ii／iii‘iタi25ii6iiiiこれつぐ（惟継） i従ノこれつね（惟経） Ii六／
こ伯功’（惟喬） 　　　　　　　　　I　　　　Ii i／i i　i i　i i　i／i　i3i　iこれひヒ（惟仁） i尺／これひら（イヂ衡） 汰1
これ鋤’（惟仲） ii／iii　iliiiiiii’　「　’　’　”　　v　イ　”　　｝　”　　　　　　　　　　1これみちこう　（伊通公） コ：徒，1‘ これみつ（惟光）
??←
ころ（頃） 27i　6i2』i　4i　7i　245i3‘i2∫i∫Oi　／i　8i　2i　2i／3これみつやう　（惟光様）コi源∫これむち（維持） i五／
ごろく　じふ1二ん！　（五ナスす人）ヵ ii／iii／iiiiiiiii　　　　‘　　　　，　　　　‘　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　． ころ　（チ）
????
ごろく（五え）ヵ
???
ごろくにん　（五≧人り　カ 　　　　　v　’　”　　l　l　’ii／i㍑iソi／iiiiiiiごろく　しやく　（五た尺）カi穴／ごろくねん（五六年）ヵ i汲／
ころす（殺）・ 5ii2iil2iiiiiii8iI　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　‘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1ごろくまい　（五ち枚）　ヵ
｝…???
ごろごろ（頃頃）
???
ころほひ（頃） 　　　　　‘　’　i　l　i　i　i：　1／：　1　：42：！：3：　：　1　：2：　：I　　　　　I　　　　　I 　　　　l　　　　　I　 　　　　　l　　　　　I 　　　　I　　　　　I　 　　　l　　　　　l　　 　　「　　　　　「 ころびいゐ（転入）頂 i徒2ころびおつ　（転落）　エニ i徒ノ
〔注〕 125
126
徒i方i大i更紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
ころも（衣） ’ili2i　i3i21㍉3i3i～oi　i～6i／i2i671　　　　■　　　　‘　　　　1　　　　‘　　　　　　1　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　I　　　　‘　　　　l　　　　l ころふ（噴）ロ i万2ころぶ（転）四 i征1
ころも　（衣）　〔地右〕 iiiii　i／ii！i－　iiころんがへ（衣更）
???
こわづη’ひ（声透） li源8
ころむτ（衣子） ∵iii／ii2i幻5i／iiこわプくりあふ（声作合）φi源1こわプくゐ（声作）四 湯／6
ころ初♂二（衣箱） i　i　i　i3i　6i　i　i　i　i　i　i　iこわらはべ（・ト童） 1梁1ごゐ　しゐ　　（五↓立∀ワ↓立）　カ 瞬1
こわかぎみ（・ト筋渇） ii／iiii／iiiiiiiマこゑづ力’ひ（戸遣） i源1こゑもん（’ト衛門）コ i蒙／
こわざま（行わ iiiii／i／iiiiiii二乞け（’ト翻 i穴／こん（紺）ヵ Ii役／
こわr三か（声商）勅動 iiiiiiiiiliii∫iこ　んカミう　じ　　（金岡’llチ）　ヵ i源∫こんぐ（金鼓）ガ i枕1
こわらほ（・〕喧） ／ili／iii　iiiiiiiiごんげ（権化）ヵ
???
こんげん（根え）ヵ
???
ごゐ（五住）ヵ i　i3i　i2i　7i／oi　i　i　i　i　i　i／こんげんろく　（坤元録）　カi枕　1ごんご（畜諮）ヵ i徒1
こゐん・（故ア乞）ヵ i　i／i　i　／i2争i　i　i　i　i　i　i　iこんぎう㈱青）ヵ
??．
こんじやう　（今1主）　ヵ
????
こゑ（声） ／7i6i〆2i〃i／3i2細i幽i3i3乎i5iiカ二んじやう　　（根†生）　ヵ i夫／ごんだいぶどの（権穴矢殿）コi入／
こゑごゑ（ア声） i　i　i／i2i／6i　5i　i　i　i　i　i　i二ん■（紺地）カ
???
ごん・5ゆうなごんどの　（権i犬／
1
ごん（権）カ ii／6ii／i2i3iiiiiii i 中納多殿）コ …
二　んノ《ブう　に［ん1二や（金剛般后）カ 　　　　　　　↓　　　　．　　　　‘　　　　l　　　　lii－　i／i／iiiiiiiごんべったう　（権別当）
ヵ???? こんや（今衣）ヵ i人∫
こんじき（金色）ヵ ii∫i／iiiiiiiiii二んりふ（建立）カ i人／こんゐり　（紺瑠璃）ヵ Ii源3
ごんじや（椎茄）ヵ ∫ii2ii－iiiiiii i i
こんじや　う　（紺「青）　ヵ ii／i／iiiiiiiii／i i i
ごんだいなごん（権大納言）カ iiiii十i2　1－　iii i
…
ごんだいなごんどの（権穴」納名原のコ ii2iii／iiiiばii i
…
こんだう（全堂）ヵ 2　　1’l　l　l　　l　l　；　l　l　：　l　lI　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　l　　　　l　　　　シ　　　　・　　　　1　　　　‘　　　　‘　　　　‘
… i
ごんち　⑱夕う　じやう　　（権・杓寄）ヵ iiii／i／i3iiiiiii i i
ごんちゆうなごん（権㌣納言）ヵ ii炎　i3i！8i3iiiiiii i
…
：　：　：　：　l　　l　：　：　l　l　l　：　：
：　：　：　l　l　　：　：　l　l　l　l　l　l
i i
ii－iiiiiiiii … …? ：　：　：　；　l　　l　：　1　：　：　l　l　l
：　：　l　l　l　　l　l　l　：　：　：　l　l
… i
ご（然）副① 　　　　　　　　　　13∫i3i升i18i21i603i／80i　8亨i　2i　i2i　2i　8iさ　（汝） i竹2ご（矢） r万∫
〔注〕①「さのみ」「こ¶1♂刀、り」εふくむ・
